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f E L E M A U l E L C A B L E 
f E E W I O PARTICULAR 
DEÁRIO DE L.A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 14. 
BANQUETE DE 
CONFRATERNIDAD 
En honor del Representante de Cu-
ba en España, señor Carrera Jústiz, 
se ha celebrado un suntuoso banque-
te, organizado por el Claustro de Pro-
fesores de la Universidad Central. 
Asistió, en pleno, el personal de la 
Legación, y ocupaban las cabeceras el 
Representante de Cuba y el Rector 
de la Universidad, don Rafael Conde 
y Luqoxe. 
Llegado el instante de los brindis, 
éste pronunció un discurso elocuentí-
simo, que fué aplaudido ruidosamen-
te, tributando grandes elogios al se-
ñor Carrera Jústiz como diplomático, 
catedrático y autor ilustre de obras 
notables de derecho, consagrando, á la 
vez, frases muy cariñosas y expresivas 
á la reciprocidad de afectos existen-
te entre españoñles y cubanos. 
Brindaron asimismo, don Vicente 
Santa María de Paredes, don José Ro-
dríguez Carracido y otros Catedráti-
cos de la Universidad, en sentido aná-
logo al emitido por el señor Conde y 
Luque; y cerró los brindis, entre 
aplausos delirantes, el señor Carrera 
Jústiz, quien, haciendo dejación de su 
personalidad y declinando en favor de 
Cuba el honor que se le tributaba, tra-
dujo la significación del acto en el 
sentido de solidaridad de raza y del ca-
riño que España siente por su antigua 
colonia. En medio de una gran ova-
ción, dirigió un expresivo soludo á 
Cuba, asegurando que es sincera y 
habrá de ser perdurable lá unión exis-
tente entre cuba.nos y españoles. 
La prensa toda de Madrid aplaude 
la iniciativa de la Universidad Cen-
tral y tributa al señor Carrera Jústiz 
salutaciones altamente encomiásticas, 
iCONFERENCIAS 
Hombres importantes del partido 
conservador continúan celebrando 
conferencias, con el propósito de ob-
tener que el señor Maura desista de su 
determinación de retirarse de la vida 
activa de la política. 
En los círculos políticos constituye 
el tema de actualidad palpitante la 
actitud que se atribuye al señor Mau-
ra, juzgándola, en general, desprovis-
ta de fundamento serio. 
FALLECIMIEOTO DE QÜEDOL 
Acaba de recibirse en Madrid la 
triste nueva de haber fallecido el no-
table escultor don Agustín Querol. 
Las manifestaciones de pésame son, 
con este motivo, tan acendradas como 
generales. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
da á 27-22. 
Servicio de la Prensa Asociad® 
SUBLEVACION CONTRA ZELAYA 
Managua, Diciembre 14. 
Ha estallado hoy en esta ciudad, 
ttna potente sublevación contra el pre-
sidente Zelaya. 
Las calles estaban llenas de mani-
festantes desenfrenados dando vivas 
J la libertad, al general Estrada y 
a ios Estados Unidos. 
fícese que el presidente Zelaya ha 
prometido publicar hoy su renuncia. 
B U F E T E S ^ 3 
D E A C E R O 
hitando fielmente 
toda clase de madera, 
*l ôble, abedul, cao-
y nogal circasiano, 
: Pecios iguales que 
l0s de madera. 
La 6xistencia incluye 
as de oficina, bu-
Ietes de cortina y pía-
Í0S. atriles, etc. 
?emos heoho grandes re-
S en l** Precios de 
^ mercancía para in-
Aducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101-
Por primera vez en diez y seis años, 
han podido los descontentos celebrar 
"meetings" públicos en las calles, sin 
ser molestados por la policía. 
Las manifestaciones que empezaron 
anoche, se prolongaron durante varias 
horas con una tranquilidad relativa;1 
pero en la mañana de hoy asumieron 
todos los caracteres de un fuerte sen-
timiento anti-zelayista que ha ido 
acentuándose con tanta fuerza, que 
no se atreve el gobierno siquiera á in-
tentar sofocarlo. 
El movimiento se produjo á conse-
cuencia de un discurso que pronunció 
el representante Enrique Corda con-
tra una ley promulgada por el go-
bierno concediendo á ciertos explota-
dores derechos de propiedad sobre 
una vasta región minera y ese discur-
so despertó un entusiasmo tan gran-
de entre los que lo oyeron, que el go-
bierno se apresuró á suspender la se-
sión de la Cámara-, en medio de la 
mayor indignación y silbidos de los 
miembros de la misma, que tributaron5' 
al representante Corda una gran ova-
ción, á la que se unió el pueblo en ma-
sa, al abandonar la Cámara acompa-
ñándole hasta su casa, dirigiéndose 
después muchas personas á la lega-
ción de Méjico y el viceconsulado de 
los Estados Unidos, aclamando á am-
bas naciones. 
La policía para nada intervino con-
tra los manifestantes que se disolvie-
ron y se retiraron tranquilamente pa-
ra sus casas cuando se cansaron de 
gritar y alborotar en las calles. 
PROTECTORADO 
PARA. NICARAGUA 
Washington, Diciembre 14 
Como una de las medidas propues-
tas para la más rápida y eficaz solu-
ción á la situación anormal por que 
atraviesa Nicaragua, se habla de un 
protectorado de los Estados Unidos y 
Méjico ó de les primeros solos, sobre 
aquella república y para justificar es-
ta medida existen los precedentes de 
Santo Domingo y Cuba. 
Créese que el gobierno de los Esta-
dos Unidos se apresurará á poner en 
planta dicho proyecto tan pronto co-
mo haya reunido un número suficiente 
los soldados de infantería de marina 
en la costa de Nicaragua, 
TB ÎOR A DISTURBIOS 
Las últimas noticias recibidas hoy 
de Managua hacen temer que estallen 
pronto en aquella ciudad disturbios 
que el gobierno local no podrá domi-
nar. 
DESPEDIDA DE UN EX^IINISTRO 
El señor Rodríguez, el Ministro de 
Nicaragua á quien el Secretario Knox 
envió recientemente sus pasaportes, 
estuvo hoy á despedirse en la Secreta-
ría de Estado, pues proyecta salir ma-
ñana para Méjico. 
LEOPOLDO MEJOR 
Bruselas, Diciembre 14, 
El estado del rey Leopoldo es más 
satisfactorio esta noche y está pasan-
do por una crisis que durará probable, 
mente tres días. 
Después de la operación que se le 
practicó esta mañana, ha seguido re-
gular su pulso y estaba tan contento 
y conversador, que los médicos tuvie-
ron que advertirle que no éstaba bas-
tante fuerte siquiera para firmar la 
nueva ley militar aprobada hoy por 
el Senado y que cambia por completo 
el sistema de reclutamiento que ha re-
gido hasta ahora. 
LA NUEVA LEY MILITRR 
Por la nueva ley estará obligado á 
á servir en el ejército solamente un 
hijo de cada familia, en vez de la quin-
ta general por la cual todos debían 
pasar antiguamente, y se prohibe ter-
minantemente los sustitutos compra-
dos. 
LLEGADA DEL "SARATOGA" 
Nueva York, Diciembre 14. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor america-




Nueva York, Diciembre 14. 
Beños de Cubá, 5 por ciento {ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.7¡8 por ciento, ex-interés 
Descuento -papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Oambiofi sobre Londres, 60 d}v., 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambio sobre Londres k la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París, 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6ü d|v., 
banqueros, á 95.3¡8. 
Centrífugas, pnlarización 96, en pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, numero 3u, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.13¡16 
cts. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.13|16 cts. 
Id. id. id., entrega de Enero, á 
2.11\16 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Manteed deí Oeste, en tercerolas, 
$14-10. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
kzneai efe i^olacha de la nueva 
cosecha, 12s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3Í8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e-í-euDon, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
Rarriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £88. 
París, Diciembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 37 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 14 Dmbre- 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO A HEy, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA« 
RIÑA. 







Barómetro: A las 4 P- M. 7 66 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 14. 
Azúcares.—Las noticias de hoy son 
de baja general y de bastante con-
sideración, lo mismo en Londres por 
el azúcar de remolacha, como en los 
Estados X'nidos, por el de caña, ha-
biéndose vendido en la última de las 
citadas plazas 10,000 sacos con un 
quebranto de I j l^ de centavo en el 
precio que venía rigiendo por el cos-
to y flete de pronta entrega. 
Con esa baja han correspondido 
como era lógico y natural que suce-
diese, las plazas extranjeras á la con-
fírmación, casi oficial, de la gran zafra 
que tenemos en perspectiva. 
Los compradores aquí, se han vis 
to obligados á reducir nuevamente 
sus ofertas y por esta razón hemos 
sabido solamente de una venta, que 
se hizo probablemente con anteriori-
dad á la baja anunciada hoy, y es la 
siguiente: 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96. en-
trega de Enero, á 5.86 reales 
arroba, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres, París y 
los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20.% 20.% 
„ 60 d^ 19.% 19.% 
París, 3 div 5.% 6.% 
Hamburgo, 3 d^ 4.% 4.% 
Estados Unidos 3 djv 9.% 30. 
España, «s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.% anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Placa eepañola 97.% 97.% 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana, 99. 
100 acciones F. C. Unidos de la 
Habana, 105. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1909 
A ]as 5 (te la tarde. 
Plata esíafíola 97X a 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% P. 
Centenes á 5.40 en plata 
Id. en cantidades... á 6.41 en plata 
Luises á 4.31 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V 
A d u a n a de l a H a b a n a 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d a l a c a r n e 
Diciembre 14. 
Ayer llegó un tren procedente de 
Sagua, conduciendo 247 reses, ven-
diéndose 47 á 3.1|4 centavos la libra 
y 200 á 3.318 id. id. 
Hoy no se efectuó operación algu-
na. 
En el Rastro Municipal risrieron 
hoy los siguientes precios: por la car 
ne de vaca de 10 á 12 centavos el ki-
lo ; por la de puerco de 28 á 30 id. id.' 
y por la de carnero de 32 á 34 id id. 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Producción calculada 
de algunos centrales 
El quince del presente se espera 
en esta, que el ingenio "Rosario," en 
Aguacate, del señor Ramón Pelayo, 
reciba caña para dar principio á la 
molienda. Se calcula que podrá ren-
dir durante la próxima zafra de dos-
cientos mil á 250,000 sacos. 
A los ingenios "El Carmen" y "Lo-
tería," en Jaruco, de los señores Fer-
nández de Castro, se les calcula una 
zafra de 30,000 y 40,000 sacos, res-
pectivamente. 
E n e l V í n c u l o 
•Recaudación de ¡hoy: $53,809-37. 
Habana. 14 de 'Diciembre de 1909. 
A su bordo no ha ocurrido novedad 
alguna. 
Su porte es de 2,000 toneladas. 
Procede de Río Janeiro y conduce 
cargamento de madera. 
El "Caridad Padilla,' 'estuvo dos 
días trabajando para ponerla á flote. 
LA NAVARRE 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor francés "La Navarro," 
procedente de Veracruz, con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL COELN 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto ayer á las cinco de 
la tarde, procedente de Bremen y es-
calas, con carga j pasajeros. 






















De "La Voz del Pueblo," de Guan-
tánamo: 
"A juzgar por los preparativos que 
se hacen para la explotación de esta 
•estenisa posesión de terrenos, es pro-
bable que en breve se convierta el 
Vínculo en un rico venero que de-
mandará muchos brazos para la rea-
lización de los múltoples trabajos que 
proyecta la •compañía que 'hoy lo po-
see. 
Hechos los estudios de la vía férrea 
desde punta del Deseo hasta el sitio 
q.ue han de ocupar los establecimien-
tos del gran central que ha de cons-
truirse, han empezado los desmontes 
y trecheo de la nueva vía por donde 
han de arrastrarse todos los materia-
les y maquinarias que necesite la em-
presa. 
También hemos oído decir que se 
construirá un gran puente de hierro 
sobre el río "Gruantánamo" y que un 
ramal, partiendo de la finca, nos uni-
rá con ésta, llegando hasta la parte 
Oeste de la ciudad, en unos terrenos 
q-ue nos dicen se han adquirido á la 
izquierda de la carretera que va al ce-
menter.io, y donde se levantará una 
estación estilo moderno. 
El Vínculo lleva trazas de 'conver-
tirse dentro de un par de años en un 
bonito pueblo, que será otro de los 
tantos factores qû  vendrán á en-
grandecer la riqueza de nuestra pro-
gresista ciudad, y donde ganarán el 
sustento millares-de jornaleros cuba-
nos y españoles, pues según expresión 
de Mr. Wite, Administrador de la 
Compañía, serán preferidos estos tra-
bajadores antes que 'haitianos y ja-
maiquinos. 
Hácense también los estudios para 
otro ramal de vía férrea, que partien-
do del Vínculo abarque toda la exten-
sa, zona que bordea la sierra Canasta, 
atravesando magníficos terrenos, pa-
ra entroncar en Belona; esta vía es 
secundaria, pues se dedicará al aca-
rreo de caña de las muchas colonias 
que se estableicerán en el trayecto 
mencionado. 
'Como se ve, el Vínculo nos ofrece 
una verdadera fuente de riqueza; só-
lo en los trabajos preliminares se em-
plearán grandes 'cantidades." 
P r o d u c c i ó n d e a z o g u e 
e n E s p a ñ a . 
En 1908 han producido las minas de 
Almadén, 1.017.023 kilogramos de azo-
gue, y las de Mieres 50.565, ó sea un 
total de producción en España de 
1.067.588 kilogramos. 
Esta cantidad acusa baja con respec-
to á 1907, en que ascendió la produc-





















Havana, New York. 
Progreso, Galveston. 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
Chalmette, New Orleans. 
Solivia, Hamburgo y escalas. 
Conway, Amberes y escalas. 
F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
Dora, Amberes y escalas. 
B. el Grande, Barcelona y escal. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Texas, Havre y escalas. 
-México, New York. 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Prankenwald, Hamburgo y es-
calas . 
-Saratoga, New York. 
-E, O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Galveston, Galveston. 
-Virginie, Havre y escalas. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Frankenwald, Tampico y escalas 
-Monterey, New York. 
-Sharistan, Amberes y escalas. SAUDRAK 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
—La Navarre. Saint Nazaira 
-Havana. New York. 
-Chalmette, New Orlean?. 
-F. Bismarck, Corufia y escalas. 
-Conway, Puerto México y escalas 
-Antonlna, Puerto México. 
-Reina María Cristina, Coruña. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Texas, Progreso y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Frankenwald, Veracruz y escala 
-Saratoga, New York. 
—Virginie- New Orleans. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York. 
-La Champagne, Veracruz. 
-Frankenwald. Vigo y escalas 
-Sharistan. Puerto México. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Segua y Cai-
barién, regresando los sfi.b8.dos por la maña-
na. — Se despacna á burdo. — Viuda de Zu* 
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON RiíGISTEO ABIERTO 
Para New York vapor americano Monterey por Zaldo y comp. Para Veracruz vapor español Montesarrat por M. Otaduy. Para Coruña. Santander vapor español R. M. Cristina por M. Otaduy. Para Hmburgo y escalas vía Coruña y San-tander vapor alemán F. Bismarck por Hf y Rasch. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
LA BARCA GRACIA 
Con el auxilio del vapor "Caridad 
Padilla,' 'ha sido puesta á flote la 
barca noruega "Gracia" que según 
habíamos anunciado se encontraba va-
rada en la costa norte de Vuelta Aba-
jo. 
Dicha barca una vez que salió de su 
varadura, ha continuado viaje para 
éste, á vela. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
19 pacas 
67 barriles 
1019̂  tabaco 
17 cajas tabaco 
60 id. picadura 
101 paquetes 
2286 piezas madera 
1,000 lios cueros 
17 pacas carnaza 
90 id. esponjas 
369 huacales naranjas 
2155 id. legumbres 
2 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
cb 4 t,-.hLpuW54gkqj 5'írdl UflOúódlu 
645 
DICIEMBRE 13: 
Vapor americano Esperanza procedente de 
New York consignado á •Zaldo y comp. 
Consignatrios: 700 sacos cebollas. 
Mantecón y comp.: una nevera con 
266 bultos provisiones, 135 cajas y 
10121 id. leche. 
Alvarez y Xazábal: 119 bultos pr3-
visiones. 
Galbán y comp.: 939 cajas leche. 
400 sacos harina y 14013 manteca. 
Isla Gutiérrez y comp.: 250 sacos 
harina de maíz. 
Gwin y Alcott: 80 huacales uvas. 
2012 cajas peras. 2 atados quesos 10 
cajas manzanas y 12 bultos efectos. 
B, Pérez: 25 huacales coles 80 id.. 
20 atados uvas 8 id. peras, 3 barriles, 
coliflor. 3 huacales apios y 25 barri-
les manzanas. 
W. A. Chandley: 64 huacales y 30 
cuñetes uvas, 40 cajas y 40 barriles 
manzanas y 80 cajas y diez barriles 
peras. 
J. Ortefra: 50 id. manzanas. 
H. Wamright: 40 huacales uvas, 
diez atados peras 2 barriles coliflor, 5 
atados quesos, un huacal apio, un ba-
rril pescado. 10 cajas manzanas y 5 
huacales colea. 
E. Hernández: 50 sacos frijoles. _ 
F. Bowman: 50 id. id. 125 cajas 
aguarrás. 
F. Mantecón: 109 bultos provisio-
nes. 
Bartolo Ruiz: 20 huacales coles. 
Lavin y Gómez: 30 cuñetes uvas. 
Gonzále zy Govián: 40 sacos chí-
charos. 
J. Perpiñán: 250 Id, avena. 
Tauler y Suárez: 250 id. id. 
Burbridge I . Grocery: 31 bultos 
provisiones. 
Bonning and comp.: 11 cajas dul-
ces. 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
Mestres y López: 10 cajas tocineta. 
Bererasa y Timiraos: 10 cajas id. 
Marquette y Rocaberti: 75 sacos se-
millas (para jardines). 
G. Lawton Childs y comp.: 38 bul-
tos efectos. 
Landrase Calle y comp.: 25 terce-
rolas manteca. • 
Carbonell y Dalmau: 23 tercerolas 
idem. 160 cajas y 10|2 id. leche. 
J. Alvarez R: 290 cajas y 10¡2 id. 
id, y 162 bultos provisiones. 
Milián Alonso v comp.: 300 cajas % 
leche. 
Swift and comp.: 100 tercerolas 
manteca. 
Barraqué y comp.: 20 tercerolas id. 
B. Ferrer: 50 barriles manzanas y 
5 id. peras. 
Wingr Fung Yiek and comp.: 50 
fardos té. 
J. Prieto: 130 barriles manzanas. 
J. Crespo: 250 cajas djtiles. 
R, Palacio: 100 id. id. 
J, González A.: 50 barriles man-
zanas. 
H. Barceló y comp.: 84 cajas chí-
charos. 
JE. L. Dardet: 60 huacales uvas y 
39 cajas y 31 barriles manzanas y 6 
atados y 21 barriles y 57|2 cajas pe-
ras. 
M: Johnson: 35 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 50 id. id. 
idem. 
West India Oil R. and comp.: 120 
carboyes ácido. 
Fleíschuam and comp.: 3 neveras 
levadura. 
Piel y comp.; una id. id. 
Frra v eSuárez: 2 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 4 id. id. 
Snar Te. y comp.: 4 id. id. 
Cuban E. C. and comp.: 39 id. id. 
Humara y comp.: .19 id. id. 
G. M. Fernández: 22 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 2 id. id. 
R. Truffin y comp.: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 6 id. idñ 
Singer S. Machine and comp.: 10 
id. id. 
Schwab y Fillmann: 20 id. id. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 1 id. 
idem. 
Southern Express and comp.: 14 id 
idem. 
Us. Express and comp.: 17 id. id. 
A. Sánienis: una id. id. 
Cuban Electric S. and comp.; 
id. idem. 
C. S. Delmás: 3 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
Solís hermano y comp.: 3 id. id. 
K. Pesant and comp.: 4 id. id. 
D. Ruisánchez: 23 id. id. 
Kan W. and comp.: 15 id. id. 
Yen Sancheon: 356 id. id. 
M. N. Glynn: 30 id. id. y 95 cajas 
aguarrás. 
A. Livá: 318 bultos efectos. 
M. Rivar 1 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 9 id. 
idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
García. Ostolaza M.: 3 id. id. 
J. Fortún: 3 id. id. 
J. Gener V.: 4 id. id. 
Ortiz y comp.: 6 id. id. 
C. Peón y comp.: 7 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 16 id. id, 
C. Diego: 5 id. id. 
M Carmena y comp.: 94 id. idñ 
B. Gil: 12 id. id. 
L. V. Moré: 2 id. id. 
La Tropical: 50 id. id. 
J. Bulnes: 2 id. id. 
Pérez, González y comp.: 4 id. id, 
J. M. Argomedo: 13 id. id. 
F. P. Amat : 2 id. idñ 
Manzabaltw v comp.: .26 id." id. 
R. López y comp.: 7 id. id. 
Havana Advertinsing and comp,: 1 
id. id. 
C. H. Fral and comp.: 5 id. id. 
Yan C. and comp.: 23 id. id. 
J. W. Schaefer: 1 id. id. 
A. E. W. Gibbs: 88 id. id. 
Fernández y González: 4 id. id. 
_ Sobrinos de García Corujedo: 2 id, 
ídem. 
S. S. Chong: 201 id. id. 
F. G. Robins and comp.: 11 id. id. 
P, Carey y comp: 5 id. id. 
Harrís, hermano y comp.: 70 id, 
idem. 
Basterrechea y hermano: 13 id. id. 
A. G. Borusteen: 5 id. id. 
T. E. Bessosa y comp.: 36 id. id. 
J. González: 4 id. papel v otros. 
J. López y R.: 57 id. id. 
Internacional P. T. and comp.: 15 
id. id. 
Rambla y Bouza: 6 id. id. 
'Cuba y América": 50 id. id 
"La Política Cómica": 2 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 12 id, 
idem. 
Barandirán y comp.: 14 id. id. 
P. Fernández y comp.: 29 id. id. I 
M. Veiga y comp.: 1 id. tejidos. ' 
B. López: 1 id. id. ^ 
. Inclán. García y comp.: 8 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id 
_ Menéndez y GarcSa Tuñón: 2 id 
ídem, 
Gómez. Piélago y comp.: 4 id. id 
E. Hernández: 1 id. calzado y otros. 
Cushmam y Herbit: 10 id. id. 
A. Pérez y hermano: 3 id. id, 
J. Menéndez: 2 id. id 
F. Fernández: 3 id. id. 
V. Suárez y comp.: 3 id. id. 
. Fernández Valdés y comp: 14 id. 
ídem. 
Viuda de Aedo Ussi L. Vinent: 47 
id. id. 
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Casteleiro y Vizoso: 27 id. ferrete-
ría. .. „ ., 
J. Agmlera é hi.io: 5 id. m. 
Marina y comp.: 126 icl. id. 
J. L. Huston: 8 id. id. . 
Pérez v lífirrera: 12 id .id.. 
J. Alvarez y comp.: 9 id. id. 
Aspiuru y comp.: 32 id. id. 
Purdy y Henderaon: 44 Id. ia. 
P. Bivas: 22 id. id. 
Ot'don: 56 id. id. 43 id. efectos. 37 
5d. maquinariia. 21 id. efectos chmos; 
05 id. colmenas, 37 pacas tabaco, 2d 
¿ a s tocineta, 25 fardos PaPel lO Wes 
v 40 barriles manzanas, 10 icl. y í u 
huacales peras. 30 atados y 98 cuñetes 
y 20 barriles uvas. 
Vapor noruego Mathllde procedente de 
¡Mobila consignado á Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Galbán y comp.: 75 ca.ias; 100 ter̂  
cernías manteca y 1,500 sacos barma 
T îrrauué y comp.: oüü ia. ia. 
B Fernández: 250 id. atmho y 
1,249 id. maíz. t ^ n* 
Croft y Walace: 7 huacales (75 ca-
las) quesos. „ , •, 
1̂ Johnson: 9 bultos drogas 
Cuban lee. M. and comp.: b id. ma-
telMestres Cai-si: un saeo semillas. 
Champion Pascual: 15 bultosr mue-
Sabatés y Boada: 5 fardos, medias. 
S' Fernández: una caja te.udos 
ilaplaaa. Guerrero y comp.: 20 ter-
cerolas manteca. . 
W B. Fair: 42 id. jiamones. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 4 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 4 id. id. 
E. Luengas y comp.: 3 id. id. y una 
tercerola manteca. r - j • 
Garín, Sánchez y comp.: 5 id. jiamo-
nes y 25 tercerolas manteca. 
: González y Suárez: 33 id. id. y o 'id. jamones. . o • i ' r m Bergasa y Temiraos: 3 id. id. y 1U 
id. manteca. o - j - i 1c 
Echayam y Lezama: ó id. id.. 10 
id- manteca y 500 sacos maáa. . 
B Fernández y comp.: 3 tercerolas 
iamones y 5 tercerolas id. manteca. 
Fernández, García y comp.: 4 id 
iamones y 9 id. manteca. . 
" Yen Sánchez: 10 id. id. y 2 id. .ia-
mones. -j - -j - j 
Costa, Fernandez y comp.: o id. id. 
y 272 caías manteca. 
Knone: W. and comp.: 10 id. id. y 
2 id. jamones. 
Muñiz y comp.: 10 id. manteca y 
250 sacos maíz. 
Suero y comp.: 10 tercerolas man-
teca. „ .; 
Kan Wong y comp. : 5 id. puerco. 
Tauler y Suárez: 499 sacos maíz. 
García, Castro y hermano: 250 id. idem, ., rtrr. ., Leidi y comp.: 749 id. id. y 250 id 
avena. .J. , 
Piñán y Ezquerro: 300 id. harina. 
Amado, Pérez y comp.: una caja te-
! .iidos. 
A. López: una id. órgano. 
A. Carrillo: tres bultos efectos. 
F. Taquechel: 6 bultos drogas. 
Negra y GallarMa: 2 tercerolas ja-
' mones; 3 cajas y cuatro barriles sal-
chichones. 
Chaparra Sugar and comp.:; una 
caja maquinaria. 
Swift and comp.: 100 huacales man-
teca y 14 cajas puerco. 
Armou y comp.: 5 tercerolas man-
teca y 129 barriles puerco. 
Puriol' y. Fragüela: 489 seos maíz. 
Quesda y comp.: 500 scaos maíz y 
5 toconeta. 
9iiana y Larrauci: 500 saeos maís. 
J. Mi Mantecón: 5 barriles salchi-
chón. 
Mantecón y comp.: 5 id. y 11 cajas 
ídem. i 
Alvarez y Nazábal 2i barriles id. 
J. Alvarez R.: 4 id. y una caja id. 
K. Torregrosa Burguet y comp. : 10 
^ id., 5 barriles id. y cinco cajas puer-
co. 
Blasco. Menéndez y com.: 2 cajas 
tejidos. 
M. Beraza: 500 sacos maíz. 
Landeras, Calle y comp.: 20 cajas 
puerco y cinco cajas tocineta. 
1 J. M. Bérriz é hijo: 2 tercerolas y 
87 cajas manteca y 6 barriles jamo-
nes. 
Wm. Crett: 33 cajas puerco y 10 
s cajas toeineta. 
Vinegar Bend L. and comp.: 2,189 
piezas madera. 
P. Knight: 1,001 id. id. 
A. González: 2,554 id. id. 
Alegret Pelleyá y comp.: 414 id 
. idem. 
La Defensa: 25 barriles resina. 
Hoster y Fair: 21 fardos colleras 
Huarte v Otero: 250 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Varas, Fernández y comp.: 250 id 
idem. 
L. Maza R.: 250 id. id, 
L. E. Gwinn:-50 calas y 35 barriles 
manzanas q 50 huacales coles. 
Bobaina y Rivero: 55 caballos. _ 
(Para Caibarién.. 
E. Tncháusti: 34 bultos efectos. 
V. Pérez ITernández (Ciego de Avi-
la) 38 idl id. 
B. González Alvarez (Placetas): 
22 id. id. \ 
A. •Villegas: 13 id. id. 
B, Femasndez y Hermano (Reme-
dios) : 16 id. id. 
Gómez. Alonso y comp: 48 id. id. 
Rodríguez y Viña: 250 sacos sal y 
í 500 id. harina. 
Urrutia y oomp. * 250 id. sal, 500 
id. harina, 150 tercerolas manteca y 
250 id. maíz. 
Martínez y comp.: 25 ca.ias salchi-
chones, 250 sacos sal, 400 id. harina 
y 240 tercerolas manteca. 
S. Canteras y comp.: 250 sacos sal 
80 tercerolas manteca, 250 sacos hari-
na y 250 sacos maíz. 
S. Romana é hijo: 250 sacos maíz 
5500 id. harina, 190 tercerolas man-
;, teca. 
A. Rivero: 1 caja efectos. 
B. Santos y comp.: 12 bultos car-
letas. 
J. Carrillo A: 250 sacos maíz y 300 
'pacas heno. 
M, Francos: 6 bultos efectos. 
E. Gómez: 24,684 piezas madera. 
F. O. Pérez 120 barriles resina. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Montalván: 50 sacos harina. 
< Cuban and comp.: 4 bultos mate-
riales. 
Badell y comp.: 600 sacos harina 
14 tercerolas y 20 sacos manteca. 
t K Girandy v comp.: 250 sacos ha-
cina. 
L. Abaseal y Sobrinos: 250 id. y 40 
tercerolas manteca. 
Sarabia y Diego: 4 bultos afectos. 
C Branet y comp.: 600 sacos sal 
80 tercerolas manteca y 5 cajas tocî  
neta. 
Elway M. and comp.: 1 caja efec-
itos. 
V. Serrano y comp.: 250 sacos ha-
irina. 15 tercerolas y 75 ca.ias man-
toen». 
j i Rodríguez y Domingo: 5 cajas tó-
J. Revira y comp.: 5 id. id. 13 ter-
cerolas y 50 cajas manteca. 
L. Más é hijo: 10 id. tocineta. t 
Serrano Mas y comp.: 10 id. id. 
A. Díaz Santos: 65 cajas y 10 teî  
c*erolas manteca. 
Ferre.r, Torrents y comp.: 5 ca.ias 
efectos 
Dett'a v Espinosa: 13 id. drogas. 
J. M. Pérez: 28 tercn-olns y .15Q ca-
.ias manteca y 25 id. jabón. 
A. Massana: 95 ca.ias y 5 tercero-
las manteca I 
F. Velázquez: 2 tercerolas .iamones 
y 3 ca.ias tocineta. 
Monteavaro y comp.: 30 cajas y 5 
tercerolas manteca. 
J. M. Rodríguez: 28 cftjas id, y 5 id' 
tocineta. 
J, D. Bolívar: 15 id. manteca. 
D. M. Pield: 2 cajas efectos. 
Revira, Mestre y comp.: 5 tercero-
las maat.H'a, un a tercerola grasa v 3 
cajas tocineta. 
Fat.jo, Cuadras y comp.: 3,158 pie-
zas madera. 
L ü. Vega y comp.: 11,345 id. id. 
647 
Vapor cubano Camaguey procedente do 
New York consignado ñ, Zaldo y comp. 
Cuban E. C. comp.: 50,000 ladri-
llos. 
L. Carriles y comp.: 2,786 piezas de 
madera. 
F. Gómez:,75 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 cajas tejidos. 
llavana Hay and comp.: 695 pacas 
heno. 
Morefón "y Arruza: 1,000 barriles 
cemento. 
Dussaq y comp.; 358 id. id. 
J. García: y hermano: 125 id. id. 
F. D. Gaillán: 125 id. id. 
Am. Trading and comp.: 892 id. id 
Fernández Avendaño y comp.: 200 
id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 100 id. id.. 
Fuente. Presa v comp.: 200 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 300 id. id. 2o4 
piezas cañerías. 
Snaru Fruit and comp.: 500 bañi-
les cemento. 
Raffloer y Erlesloh and comp.: 200 
id. aceite. ^ • ^ u, 
West Tndian Oil aüd comp.: 142 
id. id.; 15 id. grasa y 50 carboyes aci-
Marina y comp.: 130 id. id. 
F. Taquechel: 27 id. id. 
A. González: 14 bultos drogas. 
Uñarte y Otero: 250 sacos avena. 
Loidi v comp.: 125 id. id. 
P. Gómez Mena: 100 ca.ias naphta 
J. B. Clow é hijo: 20 caias dinami-
ta. 
¿T, Fernández: 50 id id. 
T. L. Houston 300 id. id.. 200 id 
pólvora; v 6 id. mechas y cápsulas. 
Gas v Electricidad: 352 piezas ca-
ñerías. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 far-
dos botellas. 
Orden: 5 bultos maquinaria. 
Día 14: 
648 
Vapor americano Mascotte procedentt de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
H. Lynch: tres piezas de música. 
P, Beon and comp.: 10 sacos arena 
L. E. Gurira: 7 cajas árboles. 
Henry Clay and Bock and comp.: 
5 pacas tabaco. 
J. C. Barceló: un cuñete grampas y 
1,796 atados-cortes. 
Southern Express and comp,: un 
perro y cuatro bultos efectos. 
Orden: 1,644 atados cortes. 
649 
Vapor noruego Félix procedente de St. 
John (N. B.) consignado á Louis B, Plac. 
Al capitán: una caja efectos. 
E. R. Margarit: 33 tabales pescado. 
B. Fernández: 500 pacas heno. 
Varas, Fernández y comp.: 500 id. 
idem. 
Suriol y Fragüela: 300 id. id. 
Loidi y como.: 300 id. id. 
Huarte y Otero: 300 id. id. 
S. Oriosolo: 1,000 id. id. y 500 sacos 
avena. 
Dooley Smith y comp.: 760 pacas 
heno. 
Costa. Fernández y comp.: 800 id, 
idem. 
Bergas y Timiraos: 100 bultos pa-
pas. 
B. Fernández y comp.: 100 id. id. 
M, López y comp.: 671 id. id. 
. Bchevarri y Lezama: 200 id. id 
Izquierdo y comp.: 2,500 id. id. 
J. Acevedo: 6,731 piezas madera. 
Orden: 400 sacos arrecho, 25 id. za-
nahorias. 978 id. y 1.513 barriles pa-
pas. 
650 
Vapor Inglés Cayo Soto procedente de 
Amberes y escalas consignado & Dussaq y 
Gohier. 
DE LONDRES 
Recalt Laurrieta: 4 cajas té. 
J. Leech: 8 id. vino y i.id. efectos. 
Suárez Solana y comp. i id. id. 
Friediein y comp. 5 id. galletas; 5 
id. arenques; 2 id. wihskey y 30 id. 
conservas. 
Schwab y Tillmam: 50 id. cerveza. 
E. Miró: 25 cascos id. 
E. E. Margarit: 300 sacos frijoles 
R. F. Serrano: 20 latas efectos. 
El Pincel: una caja id. 
Southern Express and comp. 2 id. 
idem. 
Ferrocarril del Oeste: 56 bultos ma 
teriales. 
Boning and comp.: una caja efec-
tos. 
C. Valdeon: 273 botellas pintura 
y 12 id. ferretería. 
Goíostiza Barañano y comp.: 275 
idem pintura. 
Fuente Presa y comp.: 10 id. fe-
rretería. 
Casteleiro y Vizoso.: 6 id. id., y 
574 cajas pintura. 
Tabeas Vila: 20 id. ferrtería. 
Urquía y comp.: 150 id. pintura. 
Benguria, Corral y comp.: 435 id. 
id. 
C. F. Calvo y comp.: 20 id. ferre-
tería. 
Díaz v Alvarez,: 119 id. id. 
Orden: 175 id. id.; 11 id. efectos; 
490 id. pintura; 22 cajas vino; una 
id. drogas; 18 id. galletas; 25 fardos 
canel»',; 58 bultos rieles para ferro-
carril. 
DE AMBERBS 
jPons: 2,500 galones vacíos; 110 far-
dos botellas; 28 bultos efectos; 60 ca-
jas vino; y 5 id. jabón. 
Recay y Otheguy: 9 id. conservas. 
Loríente y Hermano: una id, teji-
do. 
Van Berger: 300 caja cemento. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 186 bul-
tos botellas. 
Oliver y, comp.: 1,500 gari'afones 
vvacíos, .. 
K.. Cesant y comp.: 3 bultos ma-
qumana. 
jx. uumez Mena: 158 id. id. 
r . ü. ^unciicz: un automóvil. 
iN. &. iiuMucaa anü comp.: un au-
toinovii y ¿¿ ut̂ itoa uícuLUb. 
lioarcude, Crovvs ana comp.: 2 cjs, 
o. Ait-nua: una in. ia. 
Alvarez, Uernuua y comp.; 37 bul-
tos maquinas coser. 
A. Lutiz üianco: 3 bultos efectos. 
J. Líuureiro: 60 scaos de harina. 
bilvciro xUenéndez y comp.; 1J id 
idem. 
. , jToearriies Unidos; 190 bultos 
materiales. 
£ rea y Suárez, 3 cajas efectos. 
Lupe/,, liuiz y comp.; 1 id. id. 
A . ibera y hermanos: 1 id. id. 
Negra y Gailarreta: 4 cubetas que-
sos. 
R. Torregrosa Busquet y comp.: 6 
id, id. 
Cuban and Pan Amrican Express: 
14 laruos Dotehas z 
t . Uumcz: un automóvil. 
P. (Jampa: una ca.i ate.indos. 
Torres y Rounguez; 91 id. drogas, 
E. Jjuncgas y comp.: iÜU iu. que-
sos. 
a . Lamigueiro: 60 id. id. 
González y tíuarez: ü ü i u . id. 
Aiumz y comp: •ío Id. id. 
üiciievarrí y Lezama: bó id. id. 
A. .blancJi y comp,: 00 id. id. 
Landeras. Calle y comp,; 6ü id. id, 
L. Arnaidsun y cump,: Idü id. id 
Costa. Fernandez y comp.: lüü id. 
idem. 
lata Gutiérrez y comp.: Í65 id. id. 
Mantecón y comp.; 100 id,id. 
S. ibuarez y comp.: 100 id. id. 
CvHiesad y comp.: lOu id. id. 
l i . Astorqui y. ̂ cornp.: io id. id. 
L. JK. 'Margarit: i o id. id. 
xU. Sabrino: 75 id. id. 
Uñarte, Hormaza y comp: 1,00 ga-
ra Iones vacíos. 
Viuda l i . Alexander: una caja 
efectos. 
11. Burbridge: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
J. Reborédo: 3 cajas efectos. 
A. C. Bosque: una id. drogas. 
Compañía intogralías: '< íaruos pa-
pel. 
F. Alvarez: un automóvil. 
Barañano, Gorostiza y comp.; 18 
bultos lozja. 
Humará y cojpp.: 20 id. id. 
A. Uriart«: ioU id. ferretería. 
J. P. Gómez y comp.: 268 id. id. 
Marina y comp.: 3̂1 id. id. 
Aspuru y comp.: 550 id. id. 
M. Coto: 15 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 21 id. id. 
V. Pérez: 5 id. id. 
Casteleiro y .Vizoso: 1,437 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 134 
id. id. 
M. Vila y comp.: 290 id. id. 
J. Alvarez y comp.: i370 id. id. 
Acevedo y Pascual: 474 iíL id. 
Lanzagorta y Ríos: 1,179 id, id. 
J. Aguilera y comp.: 1,117 id. id. 
Urguía y comp.: 25 id. id." 
Sierra y Martínez: 5 id. id. 
J. Fernández: 6 id. id. 
Benito Alvarez: 5 id. id. 
S. Eirea: 5 id. id. 
Orden: 20 id. maquanaria. 3 fardos 
papel; un automóvil; 62 bultos mate-
riíiles para ferrocarril; 24 barriles 
zinc; 500 garrafones vacíos; 20 caja 
sementina. 10 id. confetti, 75 id. gi-
nebra; 313 caja quesos; y 197 bultos 
railes, 20 cajas de fósforos. 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqneros Comercio Londre 3 d¡v. . . 20% 20Mi.v\0P. 
Londres 60 dlv. . . 19jL 19 PIO . P 
París 3 dlv 6% 5% p|0.P 
Alemania 3 div. . . 4% 4y4Pj0.P 
" 60 d|v. . . . 2% pjO. P. 
E. Unidos 3 d|v. . . 10 S1̂  PjO P 
" 60 d¡v. . 
España s|. plaza y 
cantidad. . . . . 1*4 1% PjO. P. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|0. P. 
Monedas Comp. VentiT 
Gdeenbacks 9% 9%p¡0P. 
Plata española. . . S1V2 97%p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
naclón 9 6' en almacén a precio de embar. 
que á 5% (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavea. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda Interior. . . 105 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . . . . 118 
Id. id. (segunda hipóte-. 
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 115 
Id. id. en el extranjero 115 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara & Hoguín. . . 92 
Id. del Havana Electnc 
Ralíway Co. (en cir-
culación). . . . . . 103 Va 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad da 
la Habana. 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
td. de los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 














Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 99 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 119 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 102% ' 103% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-





105 Vs 107 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. . . . . . . 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways comp 
Acciones comunes de' 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 
Compañía de Ga.? y Blec 
triculad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 
F, C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 105 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José Montemar; para azúcares Jacobo 
Patterson, para Valores, Jerónimo Lobé. 
Habana 14 de Diciembre 1909—El Sín-
ro Prealdente Federico Mejer. 
95% 
94y2 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 97^ 
á 97% 




Fondos públicos. Ven<J. 
Valor P|0. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id. de $16.000.000. . . 106% 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 121 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N , 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana- . ' . 117 120 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 108^ 110 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. (J. de la 
Habana. 112 116 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . N 
Bonos de la República 
cW» Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
Konob segunda Hipoteca 
Thn Maranzas Wates 
Works N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 99 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . . 102% 103% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco de Cuba. . . . . 105 105% 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 104 104% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca- . 
rril del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas , N. 
Idem, Id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . N 
Compañía de Gas y Elec-






Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id, comunes, . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes , 105% 107 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
Habana 14 de Diciembre de 1909. 
MÜN1G1PI0 DE MARIANAO 
ALCALDIA MUNICIPAL 
IMPUESTO SOBRE FINCAS URBANAS 
SUBSIDIO INDUSTRIAD Y SUMINISTRO 
DE AGUA. — Segundo Trimestre de 1009 
fi 1910. 
Se hace saber á. los contribuyentes por los conceptos expresados que pueden acudir ft, satisfacer sus respectivas cuotas sin re-.cargo alguno, á, la Tesorería, situada en la Casa do la Administración Municipal todos los días hábiles, desde el elle?, del corriente al diez del entrantê  durante las horas com-prendidas entre ocho y once de la mañana y de una a cuatro de la tarde. Marlanao, Diciembre 11 fie. 1909. 
Oetnvlo Poey 
C. 3942 3-15 SECRETARIA DE GOBERNACION — Ne-prociado de Personal, Bienes y Cuentas. — Hasta las 2 p. m. del día 29 del actual se recibirán en este Neg-ociado proposiciones en pilero cerrado, por duplicado, para el su-ministro de EFECTOS DE ESCRITORIO é IMPRESOS que se necesiten para el consu-mo en dicha Secretaría y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamente. Fe darán pormenores á quien los solicite en este Negociado. — Habana, Diciembre 10 do 1909. — SIXTO DELGADO, Jefe del Nego-ciado de Personal, Bienes y Cuentas. e C. 3930 alt. 6-14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. — Arsenal. — Habai»a 11 de Diciembre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 31 de Diciembre de 1909 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del servicio de comunicación y abastecimiento del faro de Cayo Julias, y entonces dichas proposiciones se abrirán y leerán públlca-menle! Re darán pormenorets á quien los so-licite. — E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros 3r. Auxilios á la Navegación. C. 3920 6-13 
De orden del Sr. Presidente General in-terino y con arreglo á lo que determinan los Artículos 62 y 65 del Reglamento General vigente, se cita por este medio para la. Junta General ordinaria que se celebrará en el lo-cal social. Teniente Rey 71, el día 19 del corriente mes, á las 12 m. con objeto de llevár á efecto las elecciones á que dichos artículos se refieren. Los cargos que habrán de ser cubiertos en estas elecciones son: Presidente, Vlce-Pré-sidente segundo, Vice Tesorero y 16 voca-les. A los señores que concurran á votar se les exigirá el recibo del mes corriente, de acuerdo con lo que previene el Artículo Octavo, en su inciso Sexto y siempre que estén comprendidos en lo que determina el Artículo Quinto inciso 12, del citado Regla-mento . Habana, 12 do Diciembre de 1909. 
El Secretarlo Contador Interino Domluso Rolclfin. C. 3918 2t-13-6m-12 
DE SANTA TERESA 
CONVOCATORIA El día 15 de Enero próximo, á las 12 M., tendrá lugar en las Oficinas de esta .Compañía, situadas en este Central, la Junta General Ordinaria de Accionistas que prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-dificados de los Estatutos vigentes.. En di-cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-neral y Memoria del Año Social que termi-nará en 31 del corriente: se regulará la marcha de la Sociedad: se procederá á la elección de la nueva Directiva para el en-trante Año Social; y se acordará lo que co-rresponda con respecto al Dividendo de di-cho Balance. Cada acción representará un voto, y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concurrentes, cualquiera que sea su número. Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA, se expide la presente en el Central Santa Teresa, á 7 de Diciembre de 1909. 
Ernesto LedSn. 
Secretario 
C. 3896 30-10D. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $33.000,000-00 
SECCION DE VAIORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú «tros valores en este Banco, el cual sa encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correapoiidlentes, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que V<L Indique. 
16 Sucursa les en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Banco EspaHol de la isia íe r , 
Por a. uerdo del Conse1o , saca á concurso el í de T)\y,a I>13 KS(" R] TORIO L I B R O 8 ^ 0 ^ Epi^ «6 IMPRKtíOS, qU0 ¿e ¿ S S ' ^ í I S t & s tarse en dos años 6Tea ^ P̂ den 0̂s l Enero de 1910 á trolntl v d6sd6 PriJl'W de 1911 con sujeción ^ ^ ^ ¿ S - ^ pliego do condiciones y mort̂ llpu«8to n"?0̂  liarán de manifiesto e™0.̂ ^- (lul° aiu^ Banco, todos los días háhn» êcretaru ha-hasta las tres de la tar̂ .deS(1M¡la/«l las proposiciones en dicha cadmltl̂ Qce pliegos cerrarlos hasta las f.̂ ^aría150^ del Sábado diez y ocho del ¿n?* de la t'. etl Las proposiciones dVerfln0tual- ar(ie cisamente con suieclón oí vL^̂ ctar̂  Pî  del referido plleRo de S?10 PulttS'6-
Habana 13 de Diciembre de ^68 *l 
C. 3761 ID. 
C I G A R R O S T N R I V A L 
C. 3928 5-14 
The Western Kaiiway oí 
Limited 
^ I Z ^ ' P — ^ 1 Oe8te de „ 
AVISO AL PUBLICO Desde el día Primero de Vnn se suprimirá el servicio de los0s1 ̂  l9l0. trenes de viajeros: 8 sieulente¿ Número 5 que sale de Cristina ^ misa, á las 9.05 a. m nsUna Para Arte. Número 10, que sale de Âf« . Cristina á las 2.00 p m Artemisa para 
Número 13, que sale de Cristlnn r,. cón á las 7.00 p. m. Î15"na para Rin. 
Número 14 que sale de Rincón r., tina á las 9.33 p. m. m̂con Para Crlg. 
neral.QUe 80 Para conoctml§nto g4., 
Cristina 11 de Diciembre de 1909 
El Administrador General. 




SECRETARIA Teniendo esta sociedad que celebrar t, ta General extraordinaria para tr"^"' ella de la venta de valores, según Drevr,'n el artículo 56 de su reglamento Se conv ' ca á dicha Junta pnra el día 20 del coS" te á las 8 de la noche, en el Casino e S m de esta ciudad. Neptuno y Prado ljSpaf501 El Sr. Presidente me encarga" niegue s. los señores asociados asistan á dicha Inn ta, por tratarse en ella asuntos de iuteré* para la Sociedad. '"Leres 
Habana, Diciembre 11 de 1909. 
El Secretario 
C. SS,7 LI,IS 
i I 
COMPAÑIA DS SE6ÜR0S MUTOOS 
COUTKA INCENDIOS 
Estafeciás cu la H a M M e U ü i []]) 
m LA VmVA NACIONAL . ; 
y lleva 54 años de existencia 
yíleoporacitmes continuas 
CAPITAL respon 
a,fble S 5(U245945-0í 
SINIESTROS paga-
dos Uasbu la fGciia,̂  1.660J73-59 Asegurk casas ae cantería y azoteaa con pisos de nnármol 6 rdosalco, slr. mader» j ocupadas por familia, #, 1? y medio cenUro» ero español por ciento anutl. Aaeprnra caras de mampoelería. sin mad». ra, ocupadas por íamllias. & 26 cefltavoa ora español por ciento anual. Asegura ĉ sas de manoposterl» .ezterlor» mente, con tabiquerla Interior de nampoi». tería y Jos pino todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia i 12 y medí» centavos oro espaftol por ciento anuil.v Casas de marapoatería, cubiertas de tejt» f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-b;cr:erla de madera, á 40 centavos por cientt anual. Casas de madero, cubiertas con te)«i pizarra, n&otal 6 asbestos y aunque vo tea-gan les pisos árt madera, habitadas sola-mente por fair Illas, á 47 r medio centavo! oro español por ciento anual. Casas de tablas con teenos de tejas de 1» mismo, habitadas eolarn-inte por familia, 1 5E centavo? oro español pojr ciento anual. Los edificios de madera que tengan asta-bieclmlenios, como bodegas, café; et<\; pa-garán lo mismo oue éstos, es decir «1 1» bodega está en escala 12, que paga ?1.40 pof ciento oro español anual, el edificio papará lo mismo, y así sucesivamente estando en otros escalas; pagando siempre tsnto peí «i continente como por ni contenido. Oflcfnea: en mn vroplo edificio, EMPEIíRA* 
D O 34. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
C. 3807 ' 
E L 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRA!; 
MERCADERES 22 níl i 
TELEFONO 646 
C, 3808 
Ramón Benito Fonteoilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal ^ Banco Nacional de Cuba. Real nútner Apartado 14. Jovelianos. Cuba. 312.2oM2 
3691 
C. 3775 
Vá. encoHtrara en las cale-
tilias M a m e s a de arte. 
C A J A S R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Boje-
da construida con todos los a 
lantos modernos 7 lasal5u A¿ag 
para guardar valores de 10 d9 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados.. j o 3 
En esta oficina daremos toe 
los detalles que se ^ ^ ' ^ 
Habana, Agosto 8 de 1^*-
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S y 
C. 2635 
« I I 
Las alquilamos en nu 
Bóveda, construida con ^ 
los adelantos ^ o á e Y n o 9 m e l ^ 
guardar acciones, docu ^ 
j prendas bajo ia P ^ P l á ' 
tedia de los interesados 
Para más informes ^ 
S3 á nuestra oticina ^ 
ra núm. 1. ^ 
á m m a n n 
,,14* 
C, 3676 
mAÜIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Diciembre 15 de 1010 
LA GRANJA P A R A 
Invitados y aeomipaírados por nues-
tro distinguido 'colaborador don -Ma-
nuel Delfín, tuvimos el gusto de visi-
tar anteayer la 'Granja para Niños 
pobres que el gran protector de la in-
fancia está construyendo en los her-
mosos terrenos que se levantan en la 
Víbora y Luyan ó. 
Por la belleza y frescura del lugar, 
desde donde se domina, un espacio di-
• latado, una extensión enorme de te-
rreno, cultivada á trechos por la ma-
no del bombre, nos quedamos agrada-
¡bleniente sorprendidos, anmentiando 
¡nuestra sorpresa al contemplar la 
¡magnitud de la obra ya realizada por 
el ilustre benefactor y la •capacidad 
de las tierras que pertenecen al futu-
ro asilo campestre de los niños desva-
lidos. Miden esas tierras nueve mil 
¡metros planos y fueron donadas al 
doctor Delfín para la Granja por don 
Fernando Batista, y doña Mercedes 
¿ic la Maza Arredondo, cuyo despren-
dimiento merece calurosos plácemes, 
pues ba servido de punto de partida 
para otras dádivas igualmente valio-
sas. 
La obra principal de la Granja, lo 
que 'Constituye el núcleo de las aspi-
raciones y de los desvelos del doctor 
Delfín, es la icasa-vivienda que ocupa 
el centro de los terrenos donados, y 
está" dirigida gratuitamente por el 
ilustrado arquitecto don José María 
Ortiz. A juzgar por los planos y por 
los trabajos ya realizados, va á ser un 
edificio amplio y sólido, de construc-
ción 'elegante y sencilla, con capaci-
dad suficiente para albergar cómoda-
mente de ochenta á cien niños. Hasta 
ahora se llevan invertidos en su fabri-
'"cación unos nueve mil pesos, ade-
más de los ámportarites donativos en 
materiales de construcción que han 
¿hecho diversos industriales. 
Al visitar la Granja admira en pri-
mer término que el doctor Delfín ha-
ya podido cercar los terrenos y levan-
tar los muros del edificio sin más re-
cursos que las limosnas diadas por la 
munificencia particular. Porque con-
viene advertir que, descontando mil 
pesos concedidos por el Ayuntamien-
to y trescientos idem del Consejo Pro-
vincial de la Habana, el generoso ami-
go de la infancia no ha dispuesto de 
más entradas que los cuatro mil pe-
sos enviados para tan piadoso fin por 
algunos banqueros y comerciantes de 
la ciudad, pudiendo, por lo tanto, afir-
marse que lo hecho se debe exclusiva-
mente al bolsillo privado. 
Como no es posible que la caridad 
particular pueda hacerlo todo, como 
en obras como la que ha emprendido 
el doctor Delfín es de todo punto ne 
cesarla la intervención del Estado y 
muy conveniente también el apoyo del 
Mimicipio, vémonos precisados á lla-
mar la atención del Gobierno y del 
Ayuntamiento de la Habana á fin de 
que, cada cual en su esfera y aprove-
eh.sndo sus respectivos medios de ac-
ción, dirijan parte 'de su actividad 
á secundar los propósitos desinteresa-
dos y nobles del admirable apóstol de 
los desheredados, concediendo á su 
propaganda, á sus iniciativas, á sus es-
fuerzos, á toda su obra, en fin, aquel 
calor que en ningún país culto se nie-
ga al desarrollo de empresas de so-
lidaridad social como las que desde 
hace años viene fomentando en Cuba 
nuestro consecuente colaborador el 
doctor Delfín. 
Este desea que su Granja ''La Cari-
dad," donde han de encontrar los ni-
ños menesterosos alegría y aire puro 
durante el verano, se inaugure oficial-
mente en el mes de Mayo de 1910, es-
to es, dentro de cuatro ó cinco meses; 
y aunque á nosotros nos parezca el 
plazo demasiado corto para lo mucho 
que falta por hacer, creemos, sin em-
bargo, qué con una subvención del 
Estado y algún auxilio del Ayunta-
miento—una verdadera subvención y 
un auxilio serio—podrían adelantarse 
las obras al punto de que, en los co 
mienzos'del verano, pudieran trasla-
darse los primeros niños á aquellos 
frescos y ventilados terrenos que lin-
dan con Luyanó y la Víbora. Veinte 
mil pesos, aproximadamente, es la 
cantidad que se necesita para acabar 
el edificio de la Granja y amueblarlo 
y aquí que, por cualquier motivo, in-
justificados muchas veces, se solicitan 
y se conceden créditos y subvenciones 
¿sería demasiada exigencia pedir al 
Estado que contribuyese con una can-
tidad análoga para poner cima á una 
obra tan laudable como la iniciada 
por el protector de los niños, el doc-
tor Delfín? 
A nosotros nos agradaría ver al se-
ñor Presidente de la República, en 
una de sus frecuentes excursiones por 
los alrededores de la ciudad, dirigir-
se á los terrenos donde se halla insta-
lada la Granja para los niños pobres 
con el propósito de visitarla, pues si 
personalmente se enterara de la im-
portancia de aquélla y de la belleza 
natural del altozano donde está en-
clavada, seguros estamos que se ha-
bría de identificar con los humanita-
rios anhelos del doctor Delfín, apo-
yándole decididamente para la más 
pronta realización de los mismos. 
Una de las ventajas inmediatas de 
la visita del general Gómez sería, á 
no dudarlo, la prolongación hasta la 
Granja de la carretera desde Luyanó, 
lo que es cuestión de unos doscientos 
metros, y la terminación de la calle 
del Pocito, que es otro de los puntos 
que conducen á aquélla. Sabemos que 
el Departamento de Obras Públicas 
tiene hechos todos los estudios nece-
sarios para emprender las obras, pero 
lo positivo es que éstas no comienzan, 
perdiéndose el tiempo de un modo las-
timoso. 
Siendo la empresa acometida por el 
benemérito doctor Delfín una empre-
sa de interés público y de notoria 
conveniencia social, pues cuanto s© 
haga en provecho de los niños, de su 
educación física y moral, habrá de 
redundar siempre en el mayor crédi-
to de la nación y en la fortaleza de 
sus elementos constitutivos, conside-
ramos un deber nuestro apoyarla y 
estimularla, reclamando para ella, no 
solo las solicitudes de los ciudadanos, 
sino también la atención preferente 
del Estado. 
B A T U R R I L L O 
Honrando al talento. 
Con el último número de "El Tiem-
po," boletín semanal de la muy pres-
tigiosa revista ilustrada "Cuba y 
América," se ha repartido el primer 
cuaderno de una obrita simpática: ho-
menaje de admiración y cariño que á 
la intelectualidad cubana rinde un 
buen amigo de Cuba y mío—el doctor 
González Curquejo. 
"Florilegio de escritoras cubanas," 
se titula el bello libro editado por la 
biblioteca de "Cuba y América," y 
llena este primer facsímil el nombra 
glorioso, el retrato, y tres de las bri-
llantes poesías del segundo de los poe-
tas cubanos; de ese poetazo de negros 
bucles, vividos ojos y soberbia apa-
riencia- femenina, pero de alma varo-
nil, corazón ardiente y estro viril, que 
se llamó en el mundo Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. 
Naturalmente, no podía empezar 
con otra biografía el libro de Gonzá-
lez Curquejo; como un florilegio de 
escritores en verso no podría ser sin 
que el nombre del divino Heredia lle-
nara la página primera. 
Y si hay algo triste, doliente, lasti-
moso, en este generoso empeño de 
enaltecer al intelectualismo cubano, 
es la brevedad de los datos, la con-
cisión de las observaciones y el redu-
cido espacio que ocuparán las produc-
ciones salientes de las ilustres cuba-
nitas; debido ello á la índole de la pu-
blicación, servida periódicamente á 
los suscriptores de la Revista. Es de 
esperar, no obstante, que el agrado 
con que ella será recibida por el pú-
blico, aliente á alguno de nuestros eru-
ditos á emprender una ampliación de 
la obra, que muy bien pudiera hacer-
se por entregas para su más fácil co-
locación y su entrada en mayor nú-
mero de hogares. 
Y á propósito. 
Acabando de escribir esto, llega á 
mis manos "La Prensa," diario haba-
nero con quien discuto actualmente 
acerca de Porfirio Díaz, déspota abo-
rrecible, según el colega amigo; dic-
tador ilustrado y progresista, á mi 
ver. 
Y leo, allí mismo donde se ha pen-
sado tan mal del gobierno del Czar 
azteca, que entre los preparativos he 
chos para conmemorar el centenario 
de la independencia mejicana, figura 
el plan de publicación de .una comple-
ta antología de poetas notables—y 
Méjico los ha dado por docenas de 
ellos—y que la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes ha toma-
do con tal calor la iniciativa, que se 
espera una obra monumental, un li-
bro verdaderamente glorioso, en que 
el genio poético de los mejicanos sea 
enaltecido debidamente, como para 
asociar, de manera estrecha, el recuer-
do de la gran fecha nacional, al en-
canto de la poesía y la exhibición gra-
ciosa de los mejores frutos del talen-
to. 
Y yo me digo: Dictadura que hon-
ra al genio, que glorifica al poeta y 
que inmortaliza al pensador, ¿puede 
ser aborrecible? Dictadura que no ex-
huma nombres de tiranos, ni en apres-
tos guerreros y alardes militares pien-
sa, al rendir su homenaje de amor á la 
independencia nacional, sino en los 
poetas, los soñadores y los ilustrados 
que formaron eil carácter y embelle-
cieron la historia de su pueblo ¿no 
merece que se la exculpe de algunos 
errores, á cambio de estas sus bellí-
simas obras? 
Ahí están "El Méjico desconoci-
do," y "Le México au 19°.—siécle," 
dos grandes libros—entre otros, escri-
tos con gusto, impresos con lujo, y 
protegidos por Porfirio Díaz; libros 
en que se ilustra la opinión mundial 
acerca de la fortaleza, riqueza y bri-
llantes perspectivas de la nación az-
teca ; con lo que se hace más favor á 
Méjico y se enaltece más á sus hijos, 
que con todas las condenaciones á su 
gobierno y todas las campañas, desa-
creditadoras de sus instituciones y de 
sus hombres. 
Serrá error mío, aunque de absolu-
ta buena fe: para juzgar de los go-
biernos y de la prosperidad de los paí-
ses, del bienestar ó la desventura de 
los pueblos, yo no tomo como artícu-
los de fe ni las alabanzas serviles de 
los ahitos, ni los anatemas de despe-
chados ó de heridos: yo cuento los 
millones en las arcas, las escuelas que 
funcionan y los años de paz que trans-
curren; busco el catálogo de sus pe-
riódicos, el número de sus institucio-
nes caritativas y de sus Universida-
des y Museos • pregunto qué protec-
ción da el gobierno, á la juventud es-
tudiosa y cómo trata él á literatos, 
poetas y hombres de ciencia, y formo 
mi juicio, no importa que sea repú-
blica, imperio, dictadura ó protecto-
rado la forma de su gobierno polí-
tico. 
Aquí que una antología de poetisas 
cubanas se está escribiendo, á reta-
zos, por González Curquejo, y que otra 
antología de bardos ilustres, si está 
pensada, no está escrita, aquí se gas-
tan las millonadas en parasitismo bu-
rocrático y en redacción de leyes que 
no se cumplen; en un ejército que 
ronca, convencido de su inutilidad, y 
en terraplenes que al primer aguace-
ro se hunden, por que están hechos con 
menos cimiento, sobre base tan incon-
sistente como la deficiente educación 
cívica sobre que descansan nuestras 
instituciones republicanas . 
Dadme un Dictador que proteja el 
arte y las ciencias, y llevaos todas las 
democracias donde impere el chivo y 
la inmoralidad impere. 
Salomé. 
Y es también de "La Prensa" una 
revista de espectáculos en que el in-
teligente joven dramaturgo, Juan An-
tonio Ramos, haciendo juicio de la re-
presentación, por la Compañía. Rug-
geri Borelli, del repugnante drama 
erótico de Oscar Wilde, formula las 
más atinadas condenaciones; si bien 
no doliéndose, con tanta intensidad 
como yo me duelo, de que la mejor 
saciedad, una inmensa porción de la 
j buena sociedad habanera, concurra fe-
bril á recrearse en aquellas escenas 
nefandistas que el desequilibrado es-
critor inglés llevó á la escena, fal-
seando la historia hebrea y adulteran-
do la Biblia, en su empeño de inocu-
lar virus de degeneración genésica en 
las almas presentes y futuras. 
Convengo con mi talentoso amigo i 
son tiempos sádicos estos. Nunca el 
fruto prohibido se ha comido como 
ahora, acre antes de madurar, ó po-
drido á exprofeso. 
Hay criaturas que no comen la car-
ne fresca en sus comidas: la dejan 
medio podrir, y cuando hiede, la de-
voran con deleite. Cuéntase de pue-
blos donde existe la costumbre de 
echar vino en el interior del queso, 
para que la fermentación produzca 
gusanos, que son tomados á cuchara-
das como sabroso manjar. 
Y así en esta macabra danza de las-
civia, en que el arte muere y los sen-
timientos dulces se embotan, Salomé, 
revolcándose en la alfombra con ahu-
Üidos de gata y contorsiones de epi-
lepsia, suele ser tipo admirable para 
las madres de familia, para las bue-
nas y. santas vestales, á quienes en-
cargamos de alimentar el fuego sagra-
do de la virtud en el hogar. 
Verdad que ellas no van de por sí 
á ver toda la deformidad de aquella 
pasión pintada y sentida por Oscar 
Wilde; verdad que las llevamos nos-
otros. .. 
Sirva ello de excusa á la debilidad 
de las pobres mujeres, que ¿jjambién 
pusieron en nuestras fuertes manos de 
hombres, la dirección de su concien-
cia y el prestigio de su nombre... 
t a , ó t t t v Ñ A R A TvTBURU. 
Varios periódicos hablaron del atro-
pello que el capitán Ainciarte cometió 
con La Prensa y con ese motivo dije-
ron pestes del señor Ainciarte, basados 
en la versión que dió del hecho el co-
frade que se estimó atropellado. 
Pero hay otra versión del suceso y 
es la siguiente: 
Ello es que La Prensa no tiene casa 
propia: se tira en la del Havana Post. 
YA dueño de esa casa, G. M. Bradt, en-
vió al Jefe de la Policía, con fecha 
9 de Octubre, la comunicación siguien-
te: 
"Muy señor mío: 
Me disgusta mucho molestar iantas 
veces á usted, pero tengo que llamar 
otra vez su atención al hecho de que 
estoy cansado de bajar la escalera, casi 
cada hora, y verme en la necesidad de 
disolver un grupo que se pone á jugar 
frente á la oficina ó á la entrada de es-
te edificio. 
Si no puedo conseguir que la Policía 
disuelva este grupo que juega aquí, me 
veré obligado por el respeto de la ofi-
cina á resolver el asunto por mí mismo, 
y no deseo se me haga responsable de 
cualquier cosa desagradable que resul-
te. 
Confiando en que usted podrá ayu-
darme en esto, soy de usted respetuo-
samente, 
(f.) G. M . Bradt, 
Editor del "Havana Post." 
El Jefe de Policía envió al señor 
Ainciarte esta comunicación con la no-
tita siguiente: 
"Octubre 13 de 1909. 
"Vis ta la frecuencia con que por el 
interesado se promueven quejas de es-
ta naturaleza, pase la presente al Ca-
pitán de la Tercera Estación, para que 
dicte las medidas necesarias á la evita-
ción de esos hechos, danda cuenta. 
P.O. 
F . Martínez, 




El señor Ainciarte pasaba eu coche 
frente á la casa del Havana Post; y vio 
*' el grupo que jugaba frente á la ofici-
na 6 á la entrada del edificio" de que 
hablaba G. M. Bradt. En ese grupo 
se gritaba, se corría, se alborotaba; el 
señor Ainciarte bajó del coehe y les pi-
dió á los del grupo que se apartaran 
de allí. 
Como nuestra juventud es muy res-
petuosa con la autoridad, tomó á cho-
teo la orden de Ainciarte; y hubo un 
moreno que recargó el choteo tan gro-
seramente, que obligó al policía á pe-
dirle le acompañara. El moreno se ne-
gó y se metió en el portal del Havana 
Post, á la vê ; que salía el director de 
La Prensa, que se puso al lado del mo-
reno para impedir que el policía lo de-
tuviese. Quedaron en que el director 
de Tja Prensa enviaría al moreno al 
precinto, y según se nos afirma, no lo 
ha enviado aún. 
Esto, que nos refiere quien lo vio, 
que nos confirma el señor Ainciarte y 
que prueban los documentos copiados, 
fué causa de que La Prensa saliera al 
día siguiente hablando de la policía 
que la quiere atrepellar, que ha alla-
nado su morada y que ha hecho tantas 
cosas: esto, con la circunstancia de que 
el único dueño de esa morada, Mr. 
Bradt ha llamado al señor Ainciarte 
para felicitarle por lo que hizo, agre-
gando que podía á todas horas, si el 
caso se repitiera, entrar y recorrer to-
da su casa. 
Y decíamosle á La Unión: 
—No es preciso proceder con tanto 
encono contra el gobierno cubano, si 
la censura se hace por el bien del 
país... 
Y pregunta ahora La Unión, al ver 
que los liberales se han fundido ante lo 
grave de la situación, á pesar de los 
pesares: 
—¿Habrá sido todo una bella come-
dia?" 
En esto se ve el encono á que noso-
tros aludíamos, en esto; porque La 
Unión dijo pestes de los liberales, á 
causa de la importancia que daban á 
las rencillas; y ve que los liberales ol-
vidan una vez esas rencillas, y se apro-
vecha de esa buena acción para dudar 
si todo lo pasado no sería una comedia. 
De modo que si lo hacen mal La Unión 
murmura; y si lo hacen bien. La Unión 
murmura. Y hubieran los liberales ro-
to sus relaciones: y hubiera La Unión 
acrecido en sus golpazos. No las rom-
pieron, y pregunta si no representa-
rían una farsa. 
Palo si bogas; palo si no bogas... 
En España triunfaron los liberales, 
republicanos y socialistas; tenían en la 
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fCenilatUO 
á r~̂ aS ôs sâ en mañana para Niza 
tender sus redes. ¡ Esperemos que ha-
^ mejor pesca! Y el poeta ya ha 
oniado el tren de París, dijo el barón 
Riéndose una tajada. 
^071 n viaje! exclamó la duee 
sorn la callacla Laurencia, con gran 
tirlbi688' ^ t(>ĉos- ¡Nunca pude resis-
t0rnro ei1 «eguida la conversación en 
nietfl0! 0tros aí5untos. sin que Anto-
^ ^ hablara. Sirvió el te, tocó el pia-
iDftn.'u 0 amable, pero visiblemente 
P6^a en otras cosas. 
prea/!lla;sta mañana á las nueve? le 
^mito su primo al despedirse. 
Ûev'p1' COntestó, estaré lista á las 
Cuando se fueron Landry y el bar-
rón, Antoneta sacó de un mueble que 
contenía varios objetos suyos el álbum 
en que copiaba ó liac6a copiar los ver-
sos que más le llamaban la atención. 
En la última de las páginas escritas 
encontró, de su mano, los versos de 
Jehan, mejor dicho, un solo verso que 
ella había retenido en la memoria, que 
había consignado allí y que tantas ve-
ces la hiciera delirar. Con un pedazo 
de goma se puso á borrar aquella línea. 
El trabajo fué largo, pues no quería 
dejar ni el más pequeño vestigio. Su 
tía Laurencia se le acercó en el momen-
to en que ella se cercioraba de que no 
quedaba huella de lo escrito, de que na-
cía subsistía de su pasajero error. 
—¿ Qué haces ahí tan tarde ? le pre-
guntó á su sobrina. 
—Esta hoja estaba sucia y la he lim-
piado, respondió Antonieta. 
XXII 
La mañana siguiente fué una de 
esas que Diciembre coge, por equivo-
cación ó por descuido, entre los ramas 
del pasado Octubre ó del Marzo venide-
ro. Reseca la tierra por un sol radian-
te, resonaban al choque de las herradu-
ras mientras calbagaban el señor de 
Saint-Sauveur, su interesante hija y el 
apuesto Landry. 
Antonieta había dormido poco; la 
rosa de sus mepillas no era debida en-
teramente ; la matinal frescura, sino 
también á la fiebre del insomnio. Des-
de la víspera había reñexionado mucho 
y, no sin resistencias interiores, había 
concluido por compartir con el viejo 
barón el sentir de este acerca de Jehan. 
Positivamente, no era un hombre vil. 
Podría ser mal educado, quizá grosero: 
su aspiración, lo separaban del medio 
en que puede viir una alma delicada; 
pero al romper su cadena por no ser 
el esposo inferior de una mujer rica, 
había demostrado un sentimiento de in-
dependencia que lo realzaba á los ojos 
de la joven. No siendo vil se le po-
dían perdonar las demás cosas; pero 
Antonieta no podía perdonarse á sí 
misma el haberlo creído superior á lo 
que era realmente. Hasta el amanecer 
habían bullido en su cabeza todos es-
tos penusaraientos muy confusos. A 
las dos horas de un sueño tardío y en-
trecortado, se despertó con cierta sen-
sación de libertad, que se traducía en 
movimientos de alegría, con gran rego-
cijo de su padre. Parecía que sus ju-
veniles hombros se habían libertado de 
un gran peso, que ante sus ojos se ha-
bía desgarrado un velo y que por vez 
primera comprendía la vida. 
—He encontrado una villa en San 
Rafael, dijo el marqués á su hija cuan-
do marchaban de frente, al paso de sus 
nobles animales, por una ancha vía. En 
ella pasaremos todo el tiempo que quie-
ras, y espero que Landry no tarde mu-
cho en ir á reunirse con nosotros. 
—No sé, tío, dijo Villoré; pero os 
doy las gracias por la invitación. Las 
circunstancias lo decidirán. Os confío 
mi madrina. 
La voz del joven se esforzaba en va-
no por parecer alegre; pero tenía un 
timbre de tristeza. 
Antonieta no había dicho nada. 
—Aun no han hecho las paces, pen-
só aquel padre poco malicioso. Mi pre-
sencia les estorba; es preciso que yo les 
dé ocasiones de que se entiendan. 
—Mientras yo examino la yeguada, 
dijo, debéis ejercitaros én jugar al po-
lo; estoy seguro, Antonieta. de que tu 
yegua Corisanda se prestará muy bien 
á ese ejercicio, y más si te da tu primo 
algunas lecciones. Si tardo, volved á 
casa sin mí.... ¡ Hasta luego! 
Sin aguardar respuesta, el marqués 
puso el caballo al trote en dirección á 
su finca. Los jóvenes se encontraron 
solos en medio del camino. 
—¿ Queréis que ensayemos, prima ?, 
dijo el primo cortésmente. 
Desde su último viaje no se había 
encontrado á solas con su prima; la 
casualidad lo impresionaba, como si se 
tratara de una concertada cita. 
—Si queréis... pero mejor es que 
saltemos esas vallas; hace tiempo que 
no lo hago: es un género de jercicio 
que á mi padre no; le gusta. 
Las cercas* y las vallas no eran po-
cas; saltaron algunas de escasa eleva-
ción y se encontraron en una gran 
pradera, verdadero campo cerrado pa-
ra un carrusel que servía de picadero 
para la yeguada. El suelo endurecido 
excitaba á ios cuadrúpedos á realizar 
las gallardías con que se desquitan de 
la sujeción á que los someten cincha y 
freno. Lucifer saltaba como un perri-
llo alrededor de la yegua que Antonie-
ta gobernaba, más prudente, pero no 
menas alegre á su modo. Por último, 
los dos animales se detuvieron para 
respirar y Landry miró á su prima. 
Nunca la había encontrado más her-
mosa, aunque más pensativa y más mu-
jer que antes, revelaba en su semblante 
algo de misterioso que él hubiera que-
rido conocer. El rival que hubía te-
mido estaba en plena derrota: ¿por 
qué no intentar la prueba una vez 
más? 
—Prima, dijo, ¿es vuestra la idea de 
ir al Mediodía? 
—Sí, contestó ella, con una especie 
de desafío en el tono de su voz. 
—¿Os aburrís entre nosotros? 
—Sin que desagraden las personas 
conocidas, bien se puede desear un 
cambio. ¿Es un crimen? 
Antonieta herida, tornábase belico-
sa. Landry lo sabía; pero ¿cómo ha-
cerla comprender que él hubiera dado 
su existencia por .vendar sus heridas l 
—¿ Crimen ? Al contrario, nada más 
legítimo. Cuando volváis encontraréis 
más encanto en lo que dejáis ahora. 
Las cabalgaduras se habían puesto al 
paso, marchando juntas. Antonieta 
comprendió que iba á pronunciar una 
palabra decisiva y tuvo miedo. No sen-
tía su alma bastante purificada para 
contestarle como ella hubiera querido, 
y aquel relámpago de amor que ella 
esperaba, en aquel momento i ay! la 
hubiera cegado más bien que ilumina-
do. 
—Saltemos esa valla, dijo la prima 
agitando ligeramente el látigo y po-
niendo al galope su cabalgadura. 
—í Esa no, que as muy alta! gritó 
Landry interponiéndose. 
Antonieta, como niña mimada, no 
podía soportar ninguna contradicción; 
además, la disciplina cruel á que. ha-
cía meses, tenía sus nervios sometidos, 
la hacía más irritable. Impulsó á la 
yegua. 
—¿Muy alta? No para mí... 
—| Hay agua detrás, y honda! 
—¡No saltéis, Antonieta! 
—Saltaré, gritó con obstinación. 
—¡Lo veremos!, dijo Landry mane-
jando su caballo para cerrarle el paso. 
(Cont inuará) . 
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mano la sartén, y se quedaron con to-
das las frituras. 
También lo dice La Unión: 
"Maura, el combatido jefe conserva-
clor, teñía la mayoría al dimitir su Ga-
binete, cuando la ola del radicalismo 
amenaza airada como dispuesta á arro-
llarlo todo., 
A la caída de Maura, Moret, cabeza 
visible de la conjuración de las fuerzas 
¡oposiciónislas, tomó el Poder, no como 
¡quien ya á acudir á la necesidad na-
cional, sino como quien toma la pose-
snón debida al triunfó en la lucha li-
brada. Ya dirigiendo los destinos del 
país el jefe liberal, preparó—esta es la 
palabra—sus elecciones, después de los 
nombramientos ' * oportunos.'' 
¿Cómo habían de ser unas elecciones 
¡hechas por un gobierno que ha sido 
"creado" por libéralas, republicanos y 
Socialistas? Pues... elecciones en que 
Jos elementos constituyentes del núcleo 
que elevó á los gobernantes habían de 
predominar ó de dominar corapleta-
jnente.'' 
Se ve que en todas partes cuecen ha-
bas. 
El jefe del partido conservador, se-
Sor Varona, recibió este telegrama: 
1 "Bañes, Diciembre 13.—Presidente 
¡Partido Conservador. — Habana. — 
Juez Municipal actuando en juicio fal-
(ita atentó con revólver contra vida acu-
jsado conservador Angel Rigual. Situa-
ición pueblo insostenible si gobierno no 
¡toma medida para que prevalezca or-
jdeji y se respete la ley. Urge usted 
'vea autoridades. — Ncsior del Prado, 
Presidente." 
, Sobre este punto—realmente escan-
'dalaso—versa el editorial de La Discu-
sión; y oree La Discusión que estos son 
preliminares á las elecciones próximas 
para constituir en Bañes Ayuntamien-
to. 
Convendría averiguar esas cosiUas, 
y poner sobre las íes todos los puntos 
precisos; porque no todas las versiones 
concuerdan con la comunicada al se-
ñor Varona, y otras hay, como se ha-
brá visto. en nuestra edición de ayer 
'tarde, que dan por desacatado, amena-
ẑado y agredido al juez municipal de 
Bañes. 
tar al país, y, sobre todo, á los libera-
les." 
-El problema es comer ó no co-
mer 
Y se queda uno frío, á la verdad. 
CORREO E X T R A N J E R O 
', Habla La Lucha de la reunión cele-
brada por los chicos liberales; habla 
í'de la cordura que reinó, y habla de los 
'inotivos de esa cordura: 
"El problema es: comer ó no comer; 
es ser ó no ser. Y, hasta ahora, todo el 
mundo quiere ser y comer. A esto na-
die le da forma práctica: es instinti-
vo. Y el instinto de ser y comer no lo 
pueden perder más que los locos. 
A los liberales se nos podrá tildar 
de muchas cosas, pero no de locos, á 
pesar de que alguien dijo que de poe-
tas, tontos y locosj todos tenemos un 
ipoco. Sin embargo, nosotros podremos 
acusarnos algo de tontos y de poetas; 
pero no de locos. En esta última par-
te hemos contradicho espléndidamente 
este conocido adagio. 
Hay, pues, fusión liberal. Con este 
motivo, no podrá decirse que los libe-
, rales no estamos unidos, compactos y 
I cortipenetrados. Nuestro programa es 
I,sencillo: tiene resueltos todos los pro-
•blemas que interesan y pueden afec-
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Las escuelas laicas en Francia 
La proximidad, fie las elecciones gp-
ncralos en Francia y la inecesidad en 
que esta el 'partido radical socialista 
de captarse la opinión pública, lia he-
dió que iMr, Briand suscitara la cues-
tión «de las.escuelas laicas y fonhctlasc 
una acusación cotntra el clero católico 
•de Francia, á causa de la reacción que 
se ha iniciado allí contra las tenden-
cias radicales cuando estas han asu-
mido el carácter de 'Gsencialmente an-
ticatólicas. 
lAntes de la reunión de las Cámaras 
Mr. Briand habló en taño bastante 
eomedido y hasta conciliatorio, sin-
tiendo 'que se le diera mucha impor-
tancia al movimiento iniciado por los 
Obispos Católicos. Ahora ha denun-
ciado la carta de los (prelados como 
una maniobra electoral contra la ma-
yoría radical socialista. 
Lo que tenga que ver /la carta de 
los Ob'ispois con los 'presupuestos, con 
imotivo de los cuales Mr. Briand ha 
atacado al clero, es más difícil de 
comprender y explicar de lo que pa-
rece, pues ila carta de los Obispos só-
lo pide tres cosas: iprimero: que los 
padres católicos tetngan cuidado de 
que sus hijos sean educados en la reli-
gión católica y que cuando sea posible 
manden sus liijos á las escuelas cató-
licas. Segundo: que cuando las eir-
cunstameias hagan imposible que los 
niños asistan á escuelas católicas y los 
Obispos reconocen que eso sucede con 
•frecuencia,— los católicos pueden en-
viar sus (hijos á las escuelas laicas ó 
del Estado, can tal de que en ellas se 
ohserve la neutralidad religiosa que 
la ley de vsu creación ordena. Terce-
ro : Los Prelados se iquegan de que 
esa neutralidad no se observa en las 
escuelas laicas, y de que, al contrario, 
estiá siendo violada la ley can la in-
troducción en esas escuelas de libros 
de texto francamente anticatólicos y 
de lecciones orales ipor los maestros 
nomlbrados por el Goíbiemo, cuyas ten-
dencias no 'pueden ser más hostiles á 
la iglesia. 
A consecuencia de 'esos procedi-
mientos se ha prolhibido á los católicos 
que penmitan el uso d eesos libros á 
sus ihiijos, encairgándase los Obispos de 
señalar cuales son; y si los maestros 
insisten en enseñar con tales textos 
las padres retirarán sus hijas de laj 
escuelas, y las asociaciones de ipadrcs 
católicos en toda, Francia se encarga 
rán de tomair todas las medidas lega 
les (para que no se obligue á sus hijos 
iá 'estudiar en libras que ataquen su 
religión. 
Como se ve por lo que antecede, los 
Obispos no han hecho más que indi-
car á los católicos en uso que pueden 
hacer do 'su derecho á que se respete 
su culto, cosa que está (garantida por 
la constitución francesa. Pero como 
los radicales han obtenido sus mayo-
rías durainte estos últimos tiempos, 
haciendo camipaña contra la iglesia, 
creen que hoy conservarán esa mayo-
ría levantando una nueva ¡polvareda 
011 la. cuestión de la libertad de ense-
ñanza, 'para que se olvide que hay qno 
enjugar un déficit de 200.000,000 de 
francos, según confesión del Minis-
tro de Finam/.as M. Cochery, quiün 
para enjugarlo ha 'buscado el remeli) 
en el recargo 'del impuesto de los al-
coholes. Dos días antes do que M. 
Briand hiciera el pronunciamiento 
contra los católicos m la 'Cámara, los 
delegados de losvendedoros de ¡bebi-
das alcahó'licas y do alcohol, se reu-
nieron en el salón del Trocadero para 
protestar contra el impuesto, y aun-
que la igran sala mo era suficientemen-
te capaz para contener los siete mil 
delegados que acudieron de todas par-
tes de Francia, la reunión se distinguió 
por el orden con que se discutieran las 
medidas que se debían adoptar entro 
las cuales fué apro'bada la de tratnr 
por todos los medios iposibles de que 
en las próximas elecciones fuera de-
rrotado el partido que está en el po-
der. 
'Esa Tcsolución de un elemcinto que 
puede tanto en las elecciones, es lo 
que ha hecho quo M. Briand haya 
tratado de mover tanto ruido con la 
'cuestión- de las escuelas laicas, procu-
rando así distraer la atención públi-
ca de la cuestión (principal en las pró-
ximas elecciones, pues ya no pueden 
ser disimulados por más tiempo los 
gastos enormes que se han hecho en 
los últimos años, mi negar las afirma-
ciones de los imiperialistas, quienes 
aseguran y iprueban con números que 
la forma de gobierno republicano en 
Fraincia cuesta al pueblo cinco veces 
miás que el Imperio del tercer Napo-
león á quien se acusó de haber esta-
'blecido un verdadero sistema de disi-
pación de la forma pública. 
E L H O T E L 
I N G L A T E R R A 
Han •terminado las obras de restau-
ración del gran hotel "Inglaterra," y 
con este motivo su popular dueño, 
don Felipe González, nuestro gran 
amigo, se sirvió invitar á la prensa 
para el solemne acto de inauguración 
del hotel, lujasamente reformado. 
Allí estuvimos, en 'compañía de muy 
distinguidas personas, y compartimos 
el honor de ser los primeros en visitar 
los principales departamentos de la 
casa. 
Todo el mundo en la Habana tiene 
ya el gusto de admirar el aspecto ma-
jestuoso que f̂rece desde el Parque 
la fachada, principal, con aquellos 
portales amplios, sobre los que des-
cansan tres pisos decorados á la mo-
derna, con severidad y elegancia de 
líneas y graaideza de proporciones, 
sirviendo de corona una gentil ba-
liaustrada y por remate un cimborio 
octogonal en forma de cúpula esbelta 
y airosa. 
Pues el interior del edificio, tal co-
mo en el frente se halla, es un pro-
digio de suntuosidad, de confort y de 
hellez-a, todo hafíado de luz y de tin-
tes suaves. Las habitaciones son vi-
viendas completas con todas las co-
modidades .apetecibles de muebles, 
baños, duchas, lavabos, teléfono, luz, 
mesas, espejos, escaparates y cuartos 
aíiexos, todo con amplitud de corre-
dores y ventilación excelente ; con un 
S o m b r a - P r o t e c c i ó n - H e r m o s u r a 
Lo« Arboles plantado» al reáedord" nn» finon «¡rven par» trei propósitos diferentes:—para sombrear, proterer y em-belecer aquéla—y aumentar el valor real en ofectiTO de la misma en caso do venderse. Nos hemos dodlcado & 1» producción de Arboles y plantas por un período de treinta a&os próximaraente, y nos es grato ofrecer algnnas sugestiones relativas al cultivo y selección de los mismos. vi ' 
Los Arboles y Plantas "Glen Saint Mary 
sn cultivan en todo rl sur—y han sido la base de cientos de huertos y el asiento do innumerables residencias hermosas. Son el producto de nuestra suelo y clima favorables, y de nuestros treinta años de "saber ootno ha-cerlo. Probamos todas nuestras plantas y. por tal motivo, sabemos qns todo es verdadero scgtm pu nombro y variedad, antes de que sal̂a de nues-tro poder. Este es nn Berrido posItlTo <le plantío; raso de que usted se Interese. ' sírvase pedir nuestro libro nuevo O. hermosamente ilustrado y con cubierta & colores; es interesante en sa totalidad y se le enviará gratnitamente. 
""̂  ,'l,ífí'*t'*<i|í•'•"','•'*,*"v•'••***' 1  
Glen Saint Mary Nnrseries Co., cien Saint Mary, Florida, e . v . a 
C. 3816 I D . 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en tocia la isla desde hace más de velnto años. Mlllnrfig de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos loe médicos recomiendan, 
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A C E I T E P A R I A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l^íbreae explosiou v 
IN combustión espontá-
neas. Sin iiumo ni mal 
olor, ülabimida ea la 
láorica establecida eu 
liEJ.iOr, en el litoral da 
esta bataia. 
Para evitar íalsittca-
ciónos, las latas lleva-
rá u estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZB KULLAXTE y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca do tá-
brica 
UN EJL.1SFANTB 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg:uirsJ 
con todo el rigor a© la 
Lcj a ios falsiíicadoros 
El Aceitó Lnz B r l l l v n 
que ofrecemos al pú-
blico y qne no tiene ri-
val, es el producto do 
y:"*"-*̂  ̂ •mmmiy|̂ B una fabricación espe-
sorvioio do ni ova (loros .snTnaimonto fá-
dl y icómodo. Desde la lazotea se do-
mina el maravilloso ipanorama de la 
dudad y el 'puerto y toda la bollona 
del Parque y el Paseo del Prado 'has-
ta lia entrada de la !ba;liía, al ;pic del 
.Murro. El ihotel "Inglaterra," ade-
más de ser muy Lujoso, es el mejor si-
tuado de la Haibaua. 
Poro aún no liomos dicho una pala-
bra dé lo que más uos eueantó en el 
palacio magfnifieento do don Feliipe, y 
es ol ipatio árabe adjunto al salón de 
restaurant. Está emplazado en el cou-
tro dd odiíioio bajo ain techo de luz 
que simula un juego do •emtal arte-
sonado. La forma cuadrada, del patio 
•tiene al fondo una i'uente de agua 
límpida y clara. co.n vistosas macetas 
de ¡plautas decorativas. Las mesas y 
las sillas del .patio son de estilo rústi-
co y de color verde, y los arcos late-
rales, como las paredes del fondo, os-
tán adornados ó tapisados con azule-
jos de relieve que brillan icomo1 esmial-
tc en 'reflejos de ópalo y pedrería. La 
ornamentación, de .gusto árabe, for-
ma combinaciones .alicotadas de estre-
llas y lacerías que recuerdan el salón 
de Embajadores de la Alham'bra, y en 
mitad de los testeros hay unos escu-
dos de la época de los Reyes Católi-
cos. 
En medio de aquel patioi tuvimos el 
gusto de que los jóvenes Camino y 
Santa Coloma, nos retratasen en gru-
po, y á la vera del p«tio, junto á las 
mesas de 'caoba del restaurant, fuimos 
ôbsequiados con un suculento lunich 
de sandiwichs, dulces, licores y el es-
pumoso champagne Codorniu, el in-
comparable inspirador de los 'brindis 
elocuentes, que se toma indispensa-
blemente en los banquetes. 
iSalimos de allí muy gratamente 
impresionados y con verdadera efu-
sión del 'alma felicitamos á don Feli-
pe .por el grandioso pensamiento que 
ha realizado. 
Toda aquella obra de •construcción 
espléndida ha sido' llevada á término 
bajo la dirección del inteligente ar-
quitecto' Sr, Toraya,.ipor La gran «om-
pañía constructora americana Purdy 
aiíi Henderson, la misma empresa 
que ha construido en esta capital los 
edificios de la Lonja del Comercio, 
Banco Xacional, Banco del Canadá, 
Hotel Plaza y Centro Telefónico. 
No ¡podía esperarse menos de Tina 
compañía que tan .grandes obras ar-
quitectónicas ha hecho en la Habana 
y otras capitales. 
Réstanos decir que el hotel-restau-
rant está aliora separado del café y 
que este último se halla también muy 
lujosamente reformado, de unía ma-
nera que ya no está el café dando 
frente á la cantina, para que los con-
currentes (hallen comodidad en todo. 
Mil enhoraibnenas á D, Felipe Gon-
zález por su obra. 
ciul y quo ptesouba. oí aspecto tAo â ua ciar.k, producionrla una LUZ TANT 
JtíLültMOáA, sin iuuuu ni mal olor, que .nada Uono quo envidiar al jjas más 
puriíicado, JEst© aceite posóu la g-raa veatAja d j no iurlatnarso en ol caso do 
rompérselas lámparas, cualidad muy rocooieudablo, principalmento PARA 
KJL ÜISO JJtí FA.^líLtAs. 
Adverbenciaá lo* ĉ nsamidoros: LA LUA íilltLLAXTB, marca ELE» 
FAiSTE, os ij?ual, si no superiwr oa condicione* luíniaicr*s, al do major clase 
importado del extranjero, y se vonde á precio* muy toducído*. 
También tonoruos un completo surtido do l i E X Z I X , 1 y GASOLIJYA, do 
clasesuperior para alumbrailo, tuerza motriz y de;aá$ ü*^s. á preeloi ro-
ducidos. 
Tb© West ludia Oil ¿teüuinr O.—Oiolna SAX l * i ú U ¿ J X. (5, —Habana 
C. 375fl sD. 
F O R L A S J f I C I K A S 
Consejo de Secretarios 
En la mañana de -hoy el señor Presi-
dente, de la (República celebrará Con-
sejo con sus SecretaTios de Despacho. 
La Lig'a Agraria 
iXJna Comisión de la Liga Agraria 
formada por los señores Marqués de 
Esteban, don Federico Bascuas y el 
Sooretario de la Corporación, estuvo 
ayer tarde en Palacio solicitando del 
Jefe del Estado, la aprobación de la 
Ley promulgada ipor el Senado, pro-
rrogando hasta 1911 los efectos del 
Decreto .142 del presente año, refi> 
reute al uso de las carreteras del Es-
tado por los carros y demás vehículos 
cargados de caña. 
Dichos señores ihicieron i'gual peti-
ción á la Cámara de Reipresentant'-s. 
pasando más tardo al Senado, ipara 
dar las gracias á sus miemibros, por 
halber votado la referida, ley. 
El señor Obispo 
El Ilustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis, estuvo ayer tardo en Pala-
cio á saludar al señor Presidente de 
la República, á quien habló del reci-
bimiento de que fué objeto en los dis-
tintos pueblos recorridos en su re-
ciente vista Pastoral. 
Saludo de cortesía 
Acompañados del general Machado, 
osetuvieron ayer tarde á saludar al se-
ñor Presidente de la República, don 
Ricardo Narganez y su hijo del mis-
mo nombre. 
Sin efecto 
Se ha resuelto dejar sin efecto lo 
dispuesto en el primer inciso del De-
creto Presidencial número 1203 de 12 
de Noviembre último, anulándose por 
tanto el cambio de destinos entre los 
señores Luis Odero y Grarcía y Ga-
briel Angel Amenabar y Cabello, Can-
cilleres de primera clase de las Lega-
ciones de la República, en París, 
Francia, y Berlín, Alemania, respecti-
vamente. 
A dar cuenta 
Según se había anunciado, ayer tar-
de estuvo en Palacio la Comisión nom-
brada por la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal, dando cuenta al ge-
neral Gómez de los acuerdos adopta-
dos por dicha Asamblea, los cuales 
son conocidos ya de nuestros lecto-
res. 
El señor Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo reunido largo ra-
to con el Jefe del Estado, hablando de 
varios particulares relacionados con la 
política. 
El señor Morúa Delgado 
Para hablarle de asuntos diversos, 
lo visitó también el Presidente del Se-
nado, señor Morúa Delgado. , 
Asuntos de Guanajay 
Acompañado de don Alberto Gon-
zález, visitó al Jefe del Estado, don 
Ambrosio Díaz, de Guanajay, para 
darle cuenta de diversos asuntos rela-
cionados con la política de aquella lo-
calidad. 
SBGRBTARIA DB 
G O B C R N A l G I O N 
Pidiendo informes 
El señor Ministro de S. M. Britá-
nica en Cuba ha. dado cuenta á la Se 
cretaría de Gobernación de la gran 
dificultad que está . experimentando 
para operar la estación de telegrafía 
inalámbrica de Georgetown (Demora 
ra), á causa de los distrubios atmos-
féricos, y que las autoridades británi-
cas de la Colonia están ansiosas por 
averiguar si esos disturbios son anor-
males y generales ó principalmente lo-
cales; agregando que sería de gran in-
CORSES 
B O N T O N 
,£1 Corsé que fo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio t3 á $20 
C o r s é s 
Royal Worcester 
Sin igual en su Precio 
Precio si á ¡3 
CORSÉS 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio S3 á $5 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y 
GARANTIZADOS ABSOLUTAMENTE INOXIDABLES 
ROYAL WORCESTER CORSBT CO. 
OF'CTNfAX»íicA,PA1' WORCeSTF.r?, MASS., U. S. A. 
OFICINA EN NEW TORK 840 DroadutT. "* SOL1CÍTE EL ' Í.IBRO REAL AZUL 
toros obtener, y solicita, ^ 
iormacion respecto á k í q : 
riin7n;vi(1(' las estaeiones^^i 
cas do ( uba durante los úl mb^ 
tro meses, y en cuanto á b S Cua-
de 1'̂  disturbios atmosféricas ^ 
l>;",;",1',n ^'n los do los cmt ^ C0lT1-
corrospondieutes del año m * 0 ^ ^ 
iMsaclo, 
Certificación 
"a si,ln viada á la SeereW 
Justina una certificación relaK ^ 
lodo lo actuado on ol expedient á 
movido por ol Ministerio FiSCai pro-
cual so solicita quo se decían . el 
to la herencia do don Antonb Mn^ 
no y por horodoro al Estado déla 
sa calle de Vives número 61. Ca" 
DB AGRBGULTUfcft 
Guias forestales 
Para efectuar diversos apravecln 
mientos forestales se expideoi las 
gu i entes guias: S1' 
Al señor iPedro FerHá y 'Cruz, auto 
rizándole para extraer productos 
su finca "La Caridad," situada en el 
término municpal de Camagüey. 
A la señora. Aurora IMacías de La 
torro permitiéndola sacar maderas dé 
su finca. "El Carmelo," ubicada en «1 
término municipal de Ciego de Avila 
Al señor Perdinand •Seeling para, 
finca, "Punta Amarilla," del término 
•municipal de Cienfuegos. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Dolo-
res Hidaligo, EdiLberto Zaldívar, Ra-
fael Díaz. Clemente Teruel, Caridad 
Diaz. Cformián Rodríguez, Angel 
juolos. Baudilio Heehavarría, Amelia 
Masaguor. Juan Fcrmin Ramírez, An-
tonio Infante. Juan Almenares, Ful-
gencio Peña. Francisco 'Mesa. Fran-
cisco Zamora. Feliciano Robaina. Fu-
lao Fi.guoredo. Francisco Abelú, Mela-
nio Sardiñas, José 'Maceo, Sotero Me-
doros, Juan José. Juan Ramos, Justo 
Pastor, Jo&é Mulet, iCarlos Plá, Fran-
cisco León, Urbano Rodríguez, Arca-
dio Rubio, .María iRicardo, Ramón 
Hevia, Isidro Márques, Juan Linares. 
Jesús Oon/.ález, Gî tuersindo Perdo-
mo, Ana Rodríguez. Ramón Almâ  
guer. Juan Juan Vicente Cárdenas 
Robustiano Corton.Vidal Viera, Tomás 
González, José Teruel, Toribio Gómez, 
Esteban Vázquez. Juan García, Ma-
nuel Mojona, Juan. A. Pereira, Mar-
cos Baryola, Félix López. 
—iSe fhan negado la de los señores 
Jesús Marno. Adolfo Acosta, Raimun-
do Calero, Lucas Calero, Francisco 
Ocoinor. Susana Pérez. Aurelio .Fer-
nández, José Angel Serrano Eloísa 
Ohávez, Víctor Clháv̂ z, Alfredo León. 
Guadahire Corroo, Fructuoso Curbe-
lo, José Moya, Leonor García, Carlos 
Dominicis. 
—Se üian concedido títulos para se-
ñalar sus ganados á los señores Ma-
nuel Rodríguez. Podro E. Rodríguez. 
Atilano Sardiñas. Consuelo Poveda. 
Juan Gonziáloz, Felipe Hernández, Ma-
nuel Aguilera, Domingo Rodríguez. 
Vicente Guerra. Ceferino 'Sánchez. 
Bruno Rodríguez. Francisco Orozco, 
Antonio Quera]. Manuel Pedroso, 
Epifanio Roldlán. Andrés Camacho. 
k h niom fc-s sc-a. su ctm c o r u » 
IPASTILUS DEL Ofi. ANDW 
Bemodi» pronto y Mffu**- Bst ^ bolwa» 
120 1-D. 
Excesos de mesa y de 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estes excesos ocasionen fatlna ? 
petencia, las cuales engendran aebinaw 
que muchas veces se complica con esire 
ñimiento. -^ñítá 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Granulos de RuiOaiuu 
de Mentel. fp&. 
El uso de estos granulos basta, en '' 
to, para hacer desaparecer en 
estreñimiento, por tenaz que sea, \ i ^ 
levantar rápidamente el aP('tIt0.:'nur-
fuerzas; y al contrario delos dcma-'f 
gantes, q'ue. on lugar 'i^'.f'f^Ventel 
termo le debilitan, el Ruibarbo Men 
es un fortaleciente á la vez que ut" .Lia 
gaiivo. Dichos grúnulospreswlanto^ 
la ventaja de ser un remedio soot"^ 
contra Ja disentería epidémica, i ' ^^ 
cuente en los países cálidos y J»» sirve 
El tapón del frasco es "uecu ¡y _ ]og de medida para la dosis de g™"û 'una 
malos son facilísimos de tomare 
cucharada de agua. Para cv,u' qUe 
quiera confusión de este P^l^cias, 
se halla á la venta en todas las ' ' ^¡^s 
con ciertas imitaciones ó sVf . oS que 
que pudieran ofi-eceros dlCie' nre ¿o-
contienen ruibarbo, exigid fl^brft de 
breel envoltorio del frasco el ^ ^ 
Mentel 
FUERE 
l y las señas del Laboratorio-éS á 
i n , 19, rué Jacob, Fur», r alisi. 
menudo todas esas drogas 0rl . c0ds í -
mamente preparadas y son, l 7 
guíente, ineficaces. 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
le CuratiTft, vigoriaattte y Reconstitayeâ  
O m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w l i s w m m w o a \ m 
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¡¿¿jnigio Artea-ga, Pedro "Rodríguez. 
Josefa Ojitos, Emiliano Pérez, Luís 
piaz, Eduvigis Berdetia, José Maiüuel 
];.aitista. -
Marcas y patentes 
Se ha coneedido al señor Fernando 
¿tercia y Grave de Peralta, la ins-
^-ipcióu de la Obra denommada "Sa-
¡riña. 
Se día-tomado razóin del traspaso de 
ja patente ,por "Una nueva máquina 
¿e empaquetar, eneagetillar objetos 
pequeños," á favor del señor Felipe 
(-i.G.raud. 
Se ¡ha concedido patente de inven-
¿i6n á los señores Jhon Blum y Al-
i QÜ Wil l iam Carpenter por "Mejo-
ir;i miento en la manufactura en cau-
$¡o de ipará artificial y en relación 
<>O<Ü ella. ' ' 
Idem Idem al señor Moriz Wein-
xick y de OxTiiard Comstruction Co,, 
¡por "TTn método de refinar azúcar 
¿¿ida ó purificar mieles." 
Se ha. tomado razón del traspaso de 
la patente por ''•La extracción de la 
fibra de I.i malva pita y malva pelu-
. y el tratamiento .para reforzar la 
f ibra," á favor del señor Gerardo 
Komero y Borrell . 
Se ha concedido patente de inven-
ción al señor Juan Gauibeca. como 
érente de Gaubeca y 'Compañía, por 
' • [ ' n aiparato para moldear plancbs 
;de hierro." 
Se ha negado al señor Manuel Prie-
i¿ la marca " Kl Laío de Oro." para 
e.íectos de sombrerería y peletería. 
(Se ha tomado .razón del traspaso de 
la marca "Los Maragatos," para ví-
veres, etc.. á favor de los señores José 
jMvarez y Emilio de la Fuente. 
Idem idem denominada " L a Astu-
riana" y " L a Pumarada." para si-
dra achampañada, 4 faivor de los se-
ñores iRomañá, Duyos v ompañía (S. 
en€.) 
Idem idem de las marcas america-
jias números 55,096 y 64,751, á favor 
îe "Tihe Pihoslhor Bronze Smel-
-iting Co." 
ex^hiibición d^ anuncios estampados 
en tela, legibles al trasluz de un ro-
.flector, pueden también ser instaln-
dos en las azoteas de esos mismos edi-
ficios por los industriales y -comer-
ciantes, así como ;poT empresas par-
ticulares, bien enrtendido -que, cuando 
sean colocados por estos últ imos, co-
mo se trata de la exjplotación de una 
industria quedarán sujetos al pago de 
la cuota contributiva que le señala el 
epígrafe 616 de las tarifas comprendi-
das en la nueva Ley de Impuesto Te-
rr i tor ia l , Para esta clase de anuncia-
dores lumínicos deberá presentarse la 
correspondiente solicitud acompafui 1;., 
d'e iplanos y 'memoria, descriptiva, .i, 
fin de llegar á conocimiento de que los 
aparatos que han de ser empleados en 
esa clase de anuncios <no afectan al 
ornato ni á la seguridad del tran-
seúnte. 
Para los demás casos, en que se tra-
te de instalaciones de carácter lumí-
nico, en parques ñ otros lugares de la 
ciudad, es necesario también la opor-
tuna autorización de esta Alcaldín. 
debiendo acompañarse á la solicituií 
un plano ó croquis de, la clase de ins-
talación que se proyecta, así como u n í 
memoria descriptiva. Habana. !) :-
ciembre 10 de 1909.—Julio de Cárde-
nas, Alcalde Municipal. 
M U N I C I P I O 
Los anuncios 
iComo resultado de las distintas 
¿onsultas ihecihas á esta. Alcaldía so-
fe la interpreación del acuerdo de 12 
- Marzo de 1900 iqne regula la fija-
ción de anuncios en la vía (pública, 'he 
dispuesto ihiaeer público lo siguiente ; 
-iículo 147 de las Ordenanzas de Cons-
trucción los industriales ó comercian-
ites .pueden colocar al frente de los 
edificios donde ejerzan sus industrias 
aparatos lumínicos transparentes que 
•Riecten la forma de faroles ú otros 
distintos modelos, siempre que no es-
tén suspendidos por medio de cuer-
•das y poleas, sino «.ostenidos por ani-
llos y ganchos de íhierro con la debi-
da solidez y a la altura conveniente, 
í in que sobresalgan más de lo que or-
dinariamente se usan para los del 
•alumbrado públ ico. 
I Segundo: Que asimismo pueden 
idiehos industriales y comerciantes eo-
pca r en el frente de los edificios don-
pfe ejerzan sus industrias las llamadas 
fplUestras lumínicas y no lumínicas ; 
•pero pecisámente han de estar adosa-
bas á la 'fadhada, nunca atravesaflas 
Jáe acera á cera, porque en este último 
p ô se infringe el art ícnlo 144 de las 
le feridas Ordenanzas. 
Tercero: Los llamados anunciado-
res lumínicos, que censisten en una 
Feliz viaje 
Fu el vapor americano "iM.onte-
r e y " se embarcó atyer (para Nueva 
York nuestro estimado ami^o el cono-
cido abogado don Miguel Yivancos y 
García, que por asuntos profesiona-
les ha tenido que desamparar su bu-
fete por corto tiempo. 
Nombramientos 
En la últ ima sesión celebrada por 
el Centro de Detallistas de Cienfue-
gos, se acordó nombrar Abogado Con-
sultor al Lodo. Antonio Po r rúa . 
En la misma Junta se acordó tam-
bién nombrar Mandatario Judicial á 
don Abelardo Santana. 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Manuel Gómez 
Rojas, causa por homicidio, por im-
prudencia. Letrado, Enrique Roig; 
Ponente, Ferrer, Fiscal, Bidegaray. 
Infracción de le3r. M . Fiscal con-
tra Aurelio Rizo, causa por infide-
lidad en la custodia de presos. Po-
nente, Deraestre; Fiscal, Figueredo. 
AUDIENCIA 
Sentencias 
Por un delito de robo frustrado ha 
sido condenado á la pena de 3 meses 
y 10 días de arresto mayor, José Fer-
nández G-arcía. 
Gabino Rodríguez ha sido absuelto 
del delito de abusos deshonestos por 
que se le había encausado. 
Por un delito de lesiones menos 
graves ha sido condenado Leandro 
González á 180 días de encarcelamien-
to. 
También la Audiencia ñrmó ny-.-v 
sentencia condenatoria contra Ron]/.'! 
Domínguez Yaldés, quien por un de-
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s . 
Las notables propiedades calmantes y curat ivas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
t ó n i c a s y fort i f icantes de los hipofosfi tos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y m u y super ior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares . N o solo cura los pu lmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apet i to, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da v igo r . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s agradable a l paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s del icado. S i h a b é i s p robado otras emulsiones y las 
h a b é i s ha l lado desagradables, comprad u n frasco de la 
A n g i e r y ved la diferencia ,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. N i n g u n a ot ra e m u l s i ó n t iene 
tan to poder de calmar, a l iv ia r la tos y curar los pu lmones n i 
tan buen efecto t ó n i c o en el apet i to y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r la recomienda la facul tad de med ic ina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
lito de homicidio sufrirá presidio ma-
yor por 17 años, 4 meses y 1 día. 
Asimismo ha sido condenado á dos 
meses de arresto menor Howard Hyde 
por el delito de lesiones por impru-
dencia temeraria. 
SEÑALAMIENTOS PARA TIO Y 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado de.l Este. ? 
Contra Leandro Ruíz y María P. 
Pascual, por injurias. Ponente. Y i -
vaneo; Fiscal, J o r r í n ; Defensores. 
Martínez y Ros. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Antonio Guerra, por hurto. 
Ponente. González; Fiscal, Bení tez; 
Defensor. Yieites. 
Contra Luis Angulo, por rapto. Po-
nente, el Presidente; Fiscal, P>enítez, 
Defensor, Roig. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
• Contra Andrés Prieto Fernández | 
por rapto. Ponente, el Presidente: 
Fiscal. Saavedra: Defensor, Díaz , 
Acusador, G. Kohlv. 
EXPOSICION DÉ LOS PRELADOS 
Suscrita en primer término por el 
Arzobispo de Toledo y después por to-
dos los prelados de España, se ha ele-
vado al Presidente del Consejo la si-
guiente exposición contra la existencia 
de las escuelas llamadas laicas: 
Dice así: 
"Exemo. señor: Los prelados espa-
ñoles creen cumplir un deber ineludi-
dible de conciencia y dar. alta prueba 
de patriotismo, llamando la ilustrada 
atención del gobierno de su dignísima 
presidencia, acerca de los perjuicios 
que ocasiona permitir el funcionaimen-
to de las escuelas laicas ó de las. lla-
madas neutras, y suplicándole que en 
manera alguna consienta se abran las 
•clausuradas por la autoridad después 
y con motivo de los horribles y nunca 
bastante execrados sucesos de. Barcelo-
na, (juc constituyen un borrón en lá 
historia patria y un motivo de vergüen-
za para la humanidad. 
' 'Aunque tales escuelas alardean d^ 
neutralidad en religión, son realmente 
irreligiosas. 
" E n la enseñanza es donde miás pal-
pablemente se observa la verdad del 
dicho de Cristo: " e l que no está con-
migo, está contra m í . " 
" E l no hablar de religión en la es-
cuela, hace que los alumnos deduzcan 
que las ideas religiosas que les incul-
can sus padres y los sacerdotes, ó son 
anticientíficas y por consiguiente fal-
sas, 6 son indignas de que por ellas se 
r i jan los ciudadanos fuera de la socie-
dad doméstica. 
" A u n en las nociones más elementa-
les de la enseñanza es imprescindible 
tocar materias que son ignalmente ob-
jeto de la religión y que se han de re-
solver en contra ó de conformidad con 
ella. 
" L n maestro antirreligioso, aunque 
quiera permanecer neutral ante sus 
discípulos, no lo logrará por mucho 
tiempo, r los alnnmos. que w n en él 
un sér superior, cuya autoridad les me-
vecc todo respeto, no tardan en imitar 
su desprecio á toda religión positiva. 
"Pero la neutralidad en las escuelas 
laicas es un nombre vano, un pretexto 
para no alarmar y un lazo que se tien-
de á los padres de familia para que no 
se retraigan de llevar allí á sus hijas. 
" E n todas partes sucede lo que en 
Francia, donde un inspector de Ins-
trucción pública, M. Dequare Grobel, 
escribe da la escuela laica : La escuela 
laica es una máquina de guerra contra 
el catolicismo; la escuela laica defrau-
daría las esperanzas que en ella se 
f undan, si se mantuviese dentro de una 
respetuosa neutralidad; la escuela lai-
ca es un molde donde se mete un hijo 
de cristianos y se saca un renegado." 
"Aunque no fuesen contrarias á La 
religión, por faltar la religión en ellas, 
no podrían ser morales. 
"Semejantes centros, donde se. ense-
ña á los niños la moral omitiendo la 
religión., equivalen á querer construir 
un edificio sin base. Inclinado el hom-
bre al mal, necesita la creencia en un 
premio y un castigo eternos para con-
ten ei-sc dentro de los estrechos límites 
del deber y caminar por el áspero sen-
dero de la vida. 
" S i no se enseña á respetar la auto-
ridad de Dios, será, en vano querer que 
se respete autoridad ninguna, cuando 
ello lleve aparejado sacrificio y priva-
ción. La fuerza pública y el interés 
propio serán los únicos frenos con que 
se intente domeñar sus pasiones; pero 
cuando su interés esté en pugna con 
el de la sociedad, buscará eludir la ac-
ción de la fuerza ó procurará, contra-
rrestarla con el petróleo y la dinamita. 
"Pensadores nada sospechosas de 
parcialidad, pues tuvieron la desgracia 
de haber perdido la fé; han deplorado 
la inutilidad de los esfuerzos para mo-
ralizar á la juventud despreciando las 
doctrinas y los métodos de esta gran 
educadora que se llama la Iglesia. Los 
emitimos porque son muy notorios á la 
reconoeida erudición de V. B. y por-
que bien patente está que instruir no 
es educar, y que dotar de conocimien-
tos á. la inteligencia sin cuidarse de 
fortalecer y di r ig i r á la. voluntad., es 
como poner en manos de un demente 
una espada que cuanto más se aguza, 
es más peligrasa. 
" L a estadística demuestra que el 
principio de que cada escuela que se 
abre es un presidio que se cierra, impli-
ca falsedad absoluta tratándose de la 
enseñanza sin Dios. 
" E n Francia, mientras el número de 
delitos en los adultos se mantiene casi 
estacionario, aumenta espantosamente 
en la niñez y en la juventud, coinci-
diendo con el aumento de la instruc-
ción laica, á la que atribuyen el gran 
incremento de la criminalidad observa-
dores concienzudos y desapasionados. 
" E n Italia, un criminalista como Ga-
rói'alo ha comprobado que la criminali-
dad que allí entre la juventud cunde, 
procede en gran manera de que, á di-
ferencia de los sistemas de educación 
en las naciones de raza anglo-sajona, 
los programas de las escuelas laicas no 
contienen nada de enseñanzas religio-
sas. 
" E n el Japón, donde más que en 
E,spaña. podría haber alguna aparien-
cia de razón para la enseñanza neutra, 
porque los niños pertenecen á familias 
que profesan distinta religión, se había 
seguido la moda europea de prescindir 
de la enseñanza de toda religión susti-
tuyéndola por la moral universal, pero 
la experiencia ha patentizado cuan fu-
nestas resultados da á los que la siguen, 
y el gobierno se apresuró á cortar de 
se c u r a n r a d i c a l m a n l s , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partos dal mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, qaita el dolor y todas ias moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las smt i í a s , agttttS de 
Jtoca, el tioter y ardor de m t é m n g e , ios oómitos, H r t i g e 
BStemacaL tiispepsla, i n i l i g e s t m , siitotüciéñ y (Hcsra del 
Qs té imgo, niperaorhldrUi, n sams imla g á s t r i c a , a/is-
mia y c ions i s con dispepsia, mareo de mar, fíatutoncias, 
etc. suprime ios CÓUOOS, quita k m m a y UsenUria, la 
fetidez de las i spos io lBñss , ei m a t ó s W y íes g s s » s y es 
antiséptico. OÜFSA las diarreas de iOS ItíñOS incluso en la 
época del dOStOte y (iSñííCiÓn, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriaa el es-
tómago é intestinos, \& d iges t ión se n o r m a i ü a , el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumantaado de pase Á 
estaba enflaquecido. 
8« remita foífftto per como i t̂ten lo pWa 
fe Tota: Serrano, 30, Madrid y principales farmueiai del mundo 
raíz el mal volviendo á imponer la en-
señanza confesional, ya la budhisla, ya 
la cristiana. Y si esto sucede allí, con 
profesores que no eran hostiles al culto 
divino y se esforzaron por sustituirlo 
por el de la razón y la ano ral, ¿qué re-
sultados puede esperarse de escuelas 
laicas como las españolas á que nos re-
ferimos, donde se impugnan y se r id i -
culizan las nociones de la ley, de auto-
ridad, de conciencia, de vir tud y de 
obligación ? 
" A s í como de la neutralidad escolar 
se pasa al ateísmo, de éste al socialismo, 
no hay más que un paso. Bedel procla-
mó en el "Reichstag" que los que son 
socialistas en economía, son republica-
nos en política y ateos en religión. 
En los países de Alemania donde la 
enseñanza religiosa está más descuida-
da, allí es donde mayores triunfos al-
canza el socialismo. 
'Si las leyes del Kulturkamp fueron 
abolidas, se debió en mucho á que el 
mismo gobierno se asustó de su obra y 
comprendió los gigantescos progresos 
que haría el socialismo en cuanto la 
fuerte muralla de la escuela católica 
cayese por el suelo. 
"Se repite que el maestro de escue-
la fué quien venció en Sedán ; mas de-
be añadirse que las escuelas de aquellos 
vencedores son profundamente religio-
sas y que en ella.s enseñan la religión 
párrocos y ministros de otros cultos. 
" L o dijo en el Parlamento del impe-
rio el ministro Ney, y se vió en el ejér-
cito alemán, después de la victoria., 
hombres que se arrodillaron para dar 
gracias á Dios con los cánticos que ha-
bían aprendido en la escuela. 
" A l l í luchó la educación del pueblo 
alemán con la educación del pueblo 
francés, es decir, contra turbas indisci-
plinadas que no temen á Dios ni á los 
hombres, y que no respetan ni á Dios 
ni al emperador. 
"Quien juzga que esta vida lo es to-
do, difícilmente sacrifica su vida por 
una patria que en nada puede favore-
cerle después de muerto. 
"Los que olvidan su deber para con 
Dios, no cumplirán mnicho tiempo los 
deberes para con la sociedad. 
" S i alguna duda hubiese podido ca-
ber sobre los funestísimos efectos de 
las escuelas de que venimos hablando, 
la disiparían, por manera bien triste y 
dolorosa, las espantosas escenas de que 
fué víctima la capital del Principado 
en la i i l t ima semana de Julio, que no 
llamaremos vandálica, porque los ván-
dalos no se hubiesen atrevido á exceso 
tan semejante. 
"Ciego ha de ser quien á la luz de 
las llamas de los incendios no haya vis-
to la eficacia de las ideas disolventes y 
el influjo de las doctrinas perniciosas, 
nunca mayor que cuando se ejerce sobre 
la inteligencia tierna y la voluntad dé-
bil de los niños. 
"Con el aplaiiso de la opinión im^ 
parcial se cerraron escuelas que, aun-
que no usaban el nombre de anarquis-
tas, lo eran en realidad, y encerraban 
grave peligro para el orden público y 
tuvieron gran participación en las sal-
vajes escenas que ensangrentaron las 
calles de la ciudad más populosa de Es-
paña. 
"Iguales causas producen iguales 
efectos. Responsabilidad tremenda 
rendiría sobre quien, desdeñando lec-
ciones tan duras y dolorosas, dejase & 
los enemigos de la propiedad, de la fa-
milia y de todo el orden establecido, 
abrir centros donde, abusando de la do-
cilidad de la juventud, la predispongan 
y preparen para, un nuevo ensayo de 
revolución, en el que no se atacará ya 
solamente á las casas religiosas una vez 
que ahora se ha visto que no es en ellaa 
donde está el dinero. 
"Como sabemos CU'án respetuoso m 
Y. B. con la ley, omitiremos otras con-
sideraciones, para observar que en las 
escuelas cerradas con ocasión de los su-
cesos de Barcelona, como se deduce de 
sus mismos textos, se enseñaban doc-
trinas contrarias á. la religión católica, 
y la religión católica es la del Estado 
español. 
' ' En ellas no se salvaba el respeto 
debido á la moral cristiana, límite im-
puesto por nuestro Código á la libre 
emisión de ideas. 
" S u existencia es opuesta á la ley 
internacional que se llama Concordato, 
y en cuyo artículo 2.° se promete que la 
instrucción en las escuelas públicas y 
privadas de cualquier clase será en to-
do conforme á la doctrina de la misma 
religión católica; á. la ley de Instruc-
ción pública cuyos artículos 295 y 296. 
mandan cumplir, dando reglas para 
ello, lo acordado entre las dos potesta-
des; y á la ley fundamental ó Consti-
tución de la Monarquía, cuyo arf, 11 
no permite otras manifestaciones pú-
blicas que las de la religión del Estado, 
y manifestación pública es la del pro-
fesor que en una escuela pública y de-
lante de sus alumnos, combate todos los 
fundamentos del orden religioso. 
" E n virtud, pues, de lo expuesto, 
siendo de justicia, y exigiendo la ley 
que no vuelvan á abrirse las escuelas 
que con el nombre, de modernas ó lai-
cas ordenó cerrar la. autoridad leg-íéS' 
•ma, lo esperamos así de la justicia y 
rectitud de V, E,, cuya vida guarde 
Dios muchos años. 
"Toledo 20 de Noviembre de 1909." 
Por sí y en nombre de los reverendí-
simos que á continuación se expresan. 
Siguen las firmas de todos los Obis-
pos españoles. 
Las Grantillas difieren totalmente 
de la infinidad de •preparados cuyo 
único efecto es calmar ó amortiguar 
los dolores (y esto cuando mucho), y , 
crear la peligrosa ilusión de que cu-
ran, siendo la realidad que retardan 
ó con t ra r ían la curación que se nece-
sita y se espera. Las Grantillas curan 
por grados y con seguridad. Los ma-
ta-dolores y los calmantes de que se 
traíia son en su inmensa mayor ía subs-
tancias alcohólicas ó minerales^ i r r i -
tantes unas, enervantes otras é ineon-
venienites todas, por obvias razones, 
contra cuyo uso j amás nos cansare-
mos de pred'iciar á los cuatro vientos. 
Unico repre-sentamte del Dinamo geno, Pulmo-Posfol, Keumatol y Pur-
gatina, J. ¡R.APBOAS, Obrapia 19. Depósitos Generales»: Droguerías de Sa-
r rá v de Johnson, Haibana. 
C . 3802 ID. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores | 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos P 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
d sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como Ja causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o dcsctíídad los ríñones. A la ptímera indicación ác molestia 
de los riñones empezad á tísar las Pildoras de Foster para los rinones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum-
benta de la Kscuela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los ríñones en su caso, en los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. Era víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenía que oer -
manecor de pié por algün tiempo; sufría de un constante do 
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
Foster para los ríñones, y al completar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en-
teramente libre de mis males, an vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu9 también se queja de los ríñones. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De» v e n t a en las bo t i ca s . Se e n v i a r á m u e s t r a g r a t i s , f ranco p o r t e , « 
q u i e n la s o l i c i t e . F o s t e r - M c C I e l l a n Co. , Buf fa io , N . Y . , E . U . de A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ E d i c i 6 n de la m a i ñ a n a . — D i o i w i h r o 15 do 1009 
los caffe, en 
pos son parn 
puc i ln i i 
tes á los en: 
¡ A h ! osos 
Tino os e! 
L O S T I R A N O S D E L T E A T R O 
i XPara el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
París, Noviembre 20 de 1000. 
Estamos en plenii temporada. Cáela 
d ía estalla a lgún cscáncíálo nacido en-
tre bastidores. Los mil lonarios que an-
t ' ^ pensaban ftn el amor y en el JüegO 
ahora piensan en f igura r en el teatro. 
Uno dé ellos, Henry de ROthschilcl. ha 
escrito una emnodia y otro, A l f r ed Rt l -
ward^. se divier te en representar pape-
les mudos en var ie tés . Las n i ñ a s do 
{«« m á s linajudas Familias, siguiendo él 
ejemplo de Jul ie t te Clarens. s u e ñ a n en 
hacerse aetrices. Y fn el bulevar, en 
is salones todos los há la-
los das seres misteriosos 
n í a r á las damas elepin-
yr̂ .s íreii era le-. 
brsonaj.es I 
courriertste. 
Otro es el director de esemía. 
he* d e m á s magnates teatrales, nada' 
mteden. Loa empresarios mismos y los 
propios autores no disponen de la llave 
que abre las puertas los d ías de repo 
iiotóiK Sólo los courrierüics que son 
la prensa y los directores de escena que 
son les ministros del in ter ior del tea-
tro. Así . hay que ver el tono que SC 
dan. 
El director de esecúa es la <(béte 
noire" ' del autor. Vero como el autor 
lo teme más que al diablo, no se atre-
Yf á n iurmnvar contra él fsino en la in -
t i m i d a d . En públ ico todas son alaban-
zas. ' 'Nues t ro tan gran artista ¡'I d i -
"rector dé escena... N'upstro admirable 
(director de escena... Xue- t ro milagre-
ro el iqago director de escena. . . " Así . 
el a r t í c u l o que T r i s t á n Rernard acaba, 
de publicar sobre " E l T i r a n o . " hace 
Cási tanto ruido como aquel célebre ca-
p í t u l o que Octave Mlrb'eaü consag ró á 
« n t a ñ o á las comediantes. 
El] director de escena, segúti Bcr-
nard . es todo, y el autor nada. " ex-
t r a ñ o — dice — que las dos palabras, 
" a u t o r y au to r idad . ' ' tengan la misma 
ra íz , pues en el teatro nadie da la me-
nor importancia a l que escribe la pie-
za. A veces se d i r í a que el empresario 
ha llamado al autor por la costumbre 
de l lamar á un autor, como se l lama á 
ni! bombero de ser . icio. Los actores 
np se d i r igen á él sino para pedirle 
cambios en sus papeles. L n cójijico 
que dt-.sea estar l ibre temprano le rue-
ga que le corte su escena del ú l t i m o ac-
t o . . . Un comparsa le ruegá que 1c au-
inonte tres palabras. . . . Mas los perso-
najes de la ¡-asa no s o p a r í a n al autor, 
sino á coiidición de que se muestre su-
miso. ^ 
Por costumbre, por in te rés , ó por co-
b a r d í a , el auto)- se somete siempre. E n -
re bastidores, parece un n iño contento 
de todo y de todo curioso. Y como la 
naturaleza í m m a n a se acostumbra fá-
ci lmente á lo más extraordinar io , la 
sumis ión ante el empresario, ante el 
costurero y ante los actores no les cues-
ta trabajo. L o ún i co que se les hace 
yv-rmso. ftfi tener que inclinante ante la 
yol un t ad t i r á n i e a del director de esce-
na, del odioso director de escena. 
• Por orgullo? 
X o . no . . . . E l autor no tiene orsrullo 
sino fuera del teatro. Por inst into de 
conse rvac ión . 
El director de escena, en efecto, es 
el que indica á los cómicos el modo de 
in te rp re ta r los papeles. 
—Este—dice—hay que comprender-
lo así. 
Y si el 
murando 
— N o . . 
—¡ Imposible I ¡Us ted no puede com-
prender eso de tal modo I . . . 
Porque el t i rano es i n i a l i ble. " To-
da.s sus cualidades — escribe T r i s t á n 
Rernard se resumen en una sola: la 
i n f a l i b i l i dad . Puede indicar cosas ab-
surdas, no i m p o r t a ; él no se e n g a ñ a 
nunca, y si un lía cree que se e n c a ñ a , 
da una orden contraria á la de la vís-
pera con un autor i tar ismo impasible. 





pobre autor interviene, mur-
o lo comprendo 
modo, el. t i r ano exclama: 
est( 
ne d i jo usted otra eos1, 
responde: " K u é por culpa del 
to . . . L l texto CS d que ! iciie la 
pa de todo. 
Gji cuanto al courr iensle . es el 
en la prensa representa la grandeva del 
teatro. Diganiosj que es el embajador 
de su majestad Tespis. 
No vayá is á confnndir'o.s con los cr í -
ticos. Los c r í t i cos ni tienen inf luen-
cia. A d e m á s los crí ticos descansan 
cuando no hay estrenos. Pos courrie-
ristes. no. Los conrr ier is t -s no descan-
san nut icá , Kn Knaro. como en Agos-
to y en . l id io , como en Diciembre, tie-
nen que hablar á las gentes de lo que 
hacen las dama.s jóvenes , los í ra lanes 
menos jóvenes . las matronas respeta-
bits y los nobles barbas. Para eso son 
conrrierist. 's. Para éso tienen sueldo 
que los redactores pol í t icos les envi-
dian y (pie los cronistas no alcanzan 
nunca. 
—i.Qué haces ahora?--le p r e g u n t é 
un día á Pierre .Mortier. cuando v i que 
ten ía au tomóv i l , criado y casa de cam-
po. 
—Hago el * * e b u r r i e í ' " teatral en el 
Gil B l a s — c o n U s t ó m e con orgul lo. 
—¡ Como te envidio ! 
Pi ro á decir verdad, hoy le env id ió 
minos, cuando veo que cada noche tie-
ne que entregar á su director veinte 
cuar t i l las relativas á lo que hacen l o i 
señores comediantes. ¡ E s tan i n g r a t o l 
¡Y tan m o n o t ó n n ! ¡ Y tan pe l igroso! . . 
Peligroso, s í : pues los barbas, emo las 
coquetas, no permiien que un periodis-
ta se tome la l iber tad de no darles el 
t ra tamiento que nifrecen. 
— \ o permito—dice una hero ína de 
Courtel ine—no permito que me, llame 
usted divina d e s p u é s de l lamar á mi 
hermana admirable. 
Nada que no sea exclusivo permiten ¡ 
• 84p qne no sea d i t i r á m b i c o las agra-
da : nada que no sea estupendo les con-
viene. 
I V r n . om f i n . como hay oportunida-
des, durante la temporada se pueden 
ooioear todps los adjetivos asombrosos. 
" Mademeeselle t a l . . . la incomparable 
insrenm. ensaya el papel de A n i t a . " . . . 
" É l s eño r É q ú i x . . . . el nunca bien 
ponderado ga lán , estudia la obra de 
1 1 . . . ¡ M u y bien, muy bien I A 
fuerza de costumbre, todo se acepta. 
• No hemos establecido t a m b i é n noso-
tros, (pie cualquier cronista que habla 
con desenfado de las bofetadas que ha 
recibido es un Heine? ¿ X o hemos con-
venido en que el ú l t i m o de los que ha-
cen versos de t re inta s í l abas es un Yer-
laine? 
Así se pasa la v ida . . . 
e . G O M E Z C A R R I L L O . 
Dispensar io Noest ra Seaora 
de l a C a r i d a d 
Muchos n iños pobres carecen de lo 
m á s indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
l ia ran , ellos l o g r a r í a n v i v i r j ser ú t i -
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, am)z y leche con-
densada. Dios p a g a r á á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
n iños desvalidos. 
• j r - m D E L F I N . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Tara el D l A K I O D13 LA M A R I N A ) 
fiarrrlutin Xnrimihi'r ?T 
LTna vez agitadfl ífl op in ión y desper-
tado el entusiasmo hacia el CO^oiortO 
de un tratado de comercio entre Cuba 
y K.^paña. gestionado con notable efi-
cacia por i ; Direelor de esle D i a u i o . 
D. Nicolás Rivero. no le fué p;»si'i)le i ' , ' 
este amigo nuestro s u - í r a e r s e a la cele-: 
bra.-dón de nuevos actos de. propr.-xan.hi | 
y á la a L i i ^ i . ' n de nuevos a'rasajo.s des-j 
imés de los releridos en n ú c s t r a caria j 
fiel día - P 
Pl día 2i>. accniipañioio del señor R a . ' 
hola que ha sido y sigue siendo en ést-ÓJ 
asunto su gran colaborador, sa l ió por! 
la m a ñ a n a hacia la p róx ima ciudad de! 
Tarrada en donde fué cariñosani ' - 'n ta j 
recibido por las juntas directivas de l a ! 
C á m a r a de Cnmereio é l n s ; i t u to í n d u s - 1 
t r i a l . por el Alcal le s eño r lo en repre-j 
seniaci.'m del Ayunlamien to . y por las ' 
persona Iida 1 es más earact erizadas de | 
la In lusi ria y d."1 la Banca, 
Por las visitas que lo/o á la f áb r i ca i 
de los señores A y m i e m h . Amat y do-1 
ver y á la Escuela i ndus t r i a l , pudo e l ¡ 
s e ñ o r Rivero i'ormar-e r á p i d a m e n t e | 
una idea de la indiscut ihle i m p o r t a n - ; 
cia qne tiene Tarrasa. como pueblo i n - j 
dus t r ia l y del e sp í r i t u emprendedor 
laborioso y progresivo de sus habitan 
E l centro de la nrsa presidencial f u é ' mo nota singular, la riqueza del museo 
ocupado por éste y lomaron asiento en1 de arte y de a n í i ^ - e d a d e s que con el 
ella el Cónsul general de Cuba, s e ñ o r ; romhre de " C a u f e r r a t " pasee en aque-
l . f is t ra ; les diputados á Cortes señores j i l a publación el notalile p in tor y lite-
Rahola. Calvej y Cruells, los señorea i j-ato señor Rus iñol . 
Sedó, P e r p i ñ á . Ba rón de (^uadra.s y De Sitges pasó el s eño r Rivero a Y i -
otras personalidades de las corporacio-j la f ranea en donde vi ó importantes ño-
nes económicas . i ciegas como la del s-nVir Tor rea uno de 
1.a comida fué ver laderamente es- los prinei|)ales expnr:,1.'.ores de vino á 
p l é n d i d a . Améi-iea y la ya c é L o r : del champagne 
Los brindis que se pronnimiaron fue-: ' • ( . ' odo rn iu . " en la (pie existen almace-, 
ron todos entusiastas y oportunos. U n - ' nadas un mil lón y medio de botellas de 
bo en ellos notas muy s imnáIb-as y de este valioso Ibpudo. 
gran efecto: aun queriendo >er breves. | Vis i tó la es tación CtiOhógiea cu la 
(ieneiims citar la del s eño r P v p i ñ á do (¡ne c o n í n i ñ a m e n t e sé trabe.ja con m u y 
la C á m a r a de Comercio, dedicando un buen éxi lo para el mejoramiento de la 
recuenlo á ñuéstrOS sobia.los de .Mdi- j jjfodueci'.'m \ , inícola. 
Ha; el aná l i s i s que hizo el s eño r Cal-1 Asi-ti'» á un banquete en el que sc-
vet de nue.-lras relaciones eomerciales' ni-onunciaiwi br indis muy elocuentes. 
Cuba para evidetíc ' iar la just icia 
rata do en proyecto y la togosa ter-
tes en las calles p r ó x i ^ , . 
^ « c u e r d o a c u ^ 4 
La ses.ón fué h r e v / ri ?mai'«n. 
^ C'halbaud d i ^ o T ' 1 ! d0p ^ 
sanados cuenta detallada ri c ' ^ i -
K i o s , que fueron e x a m i n a d o ^ ^ 
todas sus par ..y ^ 
eomponen la .ponencia h i c i . Uantf's 
ta r su amor á 1G [ . ^ ^ 
verla real izada; e x ^ l W ' & 
lor iaiuente la tardanza en 
mes y m a n i f e s t á r o n s e «m„ i ^ 
del movimiento de opir rón 1 id,,s 
l o b a d o los a n t o r c M ^ ' p ' ' ^ . H a a 
porque ese movimiento es l ^ 
de é x i t o . " S ^ a n t í a 
Como la j u n t a tuvo ca r ác t e r ^ 
ilo. no asistiendo á ella más ;i 
con 
del t 
minaemn de su brinelis af i rmando epie 
h s diputa ios catalanes f s t á n dispues-
tos, i v sólo á defender el t r a í a lo en el 
Parlamento, sino á exig i r lo si fuere ne-
cesario; las frases del Cónsul de Cuba 
brindando por S. M, el Rey. por el 
Presidente de la Repúbl ica cubana, 
por los repre^ mlantes de ambos Con-
gresos, por los Secretarios de Estado y 
ra. el Presidente d( 
, i is i imTii iéndrse entre ellos el del dipU-1 indiv iduos de la eo mi si ó — ' '|ne ,0s 
lado á. Corles y laborioso agr icu l to r el 
s eño r Zulneta. 
Por la noche, tuvo lugar una nume-
rosa r e u n i é n en la que el señor Rahola 
riió una conferencia sobre el t ratado y 
sobre asuntos económicos en general. 
En ella t ambién el señor Rivero no se 
cansó ríe exponer con -eptos conducen-
Ies al buen éx i to de sus p ropós i tos . 
El día 22 hizo una exciir .óón á Saba-
por las dos naciones unidas con los ca-1 de l l . ciudad vecina y r iva l de Tarrasa 
r iñosos lazos de madre é h i ja . j en materia de progreso indus t r i a l y en 
El s eñor Rivero. visiblemente eme-1 la que. se repi t ieron en Codos los tonos 
clonado, c o r r e s p o n d i ó al obsequio de 
que era objeto agradeciendo cuanto 
y en todas las formas los aga.sa.jos y los 
ofrecimientos de qué el s e ñ o r Rivero ha 
... V i - , , , Di jo que sus gestiones signit icaban el 
tes. (arrasa sostiene valientemente la , ' • . . • i , 
, . , . -, •» . -. cuniphnuento de un deber como buen 
competencia con los mas adelantados - t a - t ' ' ' n 
-i i . e spaño l . jXnaiho oue va s u p o n í a a C a-
c .n t ro - extranjeros productores de te- , , - i ' ' i i -ceñ i ro s exrranjeros pi 
j i be; de lana. 
Los visitantes fueron objeto de mu-
chos obse.-.-.iios v atenciones y ni nn mo-
mento dejaron de oi r frases muy senti-
das y muy razonadas en alabanza del 
proyecto á (pie se h a b í a n consagrado. 
Por la larde del mismo lía 20 los se-
ñ o r e s Rivero y Rahola regresaron á es-
la caú i t á l é hicieron una visita al 
C í r c u l o de la F n i ó n Mereant i l en Ion-
de su Presidente don ÍTilar ión C r n é . 
a c o m p a ñ a d o de varias miembros de la 
Di rec t iva y de un gran numero de so-
cios, expuso á grandes rasgos la nece-
sidad v i ta l oue representa para Catalu-
ña la conse rvae ión del nrercado de Cu-
ba é hizo votos fervientes para el buen 
éxi to de los pa t r i ó t i co s esfuerzos del 
s e ñ o r Rivero. 
Este contesto muy oportunamente a 
la.s frases del s e ñ o r G-rué. se congratUr 
lo de encontrarse entre m w h o s amigos 
suyes de la Rabana y ofreció sus ser-
vicios como hombre púb l i co y como 
pa r t i cu la r á todas los presentes 
E l s eñor Rahola. rogado con ins ís-
teneia para qn.e dejara o i r su autoriza-
da y comnetente palabra, p r o n u n c i ó 
u n ™ cuantos p á r r a f o s , hermosos como 
todos los suyos, encareciendo la necesi-
dad de que la a t enc ión p ú b l L a y la 
mayor suma posible de las e n e r g í a - se 
d i r ig ie ran hacia la reso luc ión favorable 
de las cuestiones de orden económico 
que son las que deciden de la v ida de 
los pueblos y hasta del porven i r de las 
ra ra."?. 
La id^n t i f i eae ión en ideas y «^nti-
mientofí entre todos los qu* nos encon-
t r á b a m o s en aquel acto se d e m o s t r ó ?,on 
grandes aplausos á los que h a b í a n ha-
blado y con mutuas protestas de buena 
amistad. 
La visi ta t e r m i n ó eon nn excpiisito 
" l u n c h " perfectamente servido. 
A la.s nueve de la noche se ce lebró 
en la Máésson Dnrfr un banquete de 
^ tndk , en 
ti'ata de cele' 
^ t a ydla durante el ^ 
a q u í se, decía y se hacía en honor suyo, si lo objeto en toda.s partes. 
No detallamos pormenores de vis i ta 
por no i n c u r r i r en excesivas prol ig ida-
| cíes. 
i a l u ñ a grande: pero que ahora la v e í a ' A las siete y media de la noche el se-
gr í in . l icsa . A l a b ó la potencia catalana ñor Rivero sal ió para M a d r i d en el t ren 
en la indus t r ia , la agr icu l tu ra , el eo- • expreso. Le despidieron en la es tac ión 
mercio. las ciencias y las artes; ponde-1 algunas familias dist inguidas y un 
ró como germen de tantos beneficios, eran n ú m e r o de sus amigos y a d m í r a -
las excelencias de c a r á c t e r del pueblo dores. 
c a t a l á n y t e r m i n ó exponiendo el deseo- P r e v é ha sido la estancia del s e ñ o r 
oc que no se repi t ieran en esta comar-1 Rivero en esta c iudad ; durante estos 
ca actos que pusiesen en peligro el f r u - r ineo d ías apenas ha tenido t iempo pa-
to de tantos trabajes y vir tudes. j ra poderse formar una idea exacta de 
Todos las b r ind is fueron muy aplau- los preciosidades que encierra Barcelo-
didos y especialmente e| del s e ñ o r R i - na y que la acreditan como la m á s so-
vero que obtuvo una cordial ovac ión . I herida joya del M e d i t e r r á n e o , mas es-
Terminado el banquete, el s eño r Ra-1 tamos ciertos de (pie la brevedad del 
hola d ió lectura á nn telegrama rec ib í - t iempo ha sido compensada con la i n -
do del Presidente del Consejo de. Min i s - t ens ida l le sus agradables emociones, 
tros en con te s t ac ión al que se le hab ía Ayer leímos un telegrama de Logro-
d i r i g i d o el día anter ior en el acto de la ño . en el -pie se dice que nuestro amigo 
recepción elcl Fomento del Trabajo Xa-1 as i s t i rá m a ñ a n a á un ' " m e e t i n g " en 
cional, I fdaso en c o m p a ñ í a de los señores Y i -
El telegrama dice a s í : " Presidente; l lanneva. P a r a í s o y Rahola. Ya . pues. 
Consejo á Presidente Fomento Traba- i b i m a c o m p a ñ a d o y le auguramos u n 
jo.—Recibido telegrama. Gobierno es-i buen éxi to . 
t ima mucho op in ión personas y centros | Terminamos esta correspondencia 
que lo forman. X o se ocultan á ustedes: con nuestra pr imera frase de la del i nos antecedentes, se d a r á conocimíen 
' ^ o ^ u ñ z a d o . 
lfl Cámara f a ^ i ; 
to a los p e r i ó d i c o s locales v ¿ ] " 
rre<.ponsales la siguiente mota- C0' 
-Convocados por la presidencia w 
r e u n i ó en la C á m a r a de C o m e r é * * 
ponencia que entiende en él 
de la E x p o s i c i ó n 
brarsc 
1912, asistiendo los . e ñ o r e s C h a l b ^ 
Olavarne ta , Mar t íne i : Sevilla O 
dra, Muguruza . Cgald- . L a z ú r t e ^ b 
C o r t á z a r y Amann (don Juan.) 
Respecto de los imrmrtantes extiíe 
mos q-ne h a b í a n de ser examinado* ¿ 
dicha r e u n i ó n , se tomaron los siguicji 
tes acuerdos: 
.1°.—Que la e x t e n s i ó n y el alcance 
de la E x p o s i c i ó n deben tener un ^ 
r á c t e r nacional, con las ampliaciones 
que en su caso, por conveniencia' ha-
yan de cederse á determinadas ¿ d u ¿ * 
t r ias , productos, etc. 
2 ° . — F i j a r el presupuesto total de 
gastos de la E x p o s i c i ó n en unos cinco 
mil lones de pesetas. 
3° .—Que para real ira r tan trans-
ce lentaI proyecto, se cuente como ba-
se las subvenciones que han de otor-
gar el Estado, la Excma. Diputac ión 
de Vizcaya y el Excmo. Ayuntamien-
to de Bi lbao. 
Seguidamente la ponencia discutió 
el interesante .punto de la personali-
dad ó ent idad j u r í d i c a que ha de lle-
var á; cabo la E x p o s i c i ó n , no sólo por 
cuanto afecta á l a orga-nización de la 
misma, sino t a m b i é n en lo qne se re-
fiere á la. responsabilidad en los eco-
tratos á celebrar, etc. Extremo fué 
és te que se e x a m i n ó enn el deteni-
miento debido, quedando la ponenciá 
en desarrol lar lo en r e u n i ó n posterior. 
De bales acuerdos, en un ión de algu-
sin duda dificultades eon que tropeza-
mos ante necesidades hacienda púb l i -
ra. Conf ío en oue todas esas fuerzas i n -
dustriales de C a t a l u ñ a nos a y u d a r á n á 
vencerlas con su apoyo . " 
Aquel acto b r i l l an te , hermosa man í -
resta ción en varios sentidos de la cui-
tura de Barcelona, debe habe" dejatkj 
en el á n i m o de nuestro amigo una im-
pres ión muy agradable é unnsreCe lera. 
Posteriormente hemos sabido que el 
Fomento del Trabajo Xacional ha reci-
bido del honorable Presidenta de la Re-
públ ica de Cuba un telegrama tan ex-
presivo como satisfactorio para la bu:í-
na marcha del t ra tado. 
E l día 21 lo pasó el s eño r Rivero v i -
sitando en c o m p a ñ í a de personas muy 
dist inguidas la pintoresca población de 
Sitges, en la que pudo admi ra r la ele-
gancia a r q u i t e c t ó n i c a de su lesombar-
cadero. la belleza de sus paseos, d.j sus 
inonumentos al doctor Robert v al 
unos cien cubiertos con que los produe . ( í r ec0 v clo sns muqhas eonstruceion-s 
tores catalanes obsequiaron al s e ñ o r R i - part iculares de gusto moderno, la sun-
rf'r0- i tuosidad ele su casa consistorial v. có-
otro día : el D i a r i o d e l a M a r i x a es tá 
d é i>lácemes. 
t í . 
N O T A S V A S C O M A D A Í 
(Para e) DLAKIO DE LA MATIINA) 
Bilbao, Xoviembre lí). 
Ma-s sobre la E x p o s i c i ó n . 
L a ^ a c c i ó n potpular" ejercida á 
manera de acicate—'de que ya h a b l é 
en mis " n o t a s " pasadas—ha produc i -
do inmediato-s resultados. No entre-
gado a ú n el documento—cuyas f i r -
mas pasan de 8.000—el digno Presi-
dente de la C á n r a r a de Comercio, se-
ñ o r C'halbaud. c o n v o c ó á los comisio-
nados para organizar el cer tamen, 
coin el fin de que ind icaran sus t raba-
jos. 
El entusiasmo que produjo en la 
v i l l a la notiei'a de e.>a j u n t a fué gran-
de y uná .n ime, a g o l p á n d o s e las gen-
io á la Excma. D i p u t a c i ó n y al exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Bilbao. ' ' 
La nota oficiosa no dice más que lo 
copiado, pero •parece (pie se tomaroa 
otros acuerdos, entre ellos publicar 
una extensa n da. donde se relatca 
los trabajos realizados por la ponen-
cia, con el fin de (pie sean conoí idos . 
Confonue al Ic ivero de los acuer-' 
dos. ya han empezada sus gestiones 
los comisionados cerca de] AyuntEL-
miento y de la D i p u t a c i ó n , para eono-
cer l a cant idad eon que dichos orga-
nismos con t r ibuyen á los gastos de la 
E x p o s i c i ó n . Aunque n i n g ú n acuerdo 
se ha t emado t o d a v í a , es «asi seguro 
que lo hagan con do¿ millones de pe-
setas cada uno. 
Lo que está por ver (y coger) es 
ia s u b v e n c i ó n del Estado. Dada nues-
tra complicada a d m i n i s t r a c i ó n y lo 
poco dispuesto del Es tado á satisfa-
cer gastos y subvenciones, quizá cuan-
do llegue—si l l e g a — á acordar la en-
trega del dinero, hayan pafado va-
rios quinquenios de celebrada la Ex-
V a p o r e s d e t r a v e é i a , 
C d M i i i e ( j M í e T m i l a n ü M 
m 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
venden en en»» oílrinn billetes 4e pa-
•ajea f»«ra ln« rennmbrnéns y rüpidns tra« 
•nflfinMcon de In miaran Compaftia I.A PRO-
VKNCE, l,A SAVOIB, LORRAIMC y TOIT-
H MNF:. Salldnn de Xew Y«rk todon lo» Jne-
re«. TrnveMn del Océano en CI.VCO día*. 
De mfts pormenorea InformarA aa c«aalc* 
nstarlo. 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS. 
TOS DE APARATOS DE T E L E G K A l ÍA 
SIN ITFLOS PARA COMUNICAR A 
S11A \ D E S DI STANCL1S. 
K L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L e l a n c h o n 
Este vapor s a l d r á directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
i \ d í a 15 de D i c i e m b r e á las 4 de la 
iarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ES?A¡A, 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2« clase 121.00 
En 3^ Preferente SI.00 
En 3? O r d i n a r i a 33.00 
Pehaja en pasajes de ida j vuelta. 
Precios convencionales en Camarotet 
ríe l u jo . 
Fste vapoT está provisto de APARA» 
TOS DE Tf EEGKAETA S I \ HILOS que 
le penuite comunicarse á granden dlsliin-
cias. A bordo se publica un diario eu 
í i a u c é s y español, con los aerogramas 
m á s Importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre 6 diario en el resto del mundo 
durante la travesía . 
Los señores pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
abordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l « e ñ o í Santamarina d a r á recibo del 
r^quipaje que se le entregue. » 
Admite carg* y pasajera* para atebea puer-
tos 3 carera solamente para el reato d« Xa-
ropa y la América del Sur. 
La carea íe recibirá Orlcamenle lo» «üím 
U y 14 «n el Muen« d« Cabalierfa. 
Loa bulto» d« tabacos y picadura debfrAn 
enviarse precisamente amarradoa y Sdlladea 
E M E S T GAYE 
Oficios 8 8 . al tos. 
C. 38 U 
T e l é f o n o 115. 
l l -S 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T Ei S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y G? 
ET. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K I G A 
Saldrá para 
YERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
eobre eJ día 17 de Dioierabre lleTando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carg'a y pasajeros para dicho 
puerto. 
l/os billetes de parale aerAn expedidos 
hssta las dier, d^l día de salida. 
í.aji pr.iir.as d«> carga Armarán ñor el 
C'oniíiífnatario tu-.tos d*! correrlaa, sin cuyo 
iVci'úisltd serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
VAPOR 
C r i s t i n a 
Nota.—E«ta Compaftfa tiene abierta nn« 
ptltza notai.ee. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden aae-
gurar^*; todos los efectos que se embarquen 
en sus vartoree 
Llamamos la atención ae los ceflores pasaje-
rc* hacia el artículo t i de! Repamento da 
pa$ajeros y del orden f résimen lnter>«f 
de los viporsa de esta O-mpafila. el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombra y 
ei puerto d»- destino con todas «us letras y 
con la mavor claridad." 
Fundándose en esta dlsposicidn la Cempa-
flía no admitirá Inulto aluruno de equlpajti 
que no llevo claramente estampado si nom-
bra y apellido de su duefio. a*.! como «1 del 
puíi to de destino. 
N'OTA. — Se advierte á los sefiores pasa-
jeros oue 'os días de salida encontrarán en 
el muoMe'de la Machina los remolcadores y 
la lancha 'GIndiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje ;1 bordo gratis. 
Kl pasaiTo de primera podrí llevar 
kilos prstis: el de segunda S0C kilos y el 
t^nora preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos ios bultos de equipaje llevarán tV» 
fluets adherida en la cual constará »] nflm»-
ro de billete de passje y el punto »n donds 
*«te fué expedido y no serán recibido» A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
'Etiqueta. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Sábado 2o á las 12 del día. 
P a r a Nfuevitas. P u e r t o Padre . Cri-
bara . V i t a , iMavar í , B a r a c o a , G u a n -
l á n a t n o (sólo á l a ida> y Sant iago de 
Cuba. 
X U T A : Este b u q u e no a d m i t i r á pa-
saje. 
V a p o r C 0 S M 8 DE H E R R m 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagra t Caibarté» 
recibiendo carea en combinación con * l Cw 
>r« Central Rjtilrray, para Palmlra. Cnjra.i-
%u*m. Crucen. I^ajas. EapcranM, Saeta Cines 
y Rada*. 
Hacemos ptiblico,. para eeneral conoci-
miento, que no será adroitide nlnrfin bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del beque con la de-
má» carca. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnress. 
Tlahana. Diciembre 1 de 1909. 
ffnbrlnaa de HerrerM, S. r , 
C. ?.1S7 78-IOc 
E L N U E V O V A P O R 
Para cumplir »1 Tí. T?. del OnWerne d» F.*»-
-•• •, f°c'na 27 de Aüfoato ÜUÍWO no «» ad-
mitirá, en el vepor más equlnaje .jue - l de-
clarado por passjero en el momento ¡íe 
sscar sti billete en la casa Conslpnntaria. 
Para informes dirigirse á su conslsr^atario 
MANVKTi OTADtT 
OFICIOS 2S. HABAXA. 
C. ; i 66 78-IOc. 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
»aldrá pí-.ra 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro do U tarde 
llevando la correspondencia páhiiov 
Admite pasajeros y campa general, incluse 
¡abaco yara dichos puertos. 
R.AOibe szücar. cafe y caeso en partida» a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VIjíto. nijón, Bilbao y Panajee. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha^ta lar doce del d?a de salida. 
Les pulirás de carga de armarán pwr *1 
Corslgnatario antes de cerrarlas sin cujre 
requisito serán nuls». 
Lá carga s« recibe hasta el día 19. 
IJ» correspondencia sdlo se admita se 1% 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E • 
Ed la. clase desde $142-3!) Cy. en aielaiils 
J a . . . 1 2 1 - 1 1 3 iJ. 
J a . Prefereuíe A H ] \ í 
J a . O r t o r i a ,,33-81 t i 
Rebaja en pasajes de ida y rnelfca. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
i i m m de m m 
GE 
m m ® m m m u 
S. en C. 
m m DE LA HABANA 
dnran le el raes de 1J1CXEMBRE 
_i909. 
V ^ o r S A N T I A G O DE C Ü B i . 
Eábado 18 á las 5 4o la tarda. 
Pa ra N n e r i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
ba ra , B a ñ e s , M a y a r í , Ba racoa , G u a n -
t á n a m o isólo á l a ida) y Santiagro de 
Cuba . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
gibado 25 á las 12 del día. 
Pa r a Nnev l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra . V i t a , M a y a r í , Sagiia de T á n a -
iioo. Ba racoa , G n a n t á n a m o ("solo a I h 
i d a ; y Santtagrode Cuba . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a l b a r i e n 
De nnfcnna ft Sngun y ncerer»» 
Pasaje en primera I ?.(>• 
Pr'-rie en tercera. . , . . í . s i 
Víveres, ferretería y lesa. . , . 0.19 
Merca lerlas. . . . 9.H 
( O R O AMERICANO) 
rií? H«>»n«9 A Cslbarlfn y vteeremn 
r«sii> en primera $10.00 
Masaje en tercera. . . . . R .S» 
Víveres, ferretería y loia. . . . « . í l 
Mercaderías • . S # 
( O U O AMERICANA) 
T A B A C O 
De Cslbarlín y Sagua «. Habana. 25 cents-
vos tercio (oro americano!. 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Citrign general A flete corrido 
Para Palmlra >0,63 
Id . Ca guaguas 0 .57 
Id . Cruces y Lajas 0.11 
I d . Santa Clara y Rodas. . . O.Tí 
( O R O A M K K T C A j T O ) 
PTOTAS 
CA R U A l?B C A B O T A G E : 
r;» rec!v- hasta las tres de la tarde dei 
f l i de valida. 
C a r o a o e t w a ^ s i a » 
Solamente reciblrí, hasta las 5 de U 
tarde dpi día anterior al de la sslirta. 
ATRAatES GrAXTANAMOf 
Lod Vapores do los días 2, 16 v 3 0 atra-
caran al Muelle de C a i m a n e r a , y xos do 
os días 9 y « 3 al do B o q u e r ó n . 
AVISOS 
(yos conor;rr.Ient03 para los embsrques se-
rfin da.dos en ia Cac-a Armadora y Consigna-
tarlas ft. les embarcadores que lo soilclten; 
r̂ o admitiéndose nlngfln embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conoclmlentoa deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la» nxDrmm, nftn«eros, wfimer» *e haltos, ela. 
•e é* \n* mliinAM, rontedtdn, pala de prminr-
rlAi», residencia del recí-pímr. pean hrwto en 
Uilom y valor de las merceaelaai no admi-
tiéndose ninrtln conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanid». s'Mo se escriban las palabra* 
"efartws", "Wle^»ea)»<,taat, « <<beil>Mtt'«',t tod?» 
ver que yor laí Aduana.-? se exige haga con»-
tar la clase del contenido do cada bulto. 
Loa seflores embRrcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimiento* la clase y contenido de "cada 
bulto.. . . . , 
En la oasilla correspondiente al país da 
produrrMn se .•srrlbirfl cualquiera de las pa-
labra? "I*»»*' • "Ir.lt1ra«Jer^>•,, j Ibs dos al «1 
contenido del hxilto ó bultos reuniesen am-
bas cus'< . 
C a p i t á n ü r t n t » » 
s*)drá de esce naer&o í o í míércaí lel ú 
las ciaoo de la t í r i e . n^ r» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A. K M A D O I I B S 
i m n w U M i y ú m m . 21 
C S6R0 26-22N. 
D E L E T R A S 
fi. I f f l i » S 1 i . 
BANQUEROS. — MERCAOERES 2C 
Cnsa «rlxlnslmente eatnbleridii en 1M4 
Giran letras á la Vista sobre todos loa 
Rnntps Nacionales de ios Esta'ioa Unidos: 
dan tsperial atenclñn. 
TBAJÍSFERENCIAS POR EL CAIM,*! 
C. 31«4 ^ 78-10c. 
Z A L ! ) 0 Y C 0 M K 
Oacen pagos por ei caDis eiran istrar 4 
ct>i u ;•' l u rg i vis i* y dan cartas de crAa*t« 
*obre New York, Filadelfla. New OrieaLn* 
ban firancJsco, Londres, Parí» Madt-ia, 
Barcelona y 'ieroa» capitales y ' ciudfiuos 
nantes í.» «os Kstados Uuldos, Méjico y 
í¿uri>pa. así como aobra todos loa pueblos <«a 
ílspaÉ» y c j^pUa ! y puertos de Méjico. 
Kn combinación con loa señoras 9. n . 
Bol Un etc. Co.. de Nueva Tork. reciben or-
denes par» la compra, y vanta de valoree j 
uccJor,e;B cwtUablee en ia Bolsa, de dlcba ciu-
dad, cuyas c.etiamcl<»neB se reciben por cao'a 
6ieTis -jievite. 
C. 3163 78-10c. 
f t . C E L A T S Y 
A G Ü I A U l U I ' i . esciaiu* 
A A M A l i G U K A 
Macea pd^os par til c t i í le . f a s i l i r i t * 
carcas de o r é i i e o y «jirAt» l e c r i » 
a corea y largra * 
«oufe Nueva Yort . Nusva or.ea&s Ter*. 
eme, Méjico. San Juan 4e Paerto Rico, ly^n-
dres, París. Burdeos, Ly~n. Bayou*,. Wai t -
burgo. Roma NApole». Milán. Ownova. »»'*-
sella, Harre. Lella.. Nftntes. Saint guisti», 
. ..• >r.r, Tolc*y«e, Ven ocia, inorancia. Tur'» 
; -^iino. etc. así carne sebre lociae ia» 
lUa'.Ms ¡r provincias üm 
ESPAÑA E ISLAS C.OíARTA* 
C 2631 ___Jl t l2^— 
J B A L C E L U í U M 
(8. eu Ou 
A M A R G U R A N ü M . 3 4 
Hacen pa^oa por ei <« >i» r a;)/»» 'eirsa 
4 corta y larga viaUt ^bre Ne1* -
1 Londres. París y sobre rotias las car- | 
1 y pyébloa d» .SapaSa i*ia4 Sai*" 
Cajiurlaa. 
Agentes de la Oemnnt ••'s Hegur 
i tr» incení*'»*»-
J . A. B A N G E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nflmero 86. — Obispo rflmero 21. 
Apartado ndmero 715. 
Cable: BANCES 
Clienthk corrientes. 
Dei>6<iitOH con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Ciro rlr letras sobre todas ' a s / ' " ^ r - a . 
memales de los Estados Unidos. \nf1*™ (je( 
A!cmi.n!a. Francia. Italia y K<>PU,^*S ^ 
Centro y Sud-AmOrica y s.'-̂ re t o d » ^ ^ 
cltirtadcs y pueblos de España, islas ^ . d# 
ret- 1 Canarias, así como las prlncu»*»" 
es+a irla. Tt-lOc 
C. 31<?S ..... ' 
OS DE 
HERCiDERE;! 3i . Ü A ^ i l i ^ . . 
TeI»foB» aillo. 7». 0«W<W. pPp^ 
Dcpftsltos y cuentaa ^ " • ^ ' 0 ¿«i c», 
Mtos de raiorea. **f}*"tío*e J*/fZt£li**~' 
bro y Remisión de d-- ;A*«^s *, 'reE y 
Préstamos y Pignoraclér. 'tJ^lJm r^t^''0* 
tos.— Compra y -enta da ^ " ^ V íeí'"'49 
é Ind«a;ríales — Compra y ^ *„»oc-'9-
cambios. — Cobro ^ ' ' « " ^ V , ^ ^ pft»'^ 
rvf cuenta agena. - » ' r ^ 4 0 ^ r , p* 'b)^ " 
palea plaza« y también •0.>í;« f ^ . P^0* 
Eapafta, Islas ^ / « . T 





A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
D B P A R T A M E í í r J DE G I R ) v 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a « 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . ^ | 
en pe'jueftas y grandes cantidades, sobre Ma drid. capita'es de provincias ?. .¿ríe*- 11 
pueblo.? de Kspafta 4 Islas Canaria.*, asi conao «obre los Estados Unldoj a« -» ^p. 
slatérra. Francia. Italia y Alemania. 3774 
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•xjj V a l e n c i a es n u e s t r o espejo , 
';}>CS1 t o d a v í a no ^ l o g r a d o ni e l " u s -
>ay-e el.(ione.. • *' como n e g a t i v a . 
nlpffau el socorro , p e r o t a m p o -
lo d a ü j y aí!1' 'pntl'cteDiei^io, p a s a 
ryein,po sin qne .se l o g r e l a a y u d a . 
q mU'cl1'0'8 •'os b i l b a í n o s que, te-
. i .e.so en c u e n t a , p r o p o n e n que 
ecaudada l a d i f e r e n c i a entre los 
Íto*í>s Y ^as sl^:)Ven'e'onPS del A y u n -
°aS ento y I a D i ' P n t a e k m en c u a l -
^ ' - a otra f o r m a ' 'P^11^ e v i t a r demo-
^ L o s a,ŝ  'Pie'1189'11 ' c o n f í a n -en el 
ra5' • de los b i l b a í n o s á s u v i l l a y en 
lisiierés de todos por l l e v a r á c a b o 
cto qu0 ' b e n e f i c i a r í a y h o n r a r í a á 
la re?^11 
v a s c a . A l g u n o s o f r e c i m i e n -
liiaV ya» en t a l s'en'tido, de •socieda-
S empresas é i n d i v i d u o s . 
E s el m e j o r c a m i n o ; as i , de l o g r a r 
i s u b v e n c i ó n , se c o n t a r á c o n u n i n -
m a v o r v p o d r á a m p l i a r s e l a 
t j eay e l proyec to . 
* 
* * 
E l lector q u e r r á conocer a lgo d e l 
¿avecto de E x p o s i c i ó n . N a d a def in i -
fc0 se ha p u b l i c a d o t o c l a v í i a ; p e r o , 
se(rún informes p r i v a d o s , lo a c o r d a d o 
la ponenc ia es, en l í n e a s g e n e r a -
les lo s iguiente , c o n f o r m e á los ante-
Wiyeetos p r e s e n t a d o s p o r v a r i o s a r -
Ljfectos é i n g e n i e r o s v a s c o s : 
L a E x p o s i c i ó n , que s e r á e m p l a z a d a 
| | ios t errenas del f u t u r o p a r q u e de l 
I p a n c h e y en los de l a v e g a de los 
Astilleros, o c u p a r á u n a super f i c i e de 
¿os millones y m e d i o de pies • cuadra-
o s . - . . • , 
Su entrada p r i n c i p a l s era p o r l a e a -
Wi E l c a n o , en &u a r r a n q u e de l a 
plaza E l í p t i c a . 
L a p u e r t a m o n u m e n t a l de en tnada , 
proyecto d e l a r q u i t e c t o d o n M a r i o 
lá jn iña , s e r á de esti lo r u s o y se c o n s -
truirá con m a t e r i a l a d e c u a d o . 
Dentro de l r e c i n t o a p a r e c e r á en 
primer t é r m i n o el P a l a c i o d e La I n -
dustria, de m o v i d a f o r m a , p r o y e c t a d o 
por el a r q u i t e c t o don C a l i x t o E . 
Amann. T e n d r á espac ioso p a s o inte-
rior y c o n s t i t u i r á el eje d e l a E x p o s i -
ción con l?t g r a n c a s c a d a y con el 
" S t a d i u m . " 
L a c a s c a d a es u n o de l o s m o n n m e n -
tos proyectados e n el f u t u r o p a r q u e 
por el A y u n t a m i e n t o , y en c u a n t o a l 
" S t a d i u m , " o b r a d e l a r q u i t e c t o se-
ñor Smith , p r e s e n t a r á á s u a l r e d e d o r 
grandes y espac iosas t r i b u n a s , desde 
las cuales p o d r á d i s f r u t a r s e de los es-
p e c t á c u l o s que en el " S t a d i u m " se 
celebren. 
L a c a p a c i d a d d e l m i s m o s e r á de 
20,000 a lmas . 
A.1 " S t a d i u m , " que s e r á l a p a r t e 
más importante d e „ l a E x p o s i c i ó n , p r e -
s e n t a r á n sus f a c h a d a s e l P a l a c i o de 
las C o r p o r a c i o n e s , A d m i n i s t r a c i ó n , 
Oficinas, e t c é t e r a , p r o y e c t a d o p o r los 
arquitectos s e ñ o r e s G i l y O d r i o z o l a ; 
P G-ran'Gasino y «1 P a l a c i o d e l a M u -
?jer. 
•:' E l G r a n C a s i n o , que s e r á u n s u n t u o -
so edificio, c o n t a r á con u n h e r m o s o 
salón de fiestas, a m p l i o r e s t a u r a n t y 
magnífica t e r r a z a , desde l a que se ob-
servará u n e s p l é n d i d o p a n o r a m a , 
pues el edificio se e m p l a z a r á e n el 
panto m á s alto d e l p a r q u e . 
E l C a s i n o es p r o y e c t o d e l a r q u i -
tecto s e ñ o r L í b a n o . 
Para que la m u j e r e n c u e n t r e a l g ú n 
aliciente propio en l a E x p o s i c i ó n , se 
constru irá un P a l a c i o r e s e r v a d o á e l la 
y á sus labores . 
Dicho palaicio, p r o y e c t o de l a r q u i -
tecto s e ñ o r E p a l z a , t e n d r á u n s a l ó n 
de conferencia y e x p o s i c i ó n de l a b o -
res femeninas , a d e m á s , de otros s e r v i -
cios i n d i s p e n s a b l e s . 
E l " S t a d i u m , ' ' a d e m á s de h a l l a r s e 
rodeado de los edif ic ios l i g e r a m e n t e 
descritos, e s t a r á e n g a l a n a d 
t i l e s , p ó r t i e o s y p l a t a b a n d a ^ c o n m a -
c izos de ñ o r e s . 
E n t n a n d o e n l a E x p o s i c i ó n p o r l a 
G r a n V í a , a p a r e c e r á en p r i m e r t é r m i -
no é l p a b e l L ó n d e M i n e r í a , T r a n s p o r -
tes y M e t a l u r g i a , p r o y e c t a d o p o r e l 
s e ñ o r R u c a b a d o , que p o r s u e x t e n s i ó n 
y d e s t i n o h a de s e r , i n d u d a b l e m e n t e , 
u n o de los m á s i m p o r t a n t e s de l a E x -
p o s i c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se e m p l a z a r á e l p a -
b e l l ó n d e l E s t a d o , p r o y e c t o d e l s e ñ o r 
U g a l d e , en c u y o edif icio se e x p o n d r á n 
l a s c o l e c c i o n e s que e l G o b i e r n o q u i e r a 
m a n d a r á B i l b a o . 
S i e m p r e e n l a G r a n V í a , y cont i -
n u a n d o 'hac ia S a n M a m e s , a p a r e c e e l 
edif icio de B e l l a s A r t e s , que se p r o y e c -
t a e m p l a z a r en u n a de l a s m a n z a n a s 
a l l í ex i s tentes , c a s o d e q u e l a s C o r p o -
r a c i o n e s que h a n de u t i l i z a r l o , n o d e -
seen e m p l a z a r l o e n e l i n t e r i o r d e l P a r -
que . -
P a r a a m b a s s o l u c i o n e s p r e s e n t a n 
p r o y e c t o s s u s a u t o r e s . s e ñ o r e s B a s t i d a 
y G u i m ó n , p u e s e o n v i e n e n o o l v i d a r 
que este edificio es u n o de los pocos 
que se proy^ct ia e o n s t r u i r c o n c a r á c -
t e r p e r m a n e n t e , p o r lo c u a l desde e l 
p r i n c i p i o se e s t u d i a r á d e t e n i d a m e n t e 
s u e m p l a z a m i e n t o . 
Y a en e l final de l a G r a n V í a h a n 
e s t u d i a d o los s e ñ o n e s G a r a m e n d i y 
B a r a n d i a r á n el P a l a c i o de l a A l i m e n -
t a c i ó n , A g r i c u l t u r a y F l o r i c u l t u r a , 
p u d i é n d o s e e n l a z a r l a E x p o s i c i ó n p o r 
este l a d o c o n los p a r d i n e s d e l A s i l o de 
S a n CVlamés, los e u a l e s s e r á n n t i l i z a -
dos p a r a p e q u e ñ a s inst ia laeiones . 
P a s a n d o sobre e l f e r r o c a r r i l d e P o r -
t u g a l e t e opor >cuatro pasos s u p e r i o r e s , 
se desc i ende á l a p a r t e b a j a d e l ' t e r r e -
no de l m u e l l e 'de los A s t i l l e r o s , en e l 
c u a l , a d e m á s de r e s e r v a r s e t e r r e n o s 
p a r a i n s t a l a c i o n e s de v a r i a s n a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s , h a p r o y e c t a d o el 'arqui -
t e c t o s e ñ o r G o r o s t i z a u n a g r a n p i s t a 
c u b i e r t a ; y el a r q u i t e c t o s e ñ o r E l g u e -
z a b a l u n k i o s k o d e m ú s i c a , s i r v i e n d o 
t o d a estia p a r t e d e l t e r r e n o p a r a fe-
r í a s , r o m e r í a s , fuegos de ar t i f i c io y 
o t r o e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
L o s i n g e n i e r o s s e ñ o r e s A s t i g á r r a g a 
y C h u r r u c a h a n p r o y e c t a d o t a l l e r e s 
p a r a e x p o s i c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , c a -
noas y a e r o p l a n o s . 
P a r a e l lo se d i s p o n d r á de e x t e n s o s 
desemibarcaderos s o b r e el r í o , a s í co-
m o de ten p e q u e ñ o icampo de e x p e r i e n -
c i a s , en e l c u a l p o d r á a d m i r a r e l p ú -
b l i c o el d e s a r r o l l o que v a t o m a n d o es-
te m o d e r n o i n v e n t o , s i n p e r j u i c i o d e 
d i s p o n e r en l a p a r t e a l t a d e l t e r r e n o 
o t r o " h a n g a r " p a r a e l l a n z a m i e n t o de 
.aeroplanos ó d i r i g i b l e s que h a r á n sus 
p r u e b a s f u e r a d e l r e c i n t o d e l a E x p o -
s i c i ó n . 
E n e l p l a n o g e n e r a l e s t á t a m b i é n r e -
sue l to todo lo r e f e r e n t e á s e r v i c i o s d e 
c a n a l i z a c i ó n , a g u a , gas . e l e c t r i c i d a d , 
e t c é t e r a , lo c u a l h a c o r r i d o á icargo de 
los a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s . 
S i p r e s u p u e s t o t o t a l de l a s o b r a s se 
e a l c u l a en 3.500,000 pese tas , á l a c u a l 
c i f r a h a b r á que l a ñ a d i r los gas tos de 
e x p l o t a c i ó n d e l a E x p o s i e i ó n , a d m i -
n i s t r a c i ó n , p r o p a g a n d a , e tc . , que h a r á 
s u b i r e l p r e s u p u e s t o d e gastos , c o n -
f o r m e v a i n d i c a d o en l a n o t a oficiosa, 
á u n o s 5.000.000 de pese ta s . 
A p a r t e de esos datos que se re f i e -
r e n á l a par te c o n s t r u c t i v a , p o r a s í 
d e c i r l o , de l a E x p o s i c i ó n , é s t a , c o m o 
y a he d i c h o e n o t r a o c a s i ó n , t e n d r á 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , pero m a r o a d a -
m e n t e h i s p a n o - a m e r i c a n o . 
L o s i n i c i a d o r e s d e l C e r t á m e n no 
d e s c o n o c e n el p o r v e n i r de l c o m e r c i o 
e s p a ñ o l en A m é r i c a y p o r eso empie -
z a n a t r a y e n d o al. C e r t a m e n á a q u e l l a s 
n a c i o n e s h e r m a n a s , p a r a que c o n el 
conoc imiento d e los p r o d u c t o s se v a -
y a f o m e n t a n d o el n a t u r a l i n t e r c a m -
h i o . 
U n a d e l a s n a c i o n a l i d a d e s lamer i -
i n v i t a r á e s p e c i a l -o e o n mas-1 e a n a s a qu ien 
nrente s e r á C u b a . A h o r a , que m e r c e d 
en g r a n p a r t e á l a s ges t iones d e l i l u s -
tre D i r e c t o r d e l D I A R I O , d o n N i c o -
l á s R i v e r o , se h a n i n i c i a d o l a s nego-
c i a c i o n e s p a r a c o n c e r t a r u n t r a t a d o 
e o n e sa R e p ú b l i c a , j u z g a n los o r g a n i -
z a d o r e s que es l a o c a s i ó n m e j o r y m á s 
p r o p i c i a p a r a que C u b a d é á c o n o c e r 
s u s p r o d u c t o s . 
E l p r ó x i m o a c u e r d o de los comis io -
n a d o s s e r á e n c a m i n a d o á l a l a b o r de 
p r o p a g a n d a , y es c a s i s e g u r o que se 
t r a t i a r á d e l noanbramiento de ^agentes 
y r e p r e s e n t a n t e s que v a y a n r e a l i z a n -
d o en E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o 
a q u e l l a p r o p a g a n d a . 
P r i v a d a é i n d i v i d u a l m e n t e s o n n u -
m e r o s o s los industr i ia les •americanos 
que h a n o frec ido s u c o n c u r s o , entre 
e l l o s a l g u n o s d e C u b a . 
T o d o , p u e s , h a c e p e n s a r , en e l é x i t o . 
Y doy fin á estas notas . C o m o el 
a sunto t i e n e m u c h o p o r d e c i r , i r e m o s 
d á n d o l o á c o n o c e r a l l e c t o r á m e d i d a 
q u e s e a n p u b l i c a b l e s . Y no e s t á d e 
m á s r e c o m e n d a r á los v a s c o s r e s i d e n -
t e s en ese p a í s que l a b o r e n p o r l a E x -
p o s i c i ó n en l a m e d i d a , g r a n d e ó pe-
q u e ñ a , de s u s f u e r z a s . E s u n a o h r a de 
a m o r filial; en e l é x i t o d e l ' C e r t a m e n 
e s t á n i compromet idos e l p o r v e n i r y e l 
h o n o r de l a r e g i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LACTOMANIA" 
Q u e l a l eche es u n a l i m e n t o de p r i -
m e r o r d e n y que p r e s t a i n c a l c u l a b l e s 
'beneficios en l a d i e t é t i c a d e m u c h a s 
•enfermedades , t a n t o 'agudas c o m o c r ó -
n i c a s , es u n a v e r d a d a x i o m á t i c i a , que 
n o n e c e s i t a d e m o s t r a c i ó n ; p e r o que 
se a b u s a de este r é g i m e n a l i m e n t i c i o 
y s e e x a g e r a n s u s i n d i c a c i o n e s , es o t r a 
v e r d a d que n o d e b i e r a n e c e s i t a r s e de-
m o s t r a r l a , si no fuese p o r La m o n o -
m a n í a l á c t e a que p r e d o m i n a en l a ac -
t u a l s o c i e d a d . 
L a l eche , c u a n d o e s p u r a y de a n i -
m a l e s sanos ,» h e r v i d a , en e v i t i a c i ó n d e 
m i c r o b i o s ó c r i p t ó g a m a s que l l e v e n 
a l o r g a n i s m o ' g é r m e n e s t ó x i c o s , que 
e n g e n d r e n f a c t o r e s m o r b í f i i c o s , es n o 
s ó l o u n a l i m e n t o p r e c i o s o , e l m e j o r 
q u i z á s de los a l imentos , el ú n i c o c o m 
p l e t o y b e n é f i c o e n l a p r i m e r a i n f a n -
e i a , s i n o t a m b i é n e lemento c u r a t i v o 
en a l g u n a s e n f e r m e d a d e s y p a l i a t i v o 
y m e d e r a d o r en c i e r t o s e r o n i e i s m o s 
P e r o es t a n c o m p l e t o el o r g a n i s m o h u 
m a n o , h a y t a n t a s v a r i e d a d e s en el m o -
d o de s e r ó c o n s t i t u c i ó n d e c a d a i n d i 
v i d u o , d e c a d a e d a d , de e a d a piadeci 
miento , que no obstante s e r l a l eche 
e l a l i m e n t o p o r a n t o n o m a s i a , fes no 
m e n o s c i e r t o que en m u c h o s casos , le 
j o s de benef i c iar , p e r j u d i c a g r a n d e 
m e n t e . 
L a u n i v e r s a l i z a c i ó n d e l r é g i m e n 
l á c t e o , que h a s t a c i e r t o p u n t o pode 
•mos d e c i r se h a p u e s t o de m o d a , a l 
a u m e n t a r el c o n s u m o d e l a l eche , que 
como t o d a s las c o s a s d e es te m u n d o , 
t i ene s u s l í m i t e s , h a d e s p e r t a d o l a co 
d i c ia de los i n d u s t r i a l e s y r e v e n d e d o -
r e s de m a l a fe, h u s c a n d o e n l a sof ist i -
e a c i ó n u n a r s e n a l de m a t e r i a s de a p a -
r e n t e s e m e j a n z a , p a r a ' , que con e l d i s -
f r a z d e l p r o d u c t o se o b t e n g a n .bene-
ficios en l a e s p e c u l a c i ó n . Y como los 
m e d i o s d e que se v a l e n , a p a r t e d e s u 
i l i c i t u d , s o n s u b s t a n c i a s , u n a s iner te s , 
o tras n o 'as imi lables y l a s m á s n o c i -
v a s , r e s u l t a no s ó l o u n f r a u d e a l t a -
,.mente p u n i b l e y c r i m i n a l , s i n o que en 
m u c h o s easos , e n l a a p a r e n t e , s a n a y 
r e p a r a d o r a m e r c a n c í a , v a P c o n d e n -
siados g é r m e n e s p a t o l ó g i c o s ó t ó x i c o s 
d e i a m a y o r e n t i d a d . C o n s e c u e n c i a de 
e l lo , que en donde e s p e r a m o s h a l l a r 
r e f r i g e r i o , a l i m e n t o y m e d i c i n a , n o s 
e n c o n t r a m o s c o n e n g a ñ o s , flatulencias 
y pade ic imientos . 
H a y o t r a r a z ó n p a r a s e r m u y c i r -
.cunspeictos e n e l u s o e x c l u s i v o de l a 
leche , a p a r t e de lo a n t e r i o r m e n t e e x -
pues to . 
E l c u e r p o h u m a n o , es u n .compues-
to d e t e j i d o s , v a s o s y ó r g a n o s , d e v a -
r i a c o n s t i t u c i ó n , e n d o n d e c o e x i s t e n 
e l ementos v a r i a d o s que i n c e s a n t e m e n -
te se a s i m i l a n y d e s ; a s i m i l a n ; e s t á n 
e l i m i n a n d o s u s c é l u l a s c a d u c a s y se 
e s t á n r e p a r a n d o e o n o t r a s d e l m u n -
d o e x t e r n o ; es to es, de los m a t e r i a l e s 
que, p r e p a r a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e e n 
e l a,parato d i g e s t i v o , a b s o r b i d o s des-
p u é s d e quimificiados, c o n v e r t i d o s e n 
qui lo , d e s p u é s en s a n g r e v e n o s a y a r -
t e r i a l m á s t a r d e , r e p a r a n l a s p é r d i -
d a s , icubren l a s b a j a s y r e n u e v a n los 
t e j ido s , á l a n r a n e r a que l a a c e q u i a ó 
e l c a n a l de los p r a d o s l l e v a n á l a s 
h u e r t a s l a f r o n d o s i d a d , l a s a l u d y l a 
v i d a á los á r b o l e s y á l a s p l iantas . E n 
s u v i r t u d , s i e n d o v a r i a d o s los e l emen-
tos p r i m i t i v o s de que se c o m p o n e to-
do organismo' , v a r i a d o s t i e n e n que s e r 
los f a c t o r e s e o n que se r e n u e v e n ; y 
e s ta es l a r a z ó n p o r l a c u a l e l h o m b r e , 
que es u n anicro-eosmos ó p e q u e ñ o 
u n i v e r s o , e n todos los ó r d e n e s n e c e s i t a 
f r u t a s , v e g e t a l e s y s u b s t a n c i a s a n i m a -
les, p a r a de todos e l los a s i m i l a r e n s u 
t r i p l e c u a l i d a d de f r u j í v o r o , h e r b í v o -
r o y c a r n í v o r o . E s t a r a z ó n d e esa t r i -
p l e e u a l i d a d , que t a m b i é n a l c a n z a a l 
r e i n o m i n e r a l , n e c e s i t a n d o c l o r u r o 
s ó d i c o ó s a l c o m ú n y e l g r a n d i s o l v e n -
te, que es e l a g u a , es l a que se i m p o n e 
t a n t o e n e s t a d o d e s a l u d c o m o de en-
f e r m e d a d , p i d i e n d o c o n a v i d e z los 
a l i m e n t o s y b e b i d a s que n o s e o n v i e -
n e n y r e c h a z a n d o los que nos p e r j u -
d i c a n . 
Y es que p o r c i m a de l a r a z ó n m á s 
ó m e n o s c i e n t í f i c i a y de l a r e f l e x i ó n 
m á s ó menos p r u d e n t e , e s t á e l i n s t i n -
to, v e r d a d e r o r e g u l a d o r d e l a v i d a 
a n i m a l , que pese e n es te c a s o á n u e s -
t r a doble n a t u r a l e z a , se i m p o n e con 
t a l c a r á c t e r de a u t o r i d a d é i n m a n e n -
ciia, que s e r í a t e m e r a r i a l o c u r a desco -
n o c e r ó c o n t r a r i a r . 
¿ Q u i é n le d ice a l gato, a n i m a l emi-
n e n t e m e n t e c a r n í v o r o , que d e s p u n t e 
y e o m a l a s p l a n t a s g r a m í n e a s , c u a n d o 
p a d e c e de e m p a c h o g á s t r i c o , s ino e l 
i n s t i n t o ? ¿ Y q u é cosía, m e j o r p u e d e h a -
cer que p u r g a r s e ? 
Y o d e m í s é d e c i r , que p a r a r e g u l a r 
m i o r g a n i s m o en los d e s e q u i l i b r i o s de 
l a s a l u d , no he podido s e g u i r m e j o r 
e o n s e j e r o en l a a l i m e n t a c i ó n que de-
j a r m e g u i a r p o r e l i n s t i n t o ; y c u a n d o 
h e ten ido apet i to d e urna c o s a , b i e n 
en s a l u d eomo e n e n f e r m e d a d , he eo-
mido lo que me a p e t e c í a ; y c u a n d o 
m e h a c a u s a d o n á u s e a s u n a l i m e n t o , 
p o r i n d i c a d o que sea , p o r a u t o r i z a d o s 
que h a y a n s ido los d i c t á m e n e s d e m i s 
comprofesores , he hecho l o que se me 
ha apetec ido , r e c a b a n d o s i e m p r e l a 
s a l u d , s i n i contrat iempos n i c o m p l i c a -
c iones . 
D o s g r i p p e s ' a g u d í s i m a s y u n a t i -
f o i d e a h e sos ten ido f e l i z m e n t e , eo-
m i e n d o e n s a l a d a de l e c h u g a s , m a n z á -
n a s y a l c a u c i l e s f r i t o s p o r t o d o , a l i -
mento , c o n g r a n c o n t e n t o de m i es-
t ó m a g o y 'grandes l u c h a s y d i s c u s i o -
n e s c o n m i s m é d i c o s y a s i s t en tes . N o 
d i r é que o t r o s lo h a g a n , p e r o s i m e 
p u s i e r e e n f e r m o y se m e a p e t e c i e r a n 
esos a l i m e n t o s ú o t r o s a l p a r e c e r e o n -
t r a d i c t e r i a l e s , h a r í a lo m i s m o y s i e m -
p r e . m e q u e d a r í a e l c o n s u e l o de po-
d e r d e c i r lo que u n d e s g r a c i a d o a m i -
go m í o , á q u i e n p o r p r e s e r i p c i ó n f a -
c u l t a t i v a lo t e n í a n á l eche , e l c u a l e x -
t e n u a d o y m u e r t o d e - h a m b r e o r d e n a -
b a a l g ú n d í a que otro a l g ú n a l m u e r -
zo á s u gusto , y d e s p u é s de. d a r s e u n 
b u e n a t r a c ó n , d e c í a : " y a que el es-
t ó m a g o se q u e j a , que lo h a g a e o n r a -
z ó n , p o r q u e d e s p u é s d e todo, e l e á n -
e e r d e m i e s t ó m a g o n o se p u e d e c u -
r a r , p e r o que. v e n g a n á q u i t a r m e y a 
lo bai lado. , esto es, e l p l a c e r de l a co-
m i d a . " Y le p a s a b a lo m i s m o que en 
los d í a s que el p o b r e s e ñ o r a y u n a b a . 
H o y es m u y f r e c u e n t e e l d e c i r que 
e l c a l d o no 'alimenta-, que no es m á s 
que u n e u p é p t i c o y que no s i r v e p a r a 
n a d a . Y o lo creo u n e r r o r , p u e s a s o c i a -
d o a l p a n y hecho a q u é l con 'buena ga -
l l i n a y j a m ó n , a d e m á s de s e r u n m a n -
j a r d e l i c i o s o y a l t a m e n t e d i g e s t i v o , 
es r e p a r a d o r , pues c o n u n h u e n p l a -
to d e s o p a s con m e n u d i l l o , ó h u e v o s 
b a t i d o s ó á t rozos , se h a c e u n a c o m i d a 
t a n r e p a r a d o r a , que n o n e c e s i t a u n o 
m á s p o r a l g u n a s h o r a s , ó p o r m e d i o 
d í a . 
L a l eche , e n c a m b i o , aiparte d e los 
f r a u d e s , es m u y p r o p e n s a á a c i d u l a r -
se ; á p r o v e n i r d e v a s i j a s de c o b r e m a l 
e s t a ñ a d a s ; á e á n s a r a l e s t ó m a g o y 
c u a j a r s e , p r o p o r c i o n a n d o c ó l i c o s : y 
c u a n d o se t o m a e x e l u s i v a m e n t e , á no 
s e r e l l a l a c o m p l e t a r e p a r a d o r a de 
t o d a s l a s u r g e n c i a s fisiológicas; y 
c u a n d o o c u r r e es to , ó h a y que s u s p e n -
d e r l a ó a b o l i r í a ; ó t i e n e que c o n v e r -
t i r s e é n d i c t a d o r e l m é d i c o , y l a s 
d i c t a d u r a s t e r m i n a n e o n l a depos i -
c i ó n d e l t i r a n o ó s u c u m b e e l s u j e t o 
en l a t i r a n í a . 
L a l e che en a l g u n o s i n d i v i d u o s p r o -
duce l a s d i s p e p s i a s á c i d a s y flatulen-
t a s ; e n u n o s v ó m i t o s ; en o tros d i a -
r r e a s ; en a q u e l l o s c ó l i c o s ; en los d e 
m á s a l l á , t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s m ú l -
t ip l e s . ¿ Q u é h a c e r ? ¿ . a f e r r a m o s e n e l 
t r a t a m i e n t o y n o c e d e r ? E s o n u n c a ; 
p o r q u e l a q u í m i c a o r g á n i c a e s m u y 
c o m p l e j a y n o s f a l t a m u c h o p a r a do-
m i n a r y c o n o c e r l a s f ó r m u l a s p o r q u e 
se r ige . 
N o h a y c á n o n e s e n que ¡ b a s a r s e y 
c a d a h o m b r e es u n m u n d o d i s t i n t o de 
I 
¿ P o r q u é ponerse ca lvos y apare-
cer v iejos antes de tiempo ? E l des-
cuido del cabello ca usa l a f o r m a c i ó n 
de la caspa , y é s t a es l a p r e c u r s o r a 
de l a c a í d a del cabello y de l a ca lv i -
cie. P a r a ev i tar estos malos, aconse-
jamos á us ted fuertemente use el 
I D r . A v e r 
U n c a b a l l e r o e s c r i b e : 
"Lagra t i tud me i m p u l s a á escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber' 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar e l 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, res tregándo lo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido a l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
T o m e us ted este consejo á t iempo. 
U s e el V i g o r del Cabel lo del D r . 
A y e r y conserve s u j u v e n t u d . 
JVo mancha r l cabeUo. Pregunte a su 
•médico lo que opina del Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C . AYTDSEl y OÍA., 
LoweU, Mass., E . U". d© A . 
los o t r o s h o m b r e s ; y h a s t a u n m i s m o 
i n d i v i d u o es u n o ú otro s e g ú n l a e d a d , 
e l t i e m p o , l a p r o f e s i ó n , e l es tado, l a 
e n f e r m e d a d que p a d e c e y 'hasta e l l u -
g a r e n que h a b i t a . 
N o s o y abso luto , m e h a r e p u g n a d o 
s i e m p r e e l c r i t e r i o de a l g u n o s m é d i -
cos , d e m e d i r los e s t ó m a g o s d e s u s 
c l i e n t e s p o r e l s u y o , y no m a n d a r 
n u n c a y 'hasta p r o h i b i r , p o r e j e m p l o , 
e l .chocolate, p o r q u e á é l no le g u s t a 
ó n o le s i e n t a . P e r o de es to á o b l i g a r 
á l o s •clientes á no t o m a r m á s que le -
che, v a m u c h a d i s t a n c i a . A m í n o me 
h a o c u r r i d o n u n c a lo que á u n c o m p a -
ñ e r o , que p u s o á u n c l i en te s u y o á 
r é g i m e n l á c t e o e x c l u s i v m e n t e , e l c u a l 
e n f e r m o 'estuvo á l a s p u e r t a s de l a 
m u e r t e m i e n t r a s no se le o c u r r i ó s a l i r 
de s u casa, u n o s d í a s p a r a s u s t r a e r s e 
á l a á f i s ca l i zado r a s m i r a d a s de s u b u e -
n a m u j e r é h i j o s i r se á u n a f o n d a á 
a t r a c a r s e de m a n j a r e s s u c u l e n t o s , c o n 
g r a n s a t i s f a c c i ó n d e s u e s t ó m a g o , e o n 
g r a n eontento d e l f o n d i s t a , a l que 
g r a t i f i c a b a e s p l é n d i d a m e n t e , y c o n 
m a y o r eontento y a d m i r a c i ó n , s i cabe,' 
d e m i e n g a ñ a d o c o m p a ñ e r o , á q u i e n 
le h izo v e r e l c l i e n t e , d e s p u é s d e c u -
r a r s e , que g r a c i a s á no s e g u i r s u t i -
r á n i c o precepto , h a b í a c o n v a l e c i d o y 
e n g r u e s a d o . 
E n r e s u m e n ; que lo m e j o r es c a s i 
s i e m p r e que el e n f e r m o g u í e a l m é d i -
co , "en l u g a r d e é s t e á a q u é l , p e r o d e 
m a n e r a que 'aparentemente se c r e a 
todo l o c o n t r a r i o . 
¡ V i v a , p u e s , l a l eche y a b a j o l a l a c -
t o m a n í a ! 
J o s é M a . d e F u e l l e s . 
FOR SOLO iocts. Moneia Americana 
E n v i a n d o esta cantidad 
se r e m i t i r á u n a sor t i ja 
igual á la muestra , oro 14 
k. con un rubí , Iniciales 6 
u n a o r a c i ó n en el di je . 
Mande la medida. 
Shelby Jewe lry Co . 
Mfg. Dept. 
Covington, K y . , U . S. 
15025 4-« 
T U T O S E S 
E L T O S E 
n i 
Y p a r a la tos las mejores pasti l las sou 
las de 
B r e a , C o d e í n a y T o l ú 
del D r . G o n z á l e z , que se preparan y ven-
den en la Bot ica de San J o s é , calle de l a 
H a b a n a n ú m e r o 112, esquina á L a m p a r i -
l la . 
Si el catarro coge fuerzas h a b r á que 
acudir a l L i c o r B a l s á m i c o de B r e a vegetal 
del D r . G o n z á l e z que es e l mejor pecto-
r a l conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
i n G I I i n 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . M i l 
OoasaUa:? de 11 á 1 j ¡de 3 i 5 . 
49 H A B A N A 4 S ~ Í 1 
C . 3804 ID. i 
m i V E G E T A 
L a m e i o r v m á s s M c i l b ( t e a o l í c a r . 
J *J L 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d a r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i a . 
C. 3624 26-20N. 
DR. S. A L V A R E Z Y G U A N á G A 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par ís y Berl ín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 4 á 5. 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirujía gem 
56 altos, de 1 í 
léfono 593. 
[filis y v e n é r e o . Sol 




P R A D O 2, bajo.s 
26-12D. 
O O N C O B B I A S a E S r ü l M A S A N M U S 
Montada á, la altura de sus similares qu© 
«xisten en los pa í ses más ad&lanUdos y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
|0s reputados fabricantes S. S. White Den-
tal á Ingleses Jesson, 
Precio» de !«« Trnbnjoa 
Aplicación de cauterios- . . S O 
Una e x t r a c c i ó n , 
Una id. sin dolor " 0 
Una limpieza.. " 1 
Una empastadura " 1 
Una id. porcelana " 1 
Un diente espiga. " 3 
Orificaciones desde $1.: ,0 á . " 3 
JJna corona de Oro 22 kls . . " 4 
Jjna dentadura de 1 á 3 ozas. " 3 
una id. de 4 a 6 id . . . . " 5 
yna i d . de 7 1 10 ícf" . . . " S 
L a a id . de 11 á 14 id^ : . . " l í . 
Piefa PUent'5s en Oro á razón de 4.24 por 
tuar i C:lsa' cuerita con aparatos para efec-
A-Viso trabaJos de noche ^ la perfección, 
traha- s forasteroi qne se terminarán sus 
12 *S^eR .24-horas- Consultas de 8 á 10. 
20 
0.50 











f, & 3 y de 6 y media á 8 y media, 
C- 3747 I D . 
D r . R . C h o m a t 
'ned^f'11161110 especial de Sífilis y enfer-
Cuitas de 12 á 3. 
3726 L U Z NUMERO 40. 
Te lé fono 854. 
I D . 
D E N T I S T A 
l**igsérvr'-'- altos- — Dentaduras artificia-
íj0s m6d'-a-leS' .f-uertes- duraderas y á pre 
^abanó cos' 40 años, establecido en la 
^ J ^ * - 14996 26-fD. 
P e r d o m o 
í ^ o 8 t̂i1?31"53-8' Estrechez de la orina. Ve-
2 4 3 oinies, hidrocele. Te lé fono 287. De 
C. V-^esús María número 3». r24 
D O C T O R i . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIRUJANO. Malo ja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
14879 26-4D 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono «02» 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas t>l a l -
vel de todas las iortucae. 
C . 3752 I D . 
n u e i 
Mí.ílleo de Niñón ' 
Consultaa de 12 .1 3. — Cbacón 31, esquina 
Aguacate — Teléfono 910. 
A . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í i á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C . 3623 2C-13N 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6, 2 San Lázaro número 226. Te lé fono I.086. 
12812 78-90C. 
C A K ^ O S í . P A K K A O A 
A L F R E D O d e C A S T K O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos. 
14910 26'D 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanla). Se preparan 
y venden on el Laboratorio Bacterol,6)?ico de 
la OrOnlca Médico Quirúrgica. Prado lí>6, 
C . 3809 1P-
P Ü I 8 Y B Ü S T A f f l A N T 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . SS9, de 1 ft 4. 
C . 3745 1D' 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b r A 1 
A n i l l a 78 esquina á San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C . 3735 . I D . 
B A R I R i 
A B O G A D O 
E 
1:743 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
D E . F R A M S O Q L DE V E L á S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á X.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 3723 I D . 
DR. GUSTAVO G. DUPL13SSÍS 
Director de la Caita de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diariaa de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C . 3728 I D . 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 3739 I D -
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Cu racione» rápida» por «Utem&s moaeml-
í l m o s . 
JenfiM Marta 81. De 12 « 3 
C . 3725 I D -
Pelavo GaríM y S a n t i a p Notario p l i c ] , 
Pelayo Sarc ia y r M ^ F s r r a n a o n a i i ; 
CUBA 50. 
De i 6. 1" 
C . 3741 ' 
Teléfono 3158. 
a. «u y de t & £. p. ns. 
I D . 
S . U a n d o B e l l o y A r a E g o 
A B O O A L Í J . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C . 3744 1P-
D R . R F E R N Á N D E Z SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Roilly 100 al 
tos. C. 3493 52-3N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3722 l u . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O K Q U Í O S T S A R S á N T l 
N A R I Z T OIDOtí 
Ncptuno 103 da 12 a 2 todos los dlaa ex-
cepto los doming-os. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vl-rnes á las 7 de la mañana. 
C . 3729 . I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdríitico de la Escuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuao número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco le s . 
C . 3751 I D . 
I R , F E L I P E 6 Í R C U ( M l Z A B E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L --- S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consuit&s: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 A. 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
Í2481 16«-10c. 
D R . G A L V E Z S Ü I L L E M 
Especialista en slfllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 3Í!05 I D . 
D R . H . A L T A R E Z A R T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 3743 I D . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s u l t as de 12 á 3 
C . 3742 I D . 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿vi l lar SI , Banco taapafiol, prtJvrtynl. 
Teléfono 8816, 
C . 3819 52-1D. 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — T e l é f o n o 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C . 3746 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en genera)..—Consultas de 12 
6 2. — San Lázaro 24S. — Te lé fono 1842; 
Gvati . fi loa pebrea. 
C . 3737 I D . 
D R . C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Bene4c«ncta y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 3732 I D . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839. 
C . 3738 I D . 
m 
i 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 * l. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 3754 I D . 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres SI al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularee de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Safael y San J o s é . Te l é -
í^ t io 1334. 
C . 3733 I D . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enicra icU.de» del EstCmagro 
é Intes t ino» excInatTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt, París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C . 3734 I D . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoglción de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113e 
C. 3736 I D . 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é I n -
testinos. Enfermedades de señoras . Masa-
ge vibratorio. Agui la 121. bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O T D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , mater ias , grasas , a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 3755 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro, .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Cr .u i ia en general. Consultas da 
l á 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C . 3749 I D . 
D r . A l f r e d o G L D o m í n g u e z 
De las Universidades de la Habana y New 
Y o r k l^ost Gradúate . 
Especial ista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garanti.:;indo la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m.i 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Teléfono 9869 
C . 3943 13m-15-13tl6 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L a s 16 d« 13 A a, 
C . 3731 i d . 
¿ A . - T e s t a n 
Abogado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapia. Te lé -
fono 790. 
14418 2&-23N. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te lé fono 2003. — Cónsul , 
tas de 2 á 4. — Cirujía — V í a s urinarias. 
C . 3756 • i d . 
C L I N I C A G U I R A L 
ExclusJvamentfe para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joáé . Te-
léfono 1Í84. 
C . 3750 I D . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postltat. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . 3799 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del estd-
mago 6 intestinos según el procedimlents 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por el anál i s i s del Jugo gás tr ico , 
CONSULTAS D E 1 á. 3. P R A D O 76, bajoa. 
C . 3740 I D . 
D O C T O R D E H O e ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
14179 52-16N. 
. O - E . F i n l a v 
Especialista en en íern iedad«s do los ojoa 
y de lott oídos. 
Amistad número 94. — Telé fono 130*. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3727 ID . , 
8 
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Q U E R O L 
Ha muerto un grande de las artes 
a p a ñ ó l a s ; mejor a ú n : uno de los so-
beranos de la escultura universal. H« 
muerto Agustín Querol, y al estampai 
6ii nombre a q u í - ^ u nombre glorioso é 
inmortal—surgen ante nuestra imagi-
nación sorprendida las figuras bizarra:-
j ios sucesos heroicos á que dió vida 
en el bronce y en el mármol su buri l 
prodigioso, digno de compararse con el 
•de aquellos admirables maestros que 
iluminaron con sus resplandores los cié 
los serenos de la antigua Grecia. 
Ha muerto el hombre que compar, 
tía con Benlliure y con Blay el cetro 
de un arte que ha colocado á España 
en estos últimos tiempos á la altura de 
las pueblos que van á la cabeza del mo-
vimiento escultórico contemponíneo, y 
ante esa tumba recien abierta, en pre^ 
sencia de los fríos despojos de quien ha 
vivificado el mármol con los soplos de 
gu genio creador, asombrando al viejo 
y nuevo mundo con los arranques do 
su mspiraeióíj maravillosa, en la qiu 
había un sello castizo y rasgos caracte-
instioos de la pureza y corrección c l á s i 
cas; ante la desaparición eterna de 
quien da el último adiós á su patria 
abrumándola de gloria, no cabe otra 
actitud que la del que se recoge para 
orar, elevando al Dios de las misericor-
dias la plegaria de amor que arrancan 
á nuestra alma los hermanos que para 
siempre nos abandonan.., 
Don Antonio F e r n á n d e z de Cas tro 
Xos ha sorprendido dolorosamente 
la noticia derfallecimiento de nues-
tro respeta.hle amigo don Antonio Fer-
nández de Castro, miembro distingui-
do de una familia muy estimada en 
los altos círculos sociales y hermano 
del ilustre orador y Ihombre público 
don Rafael, tan admirado y querido 
por todos en esta casa. 
Descanse en paz el hombre activo 
é inteligente que se captó en vida las 
simpatías de cuantos tuvieron la for-
um; de cultivar su trato y reciban su 
viuda, su anciano padre, sus familia-
res todos y particularmente su her-
mano don Rafael, nuestro ilustre 
amigo, el testimonio de pésame más 
sincero del D I A i R I O ' D E L A M A R I N A . 
El entierro de don Antonio Fernán-
dez de Castro se verificará esta tar-
de, á las cuatro, desde la casa mortuo-
j-ia. Kgido número 8. al Cementerio .le 
Colón. 
m P R O V I N C I A S 
(iJor t e l é g r a f o . ) 
Bejucal, Diciembre 13, 11.23 a. m. 
DARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de llegar á ésta el Superin-
tendente provincial de escuelas, acom-
pañado de los Inspectores provincial 
y del distrito. Signen á Quivicán con 
objeto de instruir expediente á los 
maestros, con motivo del escándalo 
ocurrido allí el miércoles pasado. 
E l Corresponsal. 
D E G U I Ñ E S 
Diciemibre 13. 
C s V e s t r ó s agrieúltores, aprovec'hando 
los regulares precios que ipara este 
ar t ículo rigen, embarcan sin cesar 
igraindes cantidades de tomates con 
destino á los Estados Unidos. Si los 
¡precios siguen sosteniéndose, será este 
ura 'buen año ipara los muclhos cultiva-
dores de este fruto que se ha dado 
con muc'ha aibundaneia. 
De un mamento á ottro pr incipiarán 
b moler los imiportaintes cent rales 
^Providencia," de la Compañía azu-
'.caa'era, y ' 'Amis tad ," del señor (ró-
mez Mena. 
En junta general c e l e b r a d a ayer, 
la , ; 'Delegación" del Centro Asturia-
no de esta villa, e l i g i ó la siguiente di-
rectiva para e l p r ó x i m o año de 1910: 
Presidente de Honor: Sr. Sergio Alva-
¡rez; Presidente e f e c t i v o : Sr. Antonio 
Oanda V i c e p r e s i d e n t e s : p r i m e r o , Ra-
mótn Oarcía ; segundo. Raiinón Cerra ; 
Secretario : iMarcelino Suárez ; Vicese-
c<retario: Frainfiseo Ferná.ndez; Teso-
rero: Francisco Rodríguez; Viceteso-
rero; .Manuel García Grana; Vocales: 
José PendávS. Aquilino Vega, Bernar-
do Alonso, lAntonio Berda^co, Maria^ 
no Castro, Aurelio Hevia, Braulio F. 
Ora-ña, Esteiban Colmmibiano, Regino 
iFernández, J u l i á n Fernández, Manuel 
ÍRodríguez y Francisco Gutiérrez. 
Para el próximo mes de Febrero 
lia sido anunciada oficialmente la ve-
nida á esta, villa del ilustrísimo señor 
Obispo de la Diócesis. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D E L » R I O 
(Por t e l é g r a t o . ) 
Pinar del Rio, Diciembre 14, 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
iEn estos momentos la policía, por 
confidencias del sargento Rubiera, 
acaba de descubrir que la parda Nico-
lasa García arrojó á una letrina, des-
pués de extrangula,rlo, un hijo varón 
que dió á luz. La autora del terrible 
hecho está detenida en el Vivac, don-
de se ha constituido el Juzgado de 
Instrucción para iniciar las primeras 
diligencias. 
Dobal. 
Viñales, Diciembre 14, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La orden del doctor Varona Suáres 
mandando instruir expediente contra 
el capataz de Sanidad de este pueblo 
por amenazas á la prensa, ha causado 
buen efecto entre los vecinos. 
E l Corresponsal. 
DE S A N D I E G O DE LOS B A Ñ O S 
Dioiémibre 13. 
Imposiible seguir esta vida siempre 
que dependamos del célebre Ayunta-
miento de Consolación del Sur. 
Este Termino, hoy barrio de Con-
solación, está en excelentes condicio-
nes ipara constituir su Ayuntamiento; 
aquí se recaudan anualmente de 9 íi 
10 mil durois, y -con toda esta cantidad 
•que se recauda, osbá San Diego (que 
ni aun teniendo en cuenta que es el 
mejor •balneairio de duba) en comple-
to estado de abandono. 
Un guardia Municipal y dos pési-
mos faroles, pero de lo más malo que 
puede halbcr, es lo -que nos conceden 
los ediles y para esto, da gusto ver 
cómo alumbran esos faroles; cualquie-
ra que pase una noohe en este pueblo, 
los confundirá con cocuyos. 
En odho años que llevan al frente 
de la administraición municipal no 
han votado un crédito para compo-
sición de eaminos. ¡ Cuántas veces in-
ifinidad de carretas se han quedado 
sembradas en los pantanos, y para sa-
carlas se Iba tenido que recurrir á los 
vecinos más inmediatos en busca de 
yuntas de bueyes! 
¡La temporada de baños es tá próxi-
ma; ,para el 15 de Fefbroro comienza y 
los .señores temiporadistas exclamarán 
¿pero este es el 'balneario de fama? 
¿que aquí no h a b r á quien de esta 
maravilla se ocuipe? Ya lo he dicho: 
San Diego cuenta ya con suficiente in-
dustria y comercio para separarse del 
"León de la Selva" y cuanto antes se 
díé comienzo á la obra, mucho mejor; 
así %s que á " e l l o . " 
E l Corresponsal. 
O R T E Ñ f b 
Holg-uín, Diciembre 14, 
á las 3 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebrándose un juicio correccional 
en Bañes contra Angel Rigual, fué 
asadtado el Juzgado por amigos del 
acusado, sustrayendo documentos é hi-
riendo al señor Juez Municipal des-
pués con arma de fuego en su domi-
cilio. .La Policía giibernativa comuni-
ca al Gobernador que los autores del 
tumulto son conservadores. E l Juz-
gado de instrucción saldrá hoy para 
Bañes, pues el juicio fué suspendido 
y el Juez suplente no se atreve á efec-
tuarlo. 
La situación de Bañes es crítica con 
motivo de la lucha electoral. 
P i t a 
U V I O A E N J O S F A B O S 
SUS P E N A L I D A D E S , SUS DIS -
T K A C C l O í i E S Y SUS H O K K O -
RES . 
Todos los oficios que tienen el mar 
por campo de acción, están llenos de 
riesgos y fatigas; pero el más penoso, 
el que requiere más abnegación, es sin 
duda el torrero de faro. No nos referid 
mos, desde luego, á los guardas de Ioí: 
faros situados en tierna firme, ya sea 
á la entrada de los puertos ó en isla> 
de cierta extensión. Son estos edificio}-
grandes y relativamente cómodos, y los 
rmpleados que.en ellos viven pueden 
!cner sus familias con ellos, y á veces 
gozan de la compañía de un alumno 
ó aprendiz que desea hacer práctica.' 
para llegar á ser él también torrero. 
Por el contrario, en esos faros aisladc» 
que. situados sobre una roca ó un islo-
te á muchos kilómetros dé la costa, 
marcan los bancos y otros sitios peli-
grosos para los buques, la vida es un 
verdadero suplicio, que parece imposi-
ble pueda resistir ningún sér humano. 
Por lo general, estos faros aislados 
tienen cada uno tres guardas, si son 
de primer orden, y dos si son de se-
gundo. E l tiempo que estos empleados 
deben permanecer en el faro, varía se* 
gim los reglamentos de los distintas paí-
ses. Casi siempre se calculan quince 
días para cada guarda : de manera que 
si hay dos de éstos, no so les releva 
mas que de mes en mes, y si hay tres, 
cada cuarenta y cinco días. En algu-
nos sitios, sin embargo, hay faros cuyos 
guardianes no se cambian en muchos 
años; pero el sistema no puede ser más 
inhumano. 
Dentro de estos tubos de granito, se 
vive peor que en una cárcel. Alrededor 
no hay más que el vacío, y la puerta se 
abre sobre el mar; pero sobre un mar 
agitado, bravio, a.un cuando haga buen 
tiempo. Entre las olas que se estrellan 
contra la roca pelada, apenas puede 
permanecer ninguna embarcación. La 
que cada semana ó cada quince días 
lleva las provisiones á los torreros, en 
muchas ocasiones no puede abordar y 
tiene que retirarse para volver á fe, se-
mana siguiente. Entonces, á los sufri-
mientos que componen la vida, de aque-
llos infelices, se une la falta de comida 
fresca; hay que contentarse con ga.lle-
ta, y esa averiada por el tiempo y por 
la humedad del ambiente. Hay muchos 
faros que no son abordables jamás, ni 
aun cuando más en calma está el océa-
no y en este caso el aprovisionamiento 
se hace mediante una maniobra tan ru-
da como peligrosa. E l barco de las pro-
visiones se aproxima al faro, pero no 
tanto que haya peligro de estrellarse 
contra el mismo, y allí, sacudido por el 
oleaje y los remolinos, echa el ancla. 
Uno de los torreros arroja entonces 
al barco una amarra, unida á un cable 
(pie corre por una polea fija en el faro. 
Los del barco sujetan en éste dicho ca-
ble, y suspenden de él un asiento, so-
bre el cual se coloca un hombre que se 
encarga de i r y venir del buque al faro 
y del faro al buque. 
Fuera de estas visitas del barco d^ 
provisiones, nada interrumpe la mono-
tonía de la vida en el faro. Las obliga-
ciones de los torreros son muchas, pero 
poco variadas. La vigilancia de la luz 
durante la noche es realmente la parte 
menos complicada de su oficio; en ella 
alternan los dos ó tres empleados que 
•viven juntos. Por la mañana, en cuanto 
se apaga, hay que preparar el alumbra-
do para la noche siguiente. Se da cuer-
da á la lámpara, y á la máquina si el 
faro es giratorio; se quita la chimenea 
de la luz; se limpia perfectamente la 
linterna, por dentro 3̂  por fuera, se 
limpian también los lentes, y en gene-
ral se hace una limpieza completa del 
aparato y todos sus accesorios. La lim-
pieza de las lentes exige mucho cuida-
do; una lente de estas es como una cú-
pula formada por multitud de prismas, 
y á veces lo bastante grande para que 
quepan bajo ella tres personas. Si la 
lámpara es de aceite, debe cambiarse 
éste todos los días ¡ el que ha servido la 
roche anterior se saca del depósito, se 
fi l tra y se guarda para el día siguien-
te. E l depósito, después que se ha lim-
piado con toda escrupulosidad, vuelve 
á llenarse con el aceite que se filtró, el 
día antes. 
E l reglamento de faros vigente en 
nuestro país, prescribe que todas estas 
operaciones han de estar terminadas á 
las dos horas de salir el sol; en otras 
partes, se hacen por la tarde. Sea de 
un modo ó de otro, no ocupan muchas 
horas, y el torrero tiene tiempo sobrado 
para aburrirse. .Si hace buen tiempo, 
puede distraerse pescando ó coeriendo 
mariscos; pero en caso contrario, las 
horas transcurren con una lentitud de-
sesperante. Hay fareros que para dis-
traerse domestican ratones ó gaviotas-, 
á otros se les ve subir y bajar las es-
caleras del faro por puro pasatiempo; 
pero con frecuencia estas distracciones 
no bastan para evitar los horrores de 
esa reckisión voluntaria, y muchos de 
'los que se han sometido á ella, en fuer-
za de tener ocioso el cerebro, han aca-
bado por volverse locos. 
La repentina demencia de un torre-
ro, en un faro donde sólo viven los. ha, 
originado algunas veces dramas horri-
bles, que dejan muy atrás las más es-
pantosas concepciones de Edgard Poe. 
Hace años, en un faro de la costa de 
Francia, un torrsro que llevaba poco 
tiempo de servicio fué acometido de un 
acceso do locura, y después de perse-
guir á su compañero por todo .1 edi-
ficio sin lograr alcanzarle, se abrió el 
vientre de una cuchillada. 
El faro es de los que se comuniran 
con el barco de provisiones por medio 
de una cuerda, como antes se ha ex-
plicado; por consiguiente, de esta mis-
ma manera había que sacar de allí el 
cadáver del loco. Pero el lía que Uegc 
el barco había una borrasca tan espan-
tosa, que le fué imposible acercarse al 
faro, y se marchó para volver á los 
quince días. Aquellas dos semanas, por 
lo tanto, el torrero que quedaba vivo 
tuvo que pasárselas en compañía del 
cuerpo, medio putrefacto, de su com-
pañero, sin atreverse á arrojarlo al 
mar por miedo de que se le acusase de 
asesinato. 
'Cuando más expuestos están los to-
rreros á volverse locos, es al empezar á 
ejercer su carrera. Los primeros días 
de vida solitaria son tan insoportables, 
que algunos principiantes renuncian á 
su empleo, y otros ponen f in á él de una 
manera trágica. Se cita el caso de un 
torrero que á los dos días de entrar en 
el oficio manifestó sus propósitos de 
abandonarlo, y cuando su compañero 
le dijo que aún faltaban unos días pa-
ra que viniese el barco que podría lle-
varle á tierra, no se sintió con fuerzas 
para esporar y se arrojó desde lo más 
alto del faro á las rocas que le servían 
de base. 
Todos estos horrores no son nada 
comparados con la situación de dos 
guardas de un mismo faro que han re-
ñido entre sí. Estos disgustos no suelen 
terminar con sangre. El hombre es 
siempre egoísta, y un. torrero que se 
deshiciese del otro tendría sobre sí do-
ble trabajo. Pero se quiere alijo más 
triste que dos hombres obligados á vi -
vir aislados del mundo, siempre juntos 
y sin cambiar una palabra ni una mi-
rada? 
Se dice que en cierto faro de Esna-
ña, los dos torreros llevan varios años 
en esta situación, y en uno de Inglate-
rra estuvieron los guardas sin hablarse 
durante ocho años. 
Es imposible encontrar ejemplo máti 
gráfico de aquella "soledad de dos en 
compañía ," que dijo el poeta. 
y medias de grueso, cuyo valor esti-
man en .$45 moneda oficial. 
El tripulante de la escavadora San-
tiago D. Lago, recoiiioce como perte-
necientes al caibo hurtado, varios pe-
dazos (pie se encuentran depositados 
en la. estación de la policía del .puer-
to y que fueron ocupados en la saque-
ría, de la calle de Sam Ignacio núme-
rn 114. 
SB A L Q U I L A N á una familia fie morali-
dad, tres hermosos cuartos, sala, cocina, 
etc. Reina número 3, entresuelos al interior 
Informan en los mismos. 
15217 4-14 
TODO E L P U E B L O 
P id ió á Una que se le Diese el H e r p i -
< i(le Newhro. 
De algün tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabr*, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una exo l i cac ión de una 
casa buena, varaos á decirle's que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Nowbro destruye sin tardanza, 
ournphdo lo cual el cabello vuelve á crecer 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde- -
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55 Agentes 
especiales. 
A L Q U I L E R E S 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer se presentó en la estación de 
la policía del puerto el iblanco Benito 
Vert i . capitán de la escavadora Puer-
to Rico, exponiendo ique el día doce 
de Octubre Uevarom para la boya del 
polvorín, el gángui l número 3. perte-
neciente al Dapartamento de Obras 
Públicas, y que el lunes al bacer una 
imspección en la referida embarca-
ción, notaron la. falta de un cabo de 
50 brabas de largo por siete puleradas 
HKRMOSA C A S A . — S E A L Q U I L A . Dan 
razón en el número 619. 
,1W87 8-16_ 
E N CASA D E F A M I L I A se alquilan una 6 
dos habitaciones amuebladas con pisos de 
mosaico, baño y demás comodidades, pre 
cío módico . Reina 44 altos. 
15247 5.15 
V E D A D O : Se ahiullan dos buenas habita-
ciones independientes, con patio, inodoro, 
etc. Calle " I " al lado de la bodega é infor-
man en la misma calle letra B . 
15170 4-13 _ 
S E A L Q U I L A 
E n módico precio la casa Estrada Palma 
05. L a llave en la esquina. Informarán en 
Atnarirura 77 y 79. 
15167 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
125, con sala, saleta, comedor y 4|4; L a l la-
ve en la bodega. 15168 5-12 
S E A L Q U I L A N los ^ 
'I'; , Hay,, n ú m o r o 7 > S , 
Te lé fono 2074 de 
15067 
M U R A L L A 8 y medio, altos se alquilan 
hermosos departamentos con vista á la ca-
lle y un cuarto Interior en un c e n t é r . I n -
forman en la misma. 
15160 ^ • 8-12 
i e l S u n t o í r -
So alquila la morterua <'n«n lOsrohar UIOA 
con - vrntanaM, «ala, comedor, 4 cuartos, oo-
«•iim, luí fio, inodoro, azoten y pímon de mosni-
ro. Inforninu ra el 191. 
15176 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casitas en precio de 4 y me-
dio. 5 y 6 centenes, son muy limpias, lien t . 
buen baño, romo también instalac'5u do 
Rus y ii.'/. t i éc tr ica . A una cuadra d?l e léc-
trico, Quinta Lourdes, 13 y G . 
15MS 4-11 
S E A L Q U I L A en casa particular y de fa-
milia decente, una habitación, Virtudes 33, 
próximo á los parques. 
15177 4-12 
V E D A D O : Acabadas de construir se a l -
quilan en la calle H, números 5 y 7, á pocos 
pasos de la Calzada, dos magnificas casas, 
bien sea en conjunto ó por departamentos. 
E n las mismas in formarán . 
. 15249 j m 5 
J E S U S D E L M O N T E : ge alquila la gran 
casa de la calle de Vil lanueva esquina á 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas, sala, 
saleta. 3 cUartos, cocina, ducha, inodoro, 
de azotea y tejas, patio, traspatio, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la carnicería, donde 
informan. 152S2 15-15D. 
J . del M O N T E : Se alquila la gran casa 
calle de Pérez número 2. cerca de Ti-vo; de 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, baño , 
ducha; inodoro, etc. patio y traspatio en 
$30 americanos. L a llave é informes en P é -
rez 6 y Obispo 113, Camiser ía . 
15283 _ i5 . :15D-_ 
E N 11 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Crespo 60, esquina á Trocadero 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos, bafio 
y (Jemás servicios. L a llave é informes en 
los bajos. 15263 . 4-15 
E N 8 C E N T E N E S se a lqu l íañ_ los moderé 
nos» bajos de Suárez 116, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega. Informan en 
San Lázaro 24, altos. 
15274 4-15 
E N $42 CURREÑCY se alquilan los bo'ñl-
tos altos, sala, comedor. 4 cuartos cerridos 
y dos altos. Concordia 154. L a llave en los 
baios. Informan Galiano 75 altos. 
15277 4-15 
G A L I A N O 7.-.. — T E L E F O N O 1401 
Casa para familias con toda asistencia, 
balcón á la calle, servicio esmerado, b a í o 
en el mismo piso. Se cambian referencias. 
16278 4-15 
S E A L Q U I L A N I^c altos de Campanario 
115. entre Salud y Dragones, compuestcá de 
sala, saleta, 614; tienen todo género de co-
modidades, en los bajos informan. 
15267 4-15 
S E A L Q U I L A á Señoras ó matrimonio so-
lo, la mitad de una casa pequeña en Apoda-
ca 75. altos, precio dos centenes y un es-
cudo^ 15268 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos-de Sa-
lud 30, tienen todas las comodidades que re-
quiere una familia; cuarto de baño; abun-
dante agua y cuartos para cria-
dos: toda está pintada de nuevo: la llave en 
los bajos y el dueño Galiano 60, altos, es-
quina á Neptuno. 
15297 8 - l í 
A L T O S D E L A I S L A . —- G A L I A N O 82 . 
Se alquila un departamento de dos habi-
taciones con vista á la onlle, y una esplén-
dJdR hab i tac ión . 
LÍ254 _ l Ü - ] 5 
S E A L Q U I L A la casa .Cerro 484 esquina 
á Domínguez frente la Quinta Covadonga: 
toda de mamposter ía . altos, á la calle Do-
mínguez con baño cochera y demás comodi-
dades. 15257 4-15 
G E N E R A L L E E nfimero 8 — M A R I A N A O 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
pintar, con luz e léctrica, lavabos con agua 
corriente de Vento y demás comodidades. 
Informan Prado 34 y medio, Te lé fono 848. 
_15192 4-14 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa caTle 
de Jesús María 76, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, gran 
baño, cocina y dos inodoros. Informarán en 
los bajos ó en Muralla 53. 
15197 8-14 
SR A L Q U I L A un espacioso solar con 6 ca-
bal lerías , propio para un tren de carretones 
Agencia de mudadas y tren de materiales, 
en la calle de Marqués González número 14, 
L a llave en la bodega de esquina á Zanja. 
Darán razón Sureda 82 y 84, Tren de tostar 
ca fé . 15188 _ 6_i4_ 
V E D A D O : Se alquila una bonita c h s i con 
6 habitaciones á media cuadra de la l ínea . 
Precio módico . L a llave Calzada 131, •ísqui-
na_á_12. 15238^ _ 1-14 
S E A L Q U I L A N la casa Indio 50 y los ba-
jos de Aguila 77. Informan en Prado 112 
La Vizca ína . 
_15230 4-14 
S E A L Q L U L A N los cómodos y hermosos 
altos de Amistad 83A. á dos cuadras del 
Parque Central, para familia acomodada; la 
llave en los bajos; más informes Monte 51, 
sastrer ía L a F r a n c i a . 
15224 4-14__ 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la línea, contiene 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado.' 
15213 S-14 _ 
~ I T X D E P A R T A M E N T O decente rñdenen-
diente y con balcón á. la calle se alouila A 
personas de moralidad, en medico precio. 
"ambión se informa de dos habitaciones, en 
otra cosa muy cerca. Salud 22. 
15209 4-14 
SV. AT/QI 11,A 
E n 7 centenes la casa caile de Lealtad 
ndniero 78, con sala, comedor y 3 cuartos. 
Informan en Concordia 85, altos. 
1 5221 4-14 
V E D A D O : P r ó x i m a á desocuparse se a l -
quila la casa "Vil la Sara" en lo mejor de 
la loma á su entrada, callo N esquina á 19. 
con todas las comodidades. Informan en la 
misnvi v en Baratillo 9, Te lé fono 782. 
__15220__ ' 8-14__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Indio y^Mi-
s ión: la llave en la bodega de la esquina. 
Para un matrimonio. Precio 4 luifes. 
__151S0 _ 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A la rasa Lampari l la 44, con 
sala, comedor y tres cuartos. Teniente Rey 
número 83, dan razón. 
15161 4-12 
S E A L Q U I L A un salón alto, de mármol, 
muy frsco, con balcón á la calle y servicio 
completo, en cuatro centenes; y una habi-
tación de mosaicos, en tres lulses, á perso-
nas de moralidad. San Lázaro 95. 
25138 8-11 
S E A L Q U I L A en Ya calle del Vapor núiñe^ 
ro 5, una casa con tres cuartos, sala y come-
dor, cocina y ducha y en el número 24 altos 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina y du-
cha. Informará el encargado. 
16114 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Para establecimientos los bajos de, E e -
lascoaín 013. forman dos esquinas una con 
una accesoria unida y los altos que dan 
frente íi Belnscoaín. También la ca^a Cerro 
787 do alto y bajo, el bajo para estableci-
miento. Informa de todo el Sr . .Pujol, en la 
Fábrica de Gaseosas L A H A B A N E R A , y en 
el café Centro Alemán. 
14678 13-30N. 
E N L A C A L Z A D A D E l e s ú s del Moñte"nú^ 
mero 499 entre Luz y PocLo se alquila un 
hermoso principal indepcndlonte. compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y baño con dos inodoros. Informarán 
en los altos número 497 y en San Ignacio 
níimero 78. Papelería L a Comercial. 
C . 3684 15-27N. 
M A L E C O N número 12, segunda cuadra de 
Prado se alquila el alto; son acabados de 
fabricar con cuantas comodidades pueda de-
sear una larga ftnilia de gusto; tienen reci-
bidor, sala, siete cuartos, un extenso, come-
dor, (ios baños y dos inldoros, todo re-
gio. Dan razón en la misma el Portero y 
por Telé fono 1257. 
14906 8-5 
S E A L Q U I L A la moderna casa de Gloria 
número 86. con sala, saleta, cuatro cuartos 
y buen patio; en los altos de la misma in-
forman ^ 15146 4-11 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Compostela 167. L a llave en el 
112: informan Zuluetc 36G. 
15147 s 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Monserrate número 
1 dos cuadras de la Glorieta del Malecón, In-
forman Prado número 88, altos. 
_ 16134 5-11 
E N E L V E D A D O : se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l íneas de los 
e léctr icos , construida á la moderna con to-
dos los adelantos sanitarios, espacioso jar -
dín con abundancia de árboles frutales y 
ancha g a l e r í a . Informan en la misma calle 
Dos número 9. Vedado. 
15141 4-11 . 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos al-
tos de la casa San Miguel 157. con sais», ro-
c ib'dor. 5 grandes cuarf )s. saleta de comer, 
todos los adelantos en higiene: Precio 13 
c n t e n e s . L a llave é informes San Miguel 
número 163. 
15076 8-10 
S E A L O U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de San Nico lás 65 y Escobar 18. L ' a -
ves en las mismas y en San Nicblás 42. Te-
léfono 1901. 15099 8-10 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 en la bo-
dega es tá la l lave. Informarán en Obispo 
113. Camisería ó Esperanza 140. 
15111 8-10 
A M A R G L R A 72 
Se alquilan los bonitos altos con entrada 
independiante, compuestos de sala, come-
dor, 2 cuartos cocina y baño . Pueden verse 
á todas horas. L a llave en el piso princi-
pal. Infoi..ian en Obispo 106. 
15029 8-9 
S E A L U I L A N juntos ó separadamente el 
bajo en $110 y el alto en $140. de Manrique 
131. Véanse : son inmensamente grandes sus 
habitaciones. Informarán Cuba número 119, 
esquina á Merced. 
15033 8-9 
Se alquila la hermosa casa calle 2 n ú -
mero 10 entre 11 y 13 con jardín, portal, 
sala, seis grandes cuartos y demás como-
didades. Magnífico patio, entrada indepen-
diente para carruaje y habitaciones de cria-
dos. L a llave, esquina á Línea, y para in-
formes Muralla y Bernaza, Almacén de Te-
jados ^ ___15058 8-9 
J E S U S D E L MONTE se alquila una casa 
en la calle Atarés número 14; 3 cuartos, sa-
la, comedor y portal, fabricación moderna, 
pisos de mosaico en $31.80. L a llave y más 
informes en la bodega de Pérez, esquina á 
Ataré!^ 15054 10-9D. 
E N GUANABACOA se alquila la casa 
calle de M. Gómez (Concepción) número 25. 
á una cuadra del tranvía, y del Ferrocarri l , 
con cinco cuartos, baño é inodoro. L a llave 
esciuina á D i v i s i ó n . 
15055 8-9 
Una casa de madera , 
con 1,400 \ ti i p l a n a * n 
industria . , .„. , . . dos . e ' lS tab lo>>ÍH 
moro 5, en Jesús del \t'(J.'Ueo. ti^k 
1 . .. . " ' " f e ' ^ i í 
VEDADO 
K n la r a l l o S é t i m a ntw 
F so a l q u i l a n i . a h i t a c l o n » K « 
P l a t a , a c a b a d o s de pintaráíl2, 
IGo'm'1 í;ina inl' ,!marán ' COlUafíj 
~ ~ G R A N L O C A L s e ^ j T 
'"no, propio par 
Virtudes 34, altosT 
1500G 
'lf' l iv ian i^n e l i í ^ J - l 
infr.rm.,1, irtudo.s :M .l;1. ^aiq^ 
V E D A D O : „ l l l o ; , " 
a l q u . l a n dos , ; o c ( - o n a s una „ S(>«Ír̂ V"3 
en Si:.' 7:' con b a ñ o s , oto . en «10 LJ C 
o l ó o t r i o o , y u n c u a r t o en "íq Una ci,,7i>t 
m i s m a i n l o r m & i f t n 
1501 W a t ^ l 
K X I V I N A 14 so a l q u i u r v ^ U l 
p a i t a n , n i o s y ha l , ¡ tac ¡oI1 f . sVe '^^J 
s in c :P .s . o m o d o s e r v i d co» Cj 'rA 
o n l K e n t r a d a á todas horas l0? S '«il 
L o l n n P,.. so dosoa a l q u f f y lo ^ ^ 
m c r a l i o f c : . 15021 a Persô  
S E A L Q U I L A en S o T T s ^ ^ T ^ Í j I I 
a l t o i n t d i o r pa ra hombres J ,ePart^ 
u . o n i o s i n n i ñ o s . Informarán los « 3 
• i l t c s . ir.ois an en 
V E D A D O : E n la caiPTlT 
s< alquilan rasas á R y 7 , entre "ĝ s 
ruan.rv sala, romodor, agua ilt(!,nes Jt 
'Taño ó inodoro; ron todos los L ltf' :l 
pP'-nioos; s i t u a d a s on ol moior ela!Hosif 
l0.m.n,„y ••„';.":' '•";ylra del eiéctr?"1110^3 
' • Su 1 mismas i n ' o r m a r á n . 15012 
C A S A D K F A M l L l X s i hahiTTT"--
m u b l o s y t oda a s i s t e n c i a oxiJi:"c!o,,-5s k 
r e n c i a y d á n d o s e , ñ una cuartV,1^ W 
C a l l o d e l E m p e d r a d o número 7 - ^ Pfi 
14995 0 7o. 
una magnífica finca de cin 
rías do tierra, con muchos f 
•buenas casas, con agua corrientev 
manantial, propia para una 
quería de ordeño, pues tiene mu, 
millo y maloja sembradas; áseisk 
metros de la Habana y en la'ca,* 
cera, informarán en ia AdaisS 

























H 1 P T B 1 
E n m ó d i c o precio so alquilan elnkm. 
jo y el alto de osta casa. Informa!, 
A m a r g u r a 7 7 y 70. Las Laves en la bojeS 
esquina á Lealtad. # 
14937 
V E D A D O : So alquila en la cañrA«ii5 
19 y 21 una ctesa con sala, saleta, tres ¿j 
bitaciones. galería y demás comodidadeséi 
8 centenos. La liare al lado é informesM 
Neptuno 140, bajos. 
_ I l ^ t . . _ _ _ i-l 
O c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e : Se alquila 4). 
da ó p a r t o do u n a r a sa situada en el pue-
b l o do AíTua . r i to; t i e n e armatoste y vlarli 
r a s . E s t á s i t u a d a on una de las mejom 
r a l l o s . I n d e p o n d o m ia esquina á Mart!, fe. 
forman en A g u i a r 77 y 70. 
14978 
SC A L Q U I L A N los altos de la moder 
y hermosa casa de Campanario 5", 
á Concordia. Tiene sieto cual 
y comedor interior, galería de persianas, 
magnífico servicio s¿i nitrrló y todas lasco-
modldados . jue pueda desear una fasilla. 
E n los bajos informan de su ajuste. 
14953 5-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Si 
Suárez 108, informan on Cienfuefos U. 
14962 8-1 































Pe a l q u i l a n los h e r m o s o s alto? de la caá 
n ú m e r o 16. e n t r e L y M con torra?a, ssil 
a n t o s a l a , r i ñ o . , c u a r t o s , romedor, codaa. 
h a n o s >'• i n o d 'rnc. 14S91 15j» 
" ' a f O T ' S F Í " A L Q 1 ' I L A u n terreno con t « 
c u a r t o s en l l o s p i f a ! /.O A propósito para a-
r r e t o n e s . c a r p i n t e r í a , depósito de raatena-
los. r t r , e t c . La r o v o al lado. InformM» 
E s p a d a 49, 6 P r í n c i p e 12C 
_ j ; f ^ 9 _ i £ i 
CUBA M MERO 68 
So a l q u i l a n h o r n i o s a s habitaciones par| 
h o m b r e s so los , p r o p i a s nura escritor!» 
a g e n t e s , c o m i s i o n i s t a s , representantes. 
p e c i a l m e n t e p a r a Consulados y Legación». 
14 á 2 ( _ 
S E ' A L Q U I L A ' " p a r a ' establecimiento el Su-
j o do C u b a 110 e s q u i n a á Merced, en 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
C . 3608 7MSN'. 

















T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c l c a 
?c 
Serífl un error muv crave creer aue hubiera de emp'ear 
D E P U R A T I V O R I C H E L t i , cuando aparecen las manifestaciones 
externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de huniore. 
en la sangre. 
El D E P U R A T I V O R I C H E L E T posee una acción mucho mas 
« tend ida . En efecto, da maravillosos resultados en todas las are».* 
cioheS del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas a '3 
arterias que están menos flexibles ó á 'a sangre que se halla ya enter-
ma. Su acción se hact- sentir, particularmente en las personas qu 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace n:ien° 
vigoroso, ias arterias menos elásticas produciendo en estejnomen 
perturbaciones de la circulación, congest iones entorpec imiento*» 
comezones, s o í o c a c i o n e s , h i n c h a z ó n de los ni ieinaros. v 
t i cos y s incopes, pesades de cabeza, reumat ismos , tío'<?rpn 
de las art iculac iones , jaquecas persistentes, gota, etc.) 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artritico. 
En lo que toca á las rnuieres iiegadas aTa edad critica, supri"1 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período difícil. 
No sabríamos recomendar dem isiado á todas ¡as personas qu 
han padecido va perturbaciones de :a circulación, el uso casi con»' 
tante del D E P U R A T I V O R I C H E L E T . de 
Un folleto, en lengua española, tra'ando de las enfermedades a 
1 la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los deposuarios, a 10a 
las personas que lo piden. 
Para obtener también uratnilamentc ese 'olleln, basta dirigirse al seuor 
L . R I C H E L E T , 13, me Gambetta, en ssdan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55; Q. gj. 
Sr D. José Sárra. Teniente Rey, 41, Compostela, 83, v0' ^ 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
C H Y 
d e l £ s t ^ 
E S P E C I F I C A R E L - N O M B P - E 
G o t a . E n f o r m e i a i e s d e ^ 
y Afecciona do la v V I C H Y C E L E S T I i 
Y I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
EnforiMades dal Estómag0-
R A S T I L L E S V 5 C H Y - E T A T 
}v 
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U S O T A D E L D I A 
qe acercan las navidades, 
B ortes fr íos, los cierzos, 
108 L iadas , los catarros. 
laS «u lmonías , los ecos 
laS yes r e u m á t i c o s ; todo 
f ' doloroso y molesto, 
xcepci6n de los tur i s tas 
4 6 hace diez 6 doce inviernos 
t'ue .jSitan con sus m á q u i n a s 
;00tog-f i - s a i cuei10' 
sus £ 
sus tiP0S 
v su todo 
ráficas 
a t av íos e x t r a ñ o s , 
churriguerescos 
. T a Quisiera 
los p r ó x i m o s festejos en 
nvernales se lucieran 
" Cuba, de ta l l e entero . 
ntar algo nuevo 
fle preser 
r ia túa (Don L u c i a n o ) ; 







l eg i s l adores , di 
un programa de los buenos, 
f'na hermosa c o m p a ñ í a 
ra seguros de incendios 
j 1 Morro Castlc. Cabana, 
Machina, los Parques bellos. 
, Aduana y los edificios 
j Astado de un horrendo 
cataclismo. Yo q u i s i e r a . . . 
ero, me basta con eso 
y traspaso á B e r r i a t ú a 
dicha p e t i c i ó n . 
Laus Deo. 
lo la muerte «s capaz de cortar nues-
tros amores. 
Parpadear.—Ya te he dicho que s í ; 
debo cumplir a lgún día mi promesa. 
Bajar los ojos.—Sé prudente, y a 
nadie digas que te quiero. 
Subir los ojos como viendo al cie-
lo .—El amor de nosotros viene del 
paraíso. 
Restregarse los ojos.—Todo se per-
dió por tus calaveradas. 
Cerrar un ojo.—Hay un chismoso 
que puede descubrirnos. 
Pasearse los dedos por las cejas. 
Mover los ojos para diversas direc-
ciones.—No estoy contenta contigo. 
—Hablaremos hoy á la hora indicada. 

















"Habana" for ever. 
^nnque ello disguste á mi ausente 
l|i.guito José Ignacio Solís, que está 
L Xcvvport News haciéndose todo un 
[Ljikee de provecho, fea y que gritar 
| a el idioma de los derrotados: "Ha-
iana" for ever. E l base-ball, admira-
ble v movido deporte, ha hecho en 
fcuba notables progresos. E l -pasado 
íjunes las stars, que son legítimas, 
%¡ykron su Waterloo basebolero. l&ovm, el famoso y temible twiler, 
ífué fongueado por los boys- criollos. 
Í¡1 "Habana" so presentó aguerrido 
íy con la acometividad y el team work 
¿f, las grandes organizaciones atléti-
¡tas. Dos games ha ganado el "Haba-
na v aunque ello cause el malestar 
deportivo de José Ignacio, hay que 
confesar que es mucho club el club 
"Habana." 
bÉoss , primero, y luego Brown, han 
•skIo pulverizados por el team de los 
glugigers, por el invencible y siempre 
^glorioso club de la enseña roja, 
que tan dignamente representa en 
el campo del deporte á la ciudad de 
la Habaña. Y por si José Ignacio qui-
siese rectificar, bueno es que sepa que 
existe un libro abierto para que pue-
da inscribirse entre los habanistas an-
tes de que comience el esperado cham-
pion... 













¿HA HECHO SEÑALES MARTE? 
En opinión de cierto ingenioso in 
: idividuo, la tormenta magnét ica que 
hubo en Inglaterra el d ía 25 de Sep-
tiembre, tiene una explicación senci-
llísima, en la quo no han caído los 
hombres do ciencia. 
Según él. los habitantes de Marte 
estaban enviando un mensaje á la tie-
|iBPa, y se admira de que los marcia-
nos no se hayan hartado ya de que-
rer comunicar con nosotros, dada 
nuestra estupidez. 
I ' "Obsérvese—dice—que el día 25 de 
Septiembre, Marte se hallaba en el 
punto más cercano que puede estar de 
la tierra, y al cual no volverá á apro 
simarse hasta dentro de algunos 'años, 
5' era de esperar que sus habitantes 
hiciesen algún supremo esfuerzo pa-
|ra comunicarse con nosotros." 
CONOS DE CRISTAL 
PARA E L VINO 
En Francia están dando muy bue-
nos resultados los conos de cemento 
.perfeccionados forrados de cristal. 
Hace ya años empezaron á usarse 
wi las grandes bodegas de Burdeos co-
nos de cemento en sust i tución de los 
^ madera, porque sal ían más bara 
f.ws que los de este último material, 
cuyos precios van subiendo poco á po-
0 , pero aunque en el transcurso del 
(tiempo se fueran introduciendo me-
joras en la construcción y utilización 
ê los conos de comiente y hormigón, 
siempre se les oponía el reparo de que 
ios ácidos del vino descomponían el 
Raterial y que las paredes de cemen-
to absorbían la frescura y el bou-
•^et de los vinos. 
Has por fin se ha resuelto esta d i -
Jeultad revistiendo interiormente los 
tanques con cuadrados de cristal estre-
cnaniente unidos eon cemento. 
Tal como se construyen en Francia 
• 0! tanques de cemento forrados de 
s^tal^ pueden usarse para toda cla-
e cle líquidos, excepción hecha de Jos 
Ĥ e contienen gran proporción de áci-
1. ,s, porque éstos llegan á descomi)o-
er las junturas de cemento y se des-
Pfenden las planchas de cristal. D i -
' ^ tanques son muy útiles para el 
^niaeenaje de vinos, alcoholes, co-
ij*65» licores, sidras, aceites, gasolina, 
¿r0Sma' trementina, etc.. y según se 
no ie.s afecta la humedad n i las 
paciones, y resisten al fuego y á las 
^ndaciones. 
e haCpn Clonos (|e t0{1a c]a?ie fie ta-
^ n o « desde 20 á 2,500 hectólitros ó 
cidad ca1)ida- Los de milcha cai1ñ" 
íedp SlTelcn construirse con las pa-
íro ^'reforzadas con armadura de hie-
te legrafo de l o s ojos 
?er ^ ojos sin movimiento. 
60 qile ha-v entre !ns dos im 
^j00 ^ no podemos salvar. 
la V'e^0s ojos de izquierda á dere-
"~--Puede estarnos ovendo mi ma-
Hotel Inglaterra.— 
E:l distinguido caballero señor José 
F . Toraya tuvo la amabilidad de d i r i -
girnos una invitación personal para 
que asistiéramos á la reapertura del 
gran hotel " Ingla ter ra ," que ha que-
dado precioso después de las obras. 
Pero como el acto estaba fijado pa-
ra las tres dei la tarde y nosotros en-
contramos en nuestra mesa á las seis 
la invitación, claro está que no pudi-
mos asistir. 
Lo lamentamos y no por eso dejamos 
de agradecer en lo mucho que vale la 
fineza del señor Toraya, á quien de-
seamos muchas prosperidades y gran 
número de paíos de la Florida en la 
próxima season. 
¡Adelante! 
Arbol de Navidad.— 
Mr. Howell, Director del Colegio 
que lleva- su nombre y está situado en 
Campanario 27, altos, tiene la atención 
de invitarnos para la fiesta que ofrece-
rá él sábado 25 del actual á sus alum-
nos, con reparto de los juguetes de un 
hermoso árbol de Navidad. 
Mucho agradecemos á Mr. Howel su 
fineza, á la que corresponderemos asis-
tiendo á -la simpática fiesta. 
Amigos del País .— 
Lta antigua y iprestigiosa "Some-
dad Eeonómiea de Amigos del P a í s " 
ce lebrará junta general reglamenta-
ria esta noche, á las ocho, en el local 
social. 
Orden del d ía : 
lo_—Cumplimiento del art ículo 46 
del Reglamento.' 
2°.—Elección de cargos para la Jun-
ta de Gobierno. 
Se encarece la puntual asistencia. 
A " U i i poeta."—Habana.— 
Reiteramos nuestro ofrecimiento de 
publicar su poesía ; pero hay que l i -
mar 'algo y tenemos trabajo atrasado 
todav ía / • 
No crea que lo -echamos al o lv ido: 
aunque tardíos, seremos seguros, oon-
tando con que nos disípense la de-
mora. 
A l Sr. F. U.—Habana.— 
•No sabe usted cuánto nos apenia no 
poder publicar l.os versitos que nos 
envía : están llenos ele defectos, qui-
zás porque empieza usted ahora á 
habérselas eon las Musas. 
Si tiene usted verdadera vocación, 
lea y medite mucho, antes de escribir. 
Después, lo hará mucho jnejor. 
Agrad-eoemos mucho sus afectuosas 
frases y si en .algo ¡podemos servirle, 
estamos á sus •órdenes. 
Periódicos.— 
> Nos favorecen 'con su (puntual visi-
t a los periódicos siguientes: 
" E l Heraldo de Asturias," con los 
retratos de los principales comercian-
tes é industriales establecidos en Pi-
njar del Río-, otros muchos grabados y 
material interesante para la extensa 
Colonia del Principado, aquí Tesiden-
te. 
" E l Estudian-te," de Matanzas, pon 
un grupo de las preciosas señoritas 
cubanas residentes en Madrid, señori-
tas María y Rosario Fernández La-
barga, •excelentes artículos y buenos 
versos. E l Certamen de Belleza sigue 
aumentando en in te rés : hasta ahora, 
ocupa el primer puesto la señori ta 
Odilia Cepero, con 3,100 votos. 
" E l Fanal ," también de Matanzas, 
•interesante como de costumbre. 
" E l Veterano-," de la Habana, que 
inaugura una galería de patriotas cu-
banos. 
Y "Let ras ," bonita revista que se 
-publica en Chile y cuyo director es 
Vázquez Yepes, aquel poeta decaden-
tista que estuvo en la Habana y ¡pu-
iblicó unos versos dedicados -á los "cia-
mellos rubios." Lo cual no quita para 
que "Le t r a s " sea una excelente pu-
blicación. 
Gracias á todos, salud y prosperi-
dad. 
Chistes áge los — 
En un día de l luvia: 
—Joven ¿me permite que la ofrezca 
mi paraguas? 
- ¡ N o ! 
¡ Parece mentira que una señora 
tan mojada me dé un "no tan seco." 
E E O M T I S M P I M l 1 
Valioso oonsejo á los que sufren de 
Reumas. 
_ E l Reumatismo no es un mal de in-
vierno, como muchos creen. Lo que 
hay es que en invierno recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre, y 
que icausan reumas, se -producen du-
rante todo el año. E l reumático sabe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca 'el invierno. E l mejor 'consejo 
•qué ipuede dársele á quien de ese mal 
padece, es de tomar -desde -ahora las 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams, y limpiar bien la sangre de los 
venenos que causan-dicho mal. No 
hay nada mejor para -purificar 1-a san-
gre que lias Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams. Y cada bote tomado ahora 
vale por tres luego que el mal esté en-
cima. Se recomienda observar el tra-
tamiento con constancia, guardarse 
de lia humedad y cuidar la dieta, evi-
tando la earne de res y puerco, y los 
alimentos que tengan exceso de sala-
do y dulce. Con estas reglas y las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Williams el ali-
vio es positivo. Para evitarse los tor-
mentos del invierno pasado adóptese 
este senicilló tratamiento en seguida. 
Centenar-es se han •curado así en es-
te mismo país . He aquí lo que uno de 
ellos escribe al Dr. Williams Medici-
ne Company: "Me es muy grato in-
formar á ustedes que las Pildoras del 
Dr. Williams me han hecho mucho 
¡Meta en la curación del reumatismo. 
Hab ía ocho- años que padecía de ese 
penoso mal, que me ataciaba princi-
palmente en los cambios de estación 
y durante la mayor .parte del invier-
no. E l mal empezó con pequeños -do-
lores en las articulaciones, que fueron 
aume-ntaudo hastia que apenas podía 
moverme, y luego se me descompuso 
el estómago por la falta de ejercicio. 
Había toimado ya muchos remedios, 
recetas- y patentes, que no tuvieron 
efecto, y un señor amigo -me dijo que 
debía tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, y con un tTiatamiento re-
lativamente corto restablecí porieom-
pl-etO'. No tengo palabras -con que ex-
presar m i agradecimiento y elogiar es-
te eficaz remedio para los.males de la 
sangre y de los nervios." (Carta de 
la señora. Vicenta Jorge de Hernán-
dez, profesora de piano de San Die-
go del Valle, Santíi Clara, Cuba.) 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten sustitutos. 
A las ocho: Los Diablos Verdes. 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista La Malagueñita y la pareja 
Hidalgo. 
A las nueve: La Habana en el I n -
fierno. 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista La Malagueñita y la pareja 
Hidalgo. 
A las diez: se pondrá en esceca el 
entremés Chclito en Eemanganaguas. 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista La Malagueñita y la pareja 
Hidalíro. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
O.;erlo,s en sentido contrario. —Só-
¡Mamá, ponme una venda sobre 
este pinchazo! 
Pero, h i j i t o . . . n i siquiera se ve el 
pinchazo. 
—Por eso mismo, si no me pones la 
venda no voy á saber cuál es el dedo 
que me he lastimado. 
Entre picaros: 
— ¿ E s cierto que emprendes un ne-
gocio en sociedad con Pérez? 
— S í ; él pone el capital y yo la ex-
periencia. Hemos firmado por- tres 
años. 
—¿Y después? 
—Después será al contrario: él se 
quedará con la experiencia y yo con el 
capital. 
E S F E O T A G U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y cuarto en punto. 
Punción extraordinaria. 
La delicada comedia en tres actos de 
los hermanos Quintero, titulada Las 
Flores. 
P a y r k t . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Sexta función de abono. 
A las ocho y media en punto. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cinco actos Zaza. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Carne Flaca. 
A las nueve: E l Método Górriz. 
T e a t r o M a r t i . — 
Gran Compañía de Opereta, Vaude-
ville y Zarzuela Española, dirigida por 
don Jacinto Capella. Maestro director 
y concertador Moisés Simón. 
A las ocho: E l Terrible Férez. 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
Yo, galleM'do y calavera. 
Debut de la tiple característica Ro-
sa Blandís . 
A las diez: La Alegría de la Huerta. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure- y de la pareja Areu. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich. 
A las diez y media: vistas, presen 
/ación del renombrado duetto español 
Faure y la pareja Areu. x 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
D I A 15 D E DICIEMBRE 
Este mes está -consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
•Santos Euselbio, Treneo y Celiano, 
már t i r e s ; Urbucio y Valeriano, confe-
sores; santa Cristina^ virgen. 
Sam Ensebio, obispo, már t i r . F a é 
San Eusébio uno de los más brillantes 
ornamentos del orden episcopal y uno 
de los más fuertes defensores de la 
fe icat-ólica. Nació en la isla de Cer-
deña, donde su familia era muy res-
petable y distinguida, tanto, por su 
antigua nobleza, como ipor sus eoinsi-
derables 'bienes. 
San Ensebio -se educó en Roma, ha-
ciendo admirables -progresos en las 
ciencias humanas y mayores en las cíe 
los santos. Incorporado en el clero 
de la Iglesia de Roma, dio á comocer 
en todas sus fhmciones -el relevante 
mérito para el que era llamado por 
Dios en el ministerio sacerdotal. 
Cuando vivía Ensebio respetado y 
aun venerado -en Roma por la inocen-
cia de su vida, por sus irreprensibles 
costumbres, y por la justificación de 
su conducta, dispuso la Divina provi -
dencia que .pasase á Verceli, donde 
luego se dió á conocer por sus eminen-
tes virtudes y por su sobresaliente 
ciencia. Vacó por aquel tiempo la cá-
tedra episcopal de Verceli, y como los 
naturales luibían .concebido tam alia 
idea de sus releiva-ntes méritos, fué 
proclamado á la elección y mo tarda-
ron en consagrarle. 
•Colocada, aquella hrillaute antoretha 
en-el candelero de la iglesia, se 'portó 
desde luego con tal justificacioin* que 
fué el mayor crédito del acierto de su 
elección. 
iFinalimente. se cree que nuestro 
Santo murió en el año de 370. 
FIBSTAiSBL JUEVES 
•Misas Solemnes. —-En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
iCorte de María.—-Dia 15—-Corres-
poinde visitar á la Asunción en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Muy I lus t re A r c h i c o í r a d í a del Santí-
simo Sacramento de la Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmeme á 
Jos honnanos de ambos sexos de esta Cor 
p o r a c i ó n ciuo de acuerdo eon lo prevenido r'\ 
nuestros Estatutos el' p r ó x i m o d í a 19 del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la soiot i ini-
dad de costumbre, la fes t iv idad del Oomin 
pro Trcero con misa de c o m u n i ó n ñ. las 7 de 
la m a ñ a n a , misa cantada á las ocho y ser 
m ó n á cargo de un elocuente orador sn 
grado; durante la misa e s t a r á de m a n i ñ e s t o 
S, D . M . y d e s p u é s se hará , la p roces ión 
por el i n t e r io r del Templo concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francisco Garr ido Juan FernftudesB Arnedo 
15256 4-15 
A . M , D . G . 
CAPILLA DE MARIA REPARADORA 
E l p r ó x i m o Jueves 16 tehdrá , lugar l i 
R e u n i ó n Mensual de la A s o c i a c i ó n de Se 
ñ o r a s para la A d o r a c i ó n del S a n t í s i m o Sa 
cramento. 
i E l acto comenzará , á, las 3 y media p . m 
con lec tura esp i r i tua l y examen p r á c t i c o 
propuesto por el Rdo. Padre Salazar S. J 
Directc.r de la Asoc iac ión , en el Salón del 
Convento. A las 4 y media será, la P l á t i c a 
en l a Capi l la por el mismo Padre Di rec to r . 
Se encarece á, las S e ñ o r a s de l a Asocia-
ción la pun tua l asistencia á, estos piadosos 
ac tos» 
Mar ta L . de Izqu ie rdo . 
C. 3935 l t -14-2d l5 
E l s á b a d o 18, á, las ocho y media de la 
m a ñ a n a , s e r á la misa del Glorioso Pa t r i a r -
ca San José , por ser d í a fest ivo el 19; 
á, c o n t i n u a c i ó n el ejercicio, p l á t i c a , impos i -
c ión de medallas y Te Deum en acc ión de 
gracias por los favores que por i n t e r c e s i ó n 
de San J o s é ha concedido el S e ñ o r á, los 
devotos del Pa t r i a r ca . 
E l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o Sr. Obis-
po de l a Habana ha concedido 50 d í a s de 
indulgencias á, todos los fieles que asistan 
á, la misa del mes. y cada vez que recen 
un Padrenuestro, Avemar ia y Gloria , ante 
la imagen de San J o s é rogando por la Santa 
Ig les ia . 
Se suplica l a asistencia á, los devotos y 
contr ibuyentes . 
15251 l t -14 -4d l5 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l jueves 16 se dirá, l a misa á, Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón , á las 8 con 
n l á t i c a é impos ic ión de medallas por el 
Rector de los Escolapios, J o s é Isanda. Se 
suplica la asistencia á todos sus devotos. 
\jH Camarera 
15123 4-1 l 
SEÍÍOR 
a ra 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s l o , 
á l a s c u a t r o de la, t a r d e , s u v i u d a , p a d r e , h i j o s , h e r m a ' 
n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s v d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n á l a s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á 
J H o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m & r t i i o r i a , 
JEf/ldo n ú m . 8, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a ~ 
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 5 de D i c i e m b r e de 1 9 0 0 . 
Asunción Flores de Apodacci y Pedroso.—Pedro Fernández de Castró. 
—Antonio, Pedro y Aurelio Fernández de. Castro y Vives,—Pedro, 
Pofael, Carmen, Bcifaela y Félix Fernández de Castro y Castro.— 
Alejandro R. Capote.—Dr. Joaquín L . Jacobsen.—Dr. Vidal Mo-
rales y Flores de Apodaca. 
L a V o z d e 
E x p e n c i á . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vías respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col v la creosota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
J V b o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a , 
Ninguna 
e> lesíti* 
SCOTT & BOWNE ma e¡n 
Químico» NUEVA YORK esta 
marca. 
P A R A - R A Y O S 
T M o r c ^ ^ D t c a a o Elect r ic is ta . cjnstT\ie-
tnr é i n s i i .~ í ¿o r oa para-rayos slsteraj». mo-
derno, A edlflclot, po lvor ln«a . torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mlsmoa 
siendo reconocidos y probados cor. el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bre» e l é c t r i c o s . Cuadros indicador-is, t u b o » 
acús t i co s , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparadon<*s de tod^. clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant isan todos lo» t r á -
balos — C a ^ e j ó n de Espada n ú m , 12. 
C. 3757 ^P-
De la cuenta d iar ia para 1910. De venta 
en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15276 '•-I0 
Para tarjetas, clase inmejorable, los hay 
en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15169, 4-12 
COMPRO DR 120 á 350 METROS D E T E -
rreno en punto comercial y una casa nueva 
bien situada. Informes J. Regueiro, Casa da 
Cambio, P r imera de Monserrate. Obispo 
frente á Albear , Te lé fono 382. 
15166 4-12 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3814 IT». 
EL, 12 D E A B R I L SE L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á. J o s é Marcel ino Pardo G r a n d ó s 
desde M a r a t h ó n á Boote K e y Harbor , F l o r i -
da; los papeles son el permiso para navegar 
6 marchar al extranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Mar ina , en E s p a ñ a . 
El que -sos remi ta a l interesado, residente en 
M a r a t h ó n . 6 en S u á r e z n ú m e r o 49, Habana, 
s e r á gratif icado. 
15150 8-11 
De orden del Sr. Presidente de la Asocia-
ción de Chauffers de Cuba, c i to por este 
medio í todos sus Asociados para la .JUNTA 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A q u i se ba 
d<; celebrar el p r ó x i m o d í a 15 á las OCHO 
D E L A NOCHE, en la Maestranza, para 
t r a t a r de asuntos de verdadera impor tanc ia 
para les mismos. 
Habana, Diciembre 14 de 1909. 
E l Secretario. 
15255 i - l C 
S E S O L I C I T A 
'En 19 esquina á L , Vedado, se so-
licita una criada de mano • tiene que 
ser peninsular y traer 'referencias. Do 




Una cocinera profesional que sea aseada 
y que t r a iga recomendaciones que duerma 
en el acomodo 6 que entre por la m a ñ a n a 
y no salga hasta la noche, d e s p u é s de ha-
ber terminado su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 «*n-
tenes; es para corta f a m i l i a . F iguras 57, 
entre Monte y Corrales. 
15252 4-15 
U N A SRTA. D E - M O R A L I D A D Y FOR-
mal desea encontrar un viudo con n i ñ o s 6 
á una s e ñ o r a á quien a c o m p a ñ a r ; entiende 
de costura y es apta para toda clase da 
labores. San Juan de Dios n ú m e r o 1 1 . 
16245 8-15 
SECCION DE ISTEEESES MATERIALES 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de dicha 
Sección y de acuerdo con el s e ñ o r Presiden-
te General, se anuncia por este medio que 
el p r ó x i m o d í a 15 del mes actual , á las 
ocho y media de la noche, se r e u n i r á n en 
los salones de esta I n s t i t u c i ó n los s e ñ o r e s 
que se han suscrito para fundar la "CAJA 
D E AHORROS D E LOS SOCIOS D E L C E N -
TRO A S T U R I A N O . " 
E n la indicada j u n t a se t r a t a r á n los asun-
tos relacionados con la c o n s t i t u c i ó n de la 
mencionada "Cá ja de Ahorros" , r a z ó n por la 
cual se ruega á todos los interesados no de-
jen de concur r i r . 
Habana 12 de Dic iembre de 1909. 
E l Secretario, 
5915 
A . M A C H I N . 
l t -13-3d-12 
xsLL 
PROFESOR D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, A u t o r del Mé-
todo N o v í s i m o , para aprender i n g l é s , dá cla-
ses en su academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el M é -
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
U N A SRA. I N G L E S A PROFESORA D E 
su id ioma y de castellano, se ofrece para 
dar clases á domic i l io y en su casa. Refugio 
n ú m e r o 4. • 15242 4-14 
c 3944 1-15 
LECCIOKÍES D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor s e ñ o r Pascual Roch, 
d i s c ípu lo del eminente T á r r e g a : tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
t iculares. D i r i g i r s e á Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
14577 al t . 24-26N. 
U N A SRITA. A M E R I C A N A QUE H A SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, de-
s e a r í a algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dir lgl i -se á Miss H . A n i -
mas 3. 14600 26-27 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A COLOCAR-
se de cr iada de manos 6 manejadora . Co-
noce bien sus deberes y tiene muy buenos 
in fo rmes . Tanto duerme en la casa como 
fuera. Vi l legas n ú m e r o 103, a l tos . 
15246 4-15 
E N " E M P E D R A D O 5, se SOLICITA U N A 
criada fina, f o r m a l y bien dispuesta que 
entienda de costura . Ha de t raer recomen-
daci4n. 15248 • 4-16_^ 
E N CONCORDIA 35, ALTOS, SÉ S Q L I C I -
ta al Sr. R A M O N IBERO, para, un negocio 
que le concierne. Dicho s e ñ o r se ocupa 
en asuntos de ingenios . 
15250 4:15 _ 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa el oficio; de no saberlo que no se pre-
sente. Compostela 143, altos. Sueldo ?, cen-
tenes. 15280 4-15 
" " D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
joven para l impieza de cuartos y coser á 
m á q u i n a y mano; sirve la mesa á la rusa, 
sabe ves t i r s e ñ o r a s y cumple su o b l i g a c i ó n , 
teniendo buenas recomendaciones. Amis t ad 
n ú m e r o 7 1 . 15284 4-15 
~ D O S JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casas buenas para criadas 
de manos ó manejdoras; una entiende de 
cocina y' la o t ra de costura, ambas con re-
ferencias. Inqu is idor n ú m e r o 29. 
15285 4.15 ^ 
DOS' P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse, una de cr iandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses, cuya n i ñ a se puede 
ver y una manejadora: dan buenos informes 
de casas en ,donde han estado. Animas 173, 
t ren de coches. 
15286 4-15 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D U 
Don J o s é Tornero y Arango. de oficio m e c á -
nico que se encuentra en l a p rov inc ia de 
Santiago de Cuba. I n f o r m a n en Oficios 27. 
Se supl ica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
colegas de l a I s l a . 15279 8-15 
^ d e ¥ e a ^ o i ^ c a r s ¥ ^ n a ' ~ c r í a ñ d e r a 
á media ó á leche entera y una criada do 
manos, peninsulares: tienen quien las reco-
miende. Vi r tudes n ú m e r o 173, 
15271 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu lar de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garan t ice . Informes Tenien-
te Rey n ú m e r o 39, T i n t o r e r í a . 
15272 4-15 
CRIADA DE MANOS 
Se sol ic i ta una en Reina n ú m e r o 83. 
15288 4-15 
U Ñ ^ J E F E D E COCÍNA. F R A N C É s 7 ~ R B ^ 
putado maestro, desea ponerse al frente de 
una, eñ casa pa r t i cu l a r 6 en hotel da 
p r imer orden. D i r i g i r s e al Sr. A n d r é s H o u -
dre. H o t e l de Francia , Teniente Rey 15. 
15_290 4-.15 
SRA. E D U C A D A Y D E BUENAS COS^ 
tumbres desea colocarse para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a , atender alguna anciana 6 para 
ama de l laves; sbe coser y t iene buenas re-
ferencias, no exigiendo mucho sueldo con 
t a l que se le dé buen t ra to . Obrapla 57 altos 
15291 4-15 ^ 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, r e c i é n l legada de Espa-
ña , para criada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a n en Inquis idor n ú m e r o 19, sastre-
r í a . 15292 4-15 
G L A S E S A D O l ü S G B L i O 
P r e p a r a c i ó n de las materias qu<5 compren-
den la Pr i iaera y Segunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a ĉ e L ib ros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io. 
T a m b i é n se dan clases f~d;v!dvia!e9 y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 69 
esquina & San Nlcol&s. altos, por San Nico-
lás. 
C. 2773 i a 
Trabajo fino y bara to . Zu lue ta 32 t ien-
da. 152-63 26-15D. 
P E I N A D O R A 
Gabriela L . de F e r n á n d e z : Aviso á m i 
numerosa y d i s t ingu ida c l iente la m i t r as la -
do de San N i c o l á s 69, á la misma calle, es-
quina á San J o s é , a l tos . 
15139 4 . U 
E S T U C A D O R 
T A L L E G O E L MAESTRO ESTUCADOR 
J . C a s a s ú s , y v ive en Rayo 90. 
15113 s.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. I n fo rman Monte 145. 
15262 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento, cocina á la francesa, e s p a ñ o l a , ame-
r icana y c r io l l a : buena repostara, dulcera y 
fiambres: es l imp ia y tiene quien la garan-
t ice . I n f o r m a n Aguacate n ú m e r o 5 1 . 
15264 4 - 1 5 _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N N -
sular para corta f a m i l i a : ha de ayudar á 
los d e m á s quehaceres de l a casr. y d o r m i r 
en el acomodo; es nara el Vedado, ao se 
da plaza . I n fo rman Bernaza 46, a l tos . 
SUELDO 3 L U I S E S . 
15265 4:15_-
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad, de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ti<»-
ne buenas referencias. I n f o r m a n San M i -
guel n ú m e r o 212. 
15266 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nir .sular de criada de manos 6 manejadora. 
R e c i é n l legada. San L l z a r o 410. 
15269 4-15 
P A R A COCINERA EN CASA D E COMISR-
cio 6 de fami l i a , aunque e s t é en el Vedado, 
desea colocarse una peninsular que t iene 
quien la garant ice . San N i c o l á s n ú m e r o 283 
15270 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de manejadora 6 c r ia -
ba de manos; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s 
y tiene quien responda por ella en C(jn-
cordin 190. dan r a z ó n . 
15253 • , 4-15 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( c o n c l u y e ) 
Demetrio alquiló en la Vi l l a ledes-
irunfi una casita recién construida ; a 
adornó con muebles decentitos, en ella 
¿e instaló con su esposa, á la que en-




trai-sc en los-oficios de la casa, a con-
dimiMilar bien y económicamente las 
comidas que á las.horas respectivas ser. 
vía á Demetrio y á ser mujer de su 
casa. Sólo sentían que don llomobono 
les hubiera prohibido visi tarlos. . . 
trego c i i a r r u muí i ca ic - , 
rrndos. después de •celebrar, con modcs 
ía sus Ludas; y. al siguiente día, se de 
' él á su taller y ella á adies-
Cierto día en que Jesusa cantaba " Á 
la Virgen del Carmen—quiero y adoro 
—porque saca las almas—del purgato-
rio, etc.. apercibió dos aldabonazos da-
dos a la puerta. Respondió y oyó una 
voz desconocida que decía: " S i quiere 
ver con vida á su padre, corra en se-
guida á su casa." 
Atónita se quedó la carpintera «in 
saber qué hacer, por estar á caer las 
doce, hora en que debía poner la comi-
da á su Demetrio. 
Para alivio de sus penas llegó éste y 
se enteró de la fatal noticia. 
—Vamos ahora mismo, yo te í i con i pa-
ño, di.io á su esposa. 
—Tienes que coinrr primero 
—Con un trago de ese vinillo de Vir 
11 a riño, que ayer compraste, y un boca-
do de pan, basta. 
Temo, Jesusa, que nos avisen para 
que los demos algo, por lo que debes 
llevar de cinco á diez duros. ¿Te pare-
ce bien? 
—Gracias por ellos, Demetrio; eres 
muy bueno, aunque tan malos han sido 
para tí. 
—¡ Calla, Jesusa, no me digas eso, 
que si pudiera haría más! ; pero somos 
pobres y Dios agradece la buena volun-
tad . . . " 
Parece que tiemblas, mujer: ten sere-
nidad ; estás en estado, y pudiera serte 
muy perjudicial. . . . 
Ya llegamos: sube tranquila. 
Así lo hizo; pero cuando penetró en 
la alcoba de su padre, en la que estaba 
el Párroco, ayudándole á bien morir, 
no pudo contenerse y á gritos excla-
mó: ¡Padre de mi a lma!—¡Padre de 
mi corazón!•—¡Padre mío!—¿Me eono-
ee usted?—Soy su hija Jesusa.—jNo 
me oye usted?—¡Dígame algo: una 
palabra sola !—¿Me vé usted?—Aquí 
está mi buen esposo Demetrio.—¡ Dé-
nos su bendición, padrecito mío! 
Después de este desahogo. Jesusa 
preguntó por sn madre á su hermana 
Patro; quien la informó de que hacía 
•dos meses era cadáver y que por impo-
sición del padre nada lo había dicho. 
Imposible describir la desgarradora 
escena que allí se desarrolló, hasta que 
por fin el sacerdote intervino diciendo: 
"Todo en la tierra concluyó para ellos-, 
encomendemos sus almas á Dios.'* 
—¡ Ay. don "Repila !—este era el nom-
bre del Arcipreste — dijo Patro ¡qué 
dessrraciada soy. sola en el mundo, sin 
nadie á, quien arrimarme! 
—Mira, Patri to—replicó Demetrio 
interrumpiéndola—no ofendas á Dios; 
pues todavía, gracias á El , tienes á tus 
hermanos, que te ofrecen su pobre pro. 
tección. 
— T ¿donde para Voróniea 0—pre-
guntó el ministro del Señor. 
—Xo sabemos—contestó Patro—; 
pues desde Madrid escribió ha ya tiem-
po diciendo que. si encontraba casa 
donde servir y la iba bien, escribiría, 
y nada hemos vuelto á saber de e l l a . . . 
A los pocos días cayó el fiordo de 
Navidad en la villa de las lagarteras y 
de é! tocaron diez mil duros á Deme-
trio, quien en seguida se trasladó á la 
ciudad que orgullosa ostentó veinticin-
co conventos de frailes y otros tantos 
de monjas, veinticinco parroquias, 
veinticinco colegios de estudios supe-
riores y que aun cuenta con el puente 
romano de veinticinco ojos. 
En esa ciudad á la que se debe el 
descubrimiento de las Américas, abrió 
el carpintero Un elegante y bien surti-
do establecimiento de lujosos y moder-
nos muebles. Allí conoció Patrito á 
Manolo, estudiante de Medicina, quien 
brillantemente concluyó sus estudios al 
siguiente año y contrajo público y rum-
boso matrimonio con su novia la ar-
cliiencantadora Patrocinio, apadr inán-
doles los hermanos de ella. 
Ambos matrimonios fueron felices, 
aunque apenados por la ignorada suer-
te de Verónica. 
Esta, según después se supo, casó en 
Madrid con un empleado de Hacienda, 
hombre libertino, de avanzadas ideas é 
inepto para cualquier trabajo honrado. 
En seguida cayó el Gobierno y lo de-
jaron cesante. 
Decidió el matrimonio trasladarse á 
la ciudad, y en ella se dedicó Mancebo 
á frecuentar las tabernas, visitar gari-
t o s . . . . Tan depravada vida le hizo 
abandonar su casa, despreciar á su es-
posa, sin cuidarse de llevar qué comer 
á su familia. Por lo que Verónica—que 
desconocía el paradero de sus herma-
nos—decidió vender una sortija y unos 
pendientes de almendra, únicas alha-
jas de oro que se habían librado del 
despilfarro de su libertino marido, y 
con su importe se metió á castañera, 
con cuya trabajosa y poco lucrativa i n . 
dustria, aliviaba en ala;o el hambre y 
atendía á las exigencias del licencioso 
Mancebo, quien lejos de ayudarla, la 
exigía dinero, destrozándole sus delica-
das carnes con inhumanas palizas, 
cuando no podía complacerlo. 
Pero, como Dios cuida hasta de los 
pájaros, según aquella tarde le recordó 
la Morrundanga, también se apiadó de 
ella. 
Las doce de la noche sonaron en el 
reloj de la Catedral, cuando la justicia 
se personó en la casa de Mancebo, á 
quien dos guardias amarraron, mien-
tras el caballeroso Juez, prodigaba ca-
riñosos consuelos á la már t i r esposa, 
que ignoraba quién era su marido; el 
cual se había fugado del presidio tres 
veces y, usando nombre supuesto, se ca-
só con la linda ledesmina, única, donce-
lla que servía en casa de los Marqueses 
del Moscatel. 
Aquella noe.he había acribillado á 
puñaladas el cuerpo de un joven estu-
diante. 
En el reconocimiento, y á preguntas 
del médico forense, comprendió éste 
que la esposa del desdichado homicida 
era su cuñada Verónica. Susnendió há-
bilmente el reconocimiento de una he-
rida, que presentaba el reo, y se preci-
pitó fuera de la cárcel á dar la noticia 
á su esposa y hermanos para i r á abra-
zar á la castañera. 
Sin pérdida de tiempo llegaron á la 
calle del P. Cámara, Jesusa y Déme* 
trio. Patro y Manolo y hallaron á Ve-
rónica . . . tendida en el suelo y con el 
cráneo abierto; pues al saber la historia 
que de su marido le refirió el Juez, me-
sándose los cabellos, presa de un fuerte 
síncope, cayó sin sentido con tan mala 
suerte que su cabeza se dividió en dos 
mitades, estrellada contra un poste y 
quedó en el sitio. 
Cada hermana de la infeliz Verónica 
se hizo cargo de un huerfanito. á quien 
criaron como á sus hijos, inculcándoles 
primero las principios de nuestra sa-
crosanta 'Religión y enseñándoles los 
conocimientos indispensables á los usos 
de la vida y después un honroso oficio. 
f r a n c i s c o B E N I T O Y GARCIA 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS_ 
ricos, pobres y de per iueño capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i sMlo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con (|uicn caiv/.ca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, a ú n 
para los Intfmos famil iares y a m i -
fos. 15130 8-11 
P A R A U N M A T R I M O N I O SIN n iños SB 
sol ic i ta una criada de mediana edad para 
ayudar ,1 los quehaceres de la casa; teniendo 
que saber alg-o de cocina. Sfi le dar.1 una 
h a b i t a c i ó n y sueldo. I n f o r m a n de 8 á 12 
a. m . en Malecón 40, altos, derecha 
^ 15235 4^4 
SE SOLICITA U N C R I A D A ' F I N O ^ V "QUE 
e s t é acostumbrado A servi r : sueldo I cente-
nes. T u l i p á n 20 de las 10 en adelante. 
15236 4.14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, de seis meses: tiene 
abundante leche. T a m b i é n una manejadora 
o criada de manos. Viven P esquina A 19, 
Vedado. 15231 4-14 
MiESTRO CORTADOR Y SíSTRE 
Solici ta colocaci.ón en la 
el campo, por escrito & A . P . 
15182 
Habana rt en 
L . Maloja 134 
8-14 
DESEA COLOCARSR U N CRIADO PE-
ninsular , bien entendido en su o b l i g a c i ó n y 
con buenas referencias. A g u l a r 76, N o t a r í a 
del D r . Cueto, dan r a z ó n . 
16184 4-14 
U N A P E N I N S U L A R ~ R E C I E N L L E G A I > A 
ae cuatro meses de parida, desea colocarse 
ae cr iandera á lecbe enrera; í-iay quien la 
recomiende en Zapata 10. 
1&1«0 4-14 
THE TRUST CO. 
O F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I CUBA 3 1 
C. 381' I D . 
COCINFRA m a d r i l e ñ a SE OFRECE PARA, 
un a l m a c é n ó casa par t icu lar . I n f o r m a n Te-
niente Rey 85, altos. Cuarto n ú m e r o 11 . 
15118 4-11 
DESEA C O L O c T R S E ~ U N A J O V E N ' R F Ñ 
cien llegada de España, ' para criada de 
manos ó manejadora. In forman en I n q u i s i -
dor n ú m e r o 19, s a s t r e r í a . 
15144 4-11 
E N R E I N A 139, SE SOLICITA U N Ó R I A -
do que t r a iga referencias de la casa en que 
haya estado. 
15115 4-11 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
repostera, de color, (pie sea l i m p i a y t r a iga 
referencias. Sueldo cinco centenes. Tenien-
te Rey y Compostela, a l tos . 
15140 4-11 
I N G E N I E R O QUIMICO: P A R A UN I N -
tjenin se sol ici ta uno con bueno t í t u l o pro-
fesional y sin grandes pretensiones. D i r i -
uirso por carta i l C. Díaz, Apar tado 125, 
Habana . 15120 5-11 
PARA UN M A T R I M O N I O SIN ÍW.MTMA 
se sol ic i ta una buena criada de manos, b lan-
ca, que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Ha 
de tener buenas referencias y no ha de dor-
m i r en el acomodo. Calle del Obispo 123 a l -
tos. 15189 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A SRA . P E N I N -
sular, de cocinera de mediana edad, para 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: no duer-
me en la co locac ión y tiene fiuicn responda 
por e l l a . Informes en Indus t r i a n í ímoro 96, 
cuarto n ú m e r o 14, íl todas horas . 
15203 4.14 
UNA .TOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea colocarse con buena 
fami l i a para criada de manos: es t rabaja-
dora y formal , sabe coser á, mano y á m á -
quina y tiene quien responda por e l la : no se 
coloca menos de 3 centenes. A g u i l a 373. 
15193 4-14 
T E M E D O R D E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en hora.» desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nlcol&B, altos, por 
San Nico lás . 
D E S E A N COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: (Jpesea casa de moral idad y tiene in fo r -
mes de las casas en que ha estado. J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 27. 
15232 4-14 
15 SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga recomen-
daciones. Informes : Aguacate 52, bajos. 
15210 4-14 
UNA PENINSULAR~15ESEA—COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: entiende 
de n i ñ o s y es c a r i ñ o s a con olios, contan-
do con referencias. I n f o r m a r á n Animas 58. 
15208 4-14 
SE OFRECE UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular de tres meses, con buena y abundante 
leche: no tiene incr»mr:eniente en I r a l cam-
po y cuenta con quien la garan t i ce . I n f o r -
man en Revi l lagigedo n ú m e r o 1 . 
M i l * : „_4JL15__ 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse A leche entera, una de un 
mes y de 14 d í a s la ¡¿tra: t ienen buenas re-
ferencias. Calle Once n ú m e r o 37, Vdado. 
15260 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena leche y abundante, de cinco me-
ses: tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en Cuarteles n ú m e r o 2. 
15 - 8J « . 12 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A ó 'MA^ 
nejadora una joven peninsular r e c i é n l lega-
da: ya e s t á al corr iente en los quehaceres 
del pa ís . Monte 367, frente á Estevez. 
15178 6-12 
ASUNTOS JUDICIALES Y 
ADMINSTRATIVOS EN 
JOSE DE PERAY MARCH 
ABOGADO en ejercicio, Archivero del Obis-
pado, adjunto del Tribunal municipal del 
Distrito de la Audiencia. 
FontaneMa, 8, 2.° — B A R C B L O I f A . 
C r é d i t o s : su r e c l a m a c i ó n é i m p u g n a c i ó n . — 
Ab-intestatos y t e s t a m e n t a r í a s . — Patentes 
y mure as. su regis t ro y cuestiones de n u l i -
dad. — Contrato de t ransporte ; a v e r í a s , p é r -
didas, etc., etc. 
Despacho de exhortos para los Tr ibunales 
y Juzgados. 
13430 al t . 8-27 
DOS JOVENES, A M B A S R E C I E N L L E G A -
das de E s p a ñ a , desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras, en casas pa r t i cu -
lares y de mora l idad . San M i g u e l 175, altos, 
i n f o r m a r á n . 
16195 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda de su conducta. Dan r a z ó n en la Cal-
zada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 158. 
^ 15196 • 4-14 
PARA U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad. H a de saber 
su o b l i g a c i ó n y no ha de i r á l a plaza. 
Sueldo 3 centenes y los viajes si v ive den-
t ro de la ciudad. Calle K, entre. L í n e a y 11, 
bajando, p r imera casa, izquierda. Vedado. 
15198 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea una casa formal para los queha-
ceres de la misma: no tiene pretensiones 
In fo rman en Monte 503. 
15187 4^4 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
joven, r e c i é n l legada: para manejadora ó 
criada de mano. San L á z r o n ú m e r o 245 H a -
bana. 15199 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de manejadora ó criada de. manos-
tiene quien la recomiende. Teniente Rev 
15190 4-14 n ú m e r o 81 . 
PARA CRIADA D E MANOS ó M A N E J A -
dora, durmiendo en su casa, so l ic i ta coloca-
ción una joven peninsular con referencias 
A ¡ l l egas n ú m e r o 105. 
15191 4^4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA^CcT 
locarse de criada do manos ó manejadora 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n F a c t o r í a 7 
15215 4^4 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano para corta f a m i l i a : t iene 
quien responda por e l la . Mor ro n ú m e r o 5, 
l e t r a A, pregunten por Vicenta. 
15202 4.14 
U N COCINERO A S I A T I C O QUE SABE SU 
oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio. Paula 
n ú m e r o 70. 
15201 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A P E 
ninsular, para el servicio de manos, con m u y 
buenas referencias de las casas en que ha 
trabajado. Prefiere para los cuar tos . I n 
formes Lagunas n ú m e r o 2 C. 
15233 4-14 
V I A J A N T E 
Procedente del Centro de viajantes Espa-
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
la rga p r á c t i c a , se ofrece. No tiene prc teu-
slons. Escr ib i r á P . C. S. A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d i a r i o . 
•.. A . . • • • • •-' i - U 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U 
la r para la l impieza de habitaciones al tos 
y cuidado de una n i ñ a . Sueldo tres cente-
nes y ropa l i m p i a . Se exigen referencias. 
Vedado 21, esquina á M . frente a l Hospl 
t a l Mercedes. Se p a g a r á n los viajes á las 
que se presenten. 
15225 4-14 
SRA. D E M O R A L I D A D Y EDUCADA, So-
l i c i t a co locac ión para casa de viudo con 
hijos, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y coser 6 bien con 
un ma t r imon io solo. Desea buen sueldo. 
Compostela 8. 
15211 4-14 
E N CHACON 14, BAJOS^ SE S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su o b l i 
g a c l ó n . Sueldo 14 pesos. 
15183 • l t -14-3m-14 
E N SOMERUELOS 47, SE SOLICITA U N A 
criada peninsular para ayudar en los que-
haceres de l a casa de un ma t r imon io s in 
n i ñ o s . 15234 4-14 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R - S E o"FRECE 
para criada de manos en casa de 'nora l idad . 
Informes en Compostela 21, a l t o s . 
15237 A-14 
UN J O V E N A C L I M A T A D O E N E L PAIS 
con buenas referencias, desea colocw^e de 
criado de manos, camarero ó para servi r á 
un caballero solo: en la ciudad 6 fuera . 
Cuba 37, el portero i n f o r m a r á . 
15207 4-14 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A E N ECO-
n o m í a 58, segundo, para manejar un n i ñ o . 
15206 4-14 
SE DESEA U N MEDICO QUE PUEDA 
aceptar una plaza de a l g ú n porveni r en las 
inmediaciones de la Habana . E l D r . Gómez 
de Rosas, de Empedrado 52, d a r á m á s 
detalles, de 1 á 3 p . m . 
15205 4-14 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ó D E 
comedor sol ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene quien la garan t ice . V i -
llegas n ú m e r o 116. 
15204 4-14 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular joven 
que tiene quien la garant ice (para la capi ta l 
ó el campo. ) Informes Apodaoa 1. 
15222 4-14 
D ESEA COLOCARSE U N PENIÑSUL'AR. 
de mediana edad de criado ó portero siendo 
muy p r á c t i c o por l levar 28 a ñ o s e jerc i tan-
dolo solartlente en tres casas y con buenas 
recomendaciones. In fo rman Empedrado n ú -
mero 7. el por te ro . 
15219 4-14 
O j o , q u e i n t e r e s a 
Se desea saber el paradero de los s iguien-
tes individuos ó de sus herederos: J o s é Pei-
nado Culebra; J o s é Usó M u ñ o z ; C á n d i d o 
F e r n á n d e z D íaz ; J o s é López M é n d e z ; Me-
l i tón S á n c h e z Pajares; J J o s é Juan Fer re r ; 
Bonifacio M o r á n G a r c í a ; Mar iano I b a ñ e z 
Faba; T o m á s V i d a l ; Nemesio Muñoz D í a z ; 
J o s é Blanco y Blanco . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , Apar tado de correos n ú m e r o 1285 
Habana . 15151 8-11 
SE NECESITA U N V E N D E D O R COMPE-
tente que hable Ing lés y e spaño l . D a r á re-
ferencias, edad, nacionalidad y experiencia 
que tenga como vendedor. No se t o m a r á en 
cuenta n inguna sol ic i tud que no especifique 
el sueldo que se pretenda. D i r í j a s e ' á COM-
P E T E N T , Box 798, Habana . 
5899 4-11 
T E N E D O R D E LIBROS: SE OFRECE 
para l levar la contabi l idad general de cual 
quler g i ro , un joven peninsular con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a en impor tantes firmas. Es for-
mal, t rabajador y sabe i n g l é s . Esc r ib i r á F 
E . San Migue l 132. 
15129 • 8-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada, desea colocarse de criada de manos i 
manejadora: sabe cumpl i r y tiene quien l a 
recomiende. Informes Monte 123, altos, café 
15131 4-11 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
manos, ambos formales y trabajadores. D i 
r lg i r se á Inquis idor 29. 
15136 4-11 
UNA P E N I N S U L A R QUE CUENTA CON 
recomendaciones sol ic i ta co locac ión de c r ia -
da de manos en donde quiera que se pre-
sente. I ndus t r i a n ú m e r o 109. 
15137 4-11 
PARA C U I D A R UNA n i ñ a D E S I E T E a ñ o s 
sol ic i ta una manejadora que hable i n -
g l é s . Reina 96. 15243 4-14 
DESEA COLOCARSE~UNA JOVEN PE^ 
ninsular ac l imatada en el pa í s , de manejado 
ra ó criada de manos: tiene quien la re-
comiende. I n fo rman Zanja, esquina á Ce-
rrada del Paseo. 15241 44-14 
UNA J Ó V B Ñ e s p a ñ o l a D E S E A COLO^ 
carse de criada de manos. Ent iende algo de 
cocina. Buenos informes. A g u i l a 133, a l tos . 
15227 4-14 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA y 
una cr iada de manos, ambas peninsulares. 
La p r imera en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio. Tienen buenas referencias. San Rafael 
n ú m e r o 34, a l tos . 
_15244 4-14 
E N PUNTO D E CAMPO, F U E R A D E ~ L A 
Habana, desea colocarse de cr iada de manos 
ó manejadora, una joven peninsular que t ie-
ne referencias. Glor ia n ú m e r o 53. 
15240 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de manos: Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n C h a c ó n 12. 
15152 4-11 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de 4;» a ñ o s de edad, de portero en cata 
p c r t i c u l r r : no tiene pretensiones, n i : iv i n 
mal y honrado y tiene buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n Angeles n ú m e r o 53 y 55 
esquina á Corrales. 
15149 4-11 
A g e n c i a L a I a d e A g u i a r 
A q u í e n c o n t r a r á el p ú b l i c o todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia 
servicio d o m é s t i c o , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
g i r o . O ' R e i l l y 13. J . Alonso y V i l l a v e r d e . 
15062 8-9 
A G E N T E S 
en Some Se so l i c i t a r en In fan ta 109 
ruelos 26 (botica Buena c o m i s i ó n . 
16026 13-9D. 
UNA SRA. D E L PAIS D E TODA MORA-
lidad desea colocarse para l impieza do ha-
bitaciones; en casa fina y decente, de buen 
orden: sabe coser á mano y á m á q u i n a ; t ie -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n San Ra-
món 27. 15226 4-14 
C O M I S I O N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
A los que sostienen ó buscan relaciones 
comerciales con Alemania , A u s t r i a ó Sui-
za, se ofrece in te l igente ext ranjero de ca-
r á c t e r serio y discreto con g ran p r á c t i c a 
comercial para encargarse por hora*, y bajo 
m ó d i c a s condiciones de la correspondencia 
y otros trabajos de oficina. D i r i g i r s e por 
escrito al Apar tado n ú m e r o 1286. 
15173 4-12 
M A N I N 
Avisa á sus numrosos clientes procuren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura n t t u -
ral que expende esta casa en barr i les do 
32. 50 y 100 l i t ros , y de los m á s afamados 
cosecheros de Vi l l av lc losa , hay t a m b i é n 
Queso Cabrales y Relnosa, á precios l i m i t a -
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado e n t i é n d a s e directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E M A N I N . O B R A P I A 90. 
H A B A N A . 
C. 3908 13-12D. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
una manejadora y una cocinera; todas de 
color, que sepan su pb l lgac ión y t r a i g a n re-
ferencias. J e s ú s del Monte 312. 
15171 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una Joven e s p a ñ o l a de criada de mano: 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Clenfuegos n ú m e r o 46. 
15154 4-11 
E N V I R T U D E S 94. bajos, SE SOLICITA 
una cocinera, peninsular, de buena edad y 
que sea aseada, para muy cor ta f a m i l i a . 
SI no sabe bien el oficio es i n ú t i l que -se pre-
sente. Sueldo: tres centenes. Horas : 
de 8 á 12. 15162 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, de cuatro meses, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda por ella y puede i i a l campo. A n i -
mas n ú m e r o 08, al tos . 
15153 4-12 
P A R A M A N E J A D O R A DESEA COLOCAR-
se un» Joven peninsular ac l imatada en el 
p a í s y que tiene buenas referencias: gana 
tres centenes. Es t re l l a n ú m e r o 12. 
15156 . 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora: 
I n f o r m a r á n en Monte 46, a l tos , 
15172 4-12 
C R I A D A : SE SOLICITA E N CONSULADO 
nújnero 32, una cr iada que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a , ha de ser f o r m a l y muy 
aseada: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
15174 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular de orlada de manos 6 de manejado-
ra: tiene quien la recomiende. I n f o r m a n San 
Ignacio 13 16127 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
joven peninsular, de cr iada de manos ó de 
manejadora, en el Vedado 6 la Habana. Mo-
r ro .58. 15142 , i - l f , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para cr iada de mano ó manejadora: 
desea casa de Mora l idad : hace un a ñ o que 
e s t á s i rv iendo . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 16, 
^ cuarto n ú m e r o 13.. 15145 4-11 
J E S U S D E L M O N T E 
Urge la venta por embarcar su d u e ñ o , 
de una nueva e legan te» y hermosa casa de 
m a n i p o s t e r í a , en la parte a l ta del Reparto 
de Correa, Se da barata y con facilidades 
de pago. I n f o r m a su d u e ñ o calle de A g u l a r 
112, altos, do 1 á 5 p . m . 
15212 8-14 
E N 14.200 SE V E N D E U N A CASA MO-
derna, dos ventanas, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, e s t á en Figuras , Inmediata á 
Monte . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forman de 8 á 9. Empedrado 52. 
15228 4-14 




E r P U H O B L A N C O 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercia l 14,000 pesos sin gravamen, con 210 
metros de terreno, p lanta baja. O'Reil ly 
, de 2 á 5. 
15186 8*14 
V E D A D O ; SE V E N D E L A CASA C A L L E 
11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, sin In terven-
ción de corredores. I n f o r m a n en el chalet 
de al laclo. 
15214 8-14 
CONVIENE 
3e vende una bodega sola en esquina y 
muy barata, porque el d u e ñ o tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informes en el 
café de Luz, M . F e r n á n d e z . 
15194 4-14 
BARBEROS: SE V E N D E U N SALON D E 
cuatro sillones americanos y muy conoci-
do por su nombre en la Habana; su d u e ñ o se 
re t i r a del oficio. R a z ó n Reina y Rayo, café , 
V i d r i e r a de Marce l ino . 
15230 4-14 
E N E L CERRO: F R E N T E A L P A R A D E -
ro de los t r a n v í a s , en lo mejor de la calle 
1rl P r í n c i p e de Astur ias , se vende un cua-
drado de terreno de 1540 metros . Para t r a -
tar de su precio su d u e ñ o en el N é c t a r Soda, 
San Rafael n ú m e r o 1, no se admiten corre-
dores, 15163 6-12 
SE V E N D E N CASAS E N JESUS M A R I A 
una de $8.500; o t ra en Vi r tudes do $4.000; 
una en Animas de $12.000; una en Neptuno 
en $11,500; en Colina. Cerro, tres de $3,000 
cada una; Informan Empedrado 10, de 1 á 3 
Sr. Mendaro. 15122 4-11 
EN $1,800 SE V E N D E L A CASA D E L I C I A S 
le t ra A. á media cuadra de la calzada en lo 
mejor de la Víbo ra , entre Santa Catal ina y 
Milagros , siempre a lqui lada en cuatro cen-
tenes, asegurada en $1.250 pesos; se admite 
$1.000 al contado y el resto en hipoteca. 
15133 4-11 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E TABACOS. 
Bodegas, cafés , fondas y compro en la 
Calzada del Monte, de Cuatro Caminos 6 
Campo Marte, 2 casas de á $10.000 y otra de 
¡54,000. R a z ó n Aguacate 78, café , esquina á 
O b r a p í a , de 12 á 1, R a m ó n M a t o . 
15117 4-11 
CASAS E X V E N T A 
En Campanario. San Rafael, Animas, V i r -
tudes, Escobar. Salud, Perseverancia. L a -
gunas, Manr ique ; t a m b i é n las hay de $1.500. 
$2.000. $2.500, $3.000 y $4,000. San Ignacio 
18, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
15083 8-10 
A LOS TEMPORA DISTAS, en lo mejor 
de la Playa de Marlanao. se vende una casa 
con 580 metros cuadrados de terreno, p r ó x i -
mo á l legar a l l í t i t r a n v í a . R a z ó n en la 
V í b o r a . Santa Ger t rudis y Pr imera , Bodega. 
15109 8-10 
SE V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A ES 
tablecerse con poco dinero, una t ienda de se-
d e r í a y quincal la , sur t ida y con buenos ar-
matostes con puertas de cr i s ta l , en la calle 
Real de Regla, informes en L a m p a r i l l a 94 
altos, d e s p u é s de las ocho de la noche. 
15096 10-10D. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A 
eos y cigarros, quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes ; buen cont ra to ; se dá 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i 
colás . V i d r i e r a . 
15101 8-10 
A T E N C I O N 
En la p a n e m á s a l ta de la calle Se Rodr igo 
J ^ d t - l Monte, ce vende una hermosa casa de 
al to y bajo, sumamente barata, su d u e ñ o 
en Paula 75, t r a to directo y sin corredores. 
Í5024 15-8 
_ Z G r X * £ 1 t i Í S I 
se h a r á la escr i tura de uno de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero . Diez pesos al mes. V A L D E S , E m 
pedrado 31. 14947 8-7 
Se vende en punto c é n t r i c o de gran por 
venir, un café con su b i l l a r y dominó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
CASAS E N V E X T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5.500; Maloja $4.500; Revi l lag igedo 
$5.000; Salud $13.000. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
m s i 10-4 
SE V E N D E N 2 
hua, de 3 meses; 
de 4 ojos, se dan 




B A S de 
M . T. D A V i l 
s sencillas. ias l ^ f ^ 
^ f c o n í ' m ' ^ para allmenT.-*?<*. neradoras de Vaú j r y ^,>-*¡.entar Caî s > u 
dustrlsles y A g r ^ c o l L ^ á ^ ^ o s ^ ' N ^ O ' 
Cuba hace m á s de tVeln?nUs2 «n í > i u 
por F . P. Amat y c. C u b k " ^ ^ . \ S \ 
SE V E N D E TI XA P A I L A ~ ^ \ N 
cuatro caballos, infornv.v* ^ "Ufc^ l 
N ico lá s (bodega) . ^ ^ ¡ 3 
I O S 
Y HáCEKDADo 
Vendemos donkeys oon vaivi i 
pistones, barras etc. de biotio« 3 '^4 
r íos y todos servicios; caicW' P4ra w i 
de vapor; las mejores romn0aS y 
de todas clase, para e s í a & J 
genios; t u b e r í a , fluses, planohi 
tanques, alambre, polvos "Gro 46 «roen p* g í t i m o s para tabaco, y de»* 
Basterrechea Hermanos, Lam^H^or J 
9, Te lé fono 156. Apartsdo " ^ ' " « m S 
"Frambaste." Habana 
8720 
K I B f B l 
Una segadora Adrlanee Buckeye 
cuesta $65.00 oro en el depósito dA 




•'. cómo se 
;Wi por míe 
ci ;s serio, 





Procedentes de la Florida, más de 39 v;, 
riedades. clase propia para el clima de Ch'"168 rt 
ha y para la e x p o r t a c i ó n . Todos traen CER t i 
T1FICADO de estar libres de microbios X( IMKinc 
Sl;: F U M I G A N á ?u llegada. Pidan caUlo 
v precios. Juan B . Carr i l lo , MercafleWs,] 
15132 8-11 
Melocotones. Peras. Manzanas Cim»! 
Uvas. He venden en OBISPO 66-'Alhe«r 
L a n g w i l l i y comp. A"3erto 
1 5275 ^ 
GANGA: SE V EN DE '13 NA PAIt tó l 
t i rantes de ,'. por á metros.- madera'é t 
tas, un palomar, una escalera de-caS 
casi nueva, ("halct Luisa. K entre i 
Vedado, M u r a l l a 123 informan. 
15119 
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Curación segura por las KERVIOSAS 
p i l d o r a s nr rcniüiFi 
ANTIKEVRÁLGICAS del U V ^ I ' J 
PARIS, 75, rne La Boetie y todas FaraaciJi 
reno es 
iop: 
U N S E N O K P E N I N S U L A U 
R e c i é n llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de t raduc tor por m á s de t r e in 
ta años , se hace cargo de toda clase de t r a -
ducciones t é c n i c a s y j u r í d i c a s , del I n g l é s al 
e s p a ñ o l y vlce-versa. Estfi, muy bien reco-
mendado por Abogados de esta ciudad, y ga-
rant iza su t raba jo . Así mismo se hace car-
go de la correspondencia inglesa de casas 
de comercio y otras, ft precios mód icos . D i -
r ig i r se á J . M . B . Neptuno 31 . 
14893 - 13-5D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$2.500.00 Oro E s p a ñ o l SE D A N E N P R I -
mera Hipoteca sobre propiedad urbana, en 
la Habana v sus bar r ios . Concordia 68. á 
todas horas . 15081 6-10 
D I X K H O BN H I P O T E C A 
A l 8, 9 y 10 por 100 se desea colocar en 
t ó d a s cantidades en la ciudad. Vedado, Je-
s ú s del Monte y Cerro; t a m b i é n se da para 
el campo y alquileres. San Ignacio 18, de 
1 fi, 4. Juan P é r e z . 
15082 8-10 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
1481»? 26-4D. 
L u i s -
R o d o l í o 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 






14414 26-23 N 
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se fac i l i t a rá , la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á, domic i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, De 10 & 12. 
14 ' í l l 26-1D. 
V E N D O DOS CASAS, U N A E N SAN R A -
fael y la o t ra en L a m p a r i l l a . T r a t o direc-
to . Colón n ú m r o 3, altos, de 7 á, 9 y de 11 
á una. 15289 8-15 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á. doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r i g i r s e á, F lo ren t ino Suá -
rez. Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A. los mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
B E M U E B L E S FRIH 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á, plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay t a m b i é n de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey" 83, Habana . 15259 26-15D. 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto y un juego de comedor, un escapara-
te de colgar, uno corriente, un vestldor, una 
c ó m o d a tocador, un lavabo de d e p ó s i t o , una 
mesa de noche, un aparador, una nevera, 
una sombrerera, un b u r ó , una cama madera, 
una de bronce, un canasti l lero, vina l á m p a r a 
de c r i s t a l de tres luces, una de dos y una 
l i r a , un espejo, una mesa correderas, m i m -
bres y otros muebles m á s , j un tos 6 separa-
dos. Animas n ú m e r o 84. 
15157 4-12 
P Í A N O S R I C H A R D S 
N U E V O S M O D E L O S 
de Caoba maotza, gran forma Rarantixados 
por 20 afion. Lob vende S A L A S , muy bara-
jos, ni coutado y ft plaao», S A L A S , SAN R A -
F A K L 14 15124 8-11 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
fl irem pesos plata, afinaciones srat i s . S A L A S 
SAN R A F A E L 14. 
15125 8-11 
SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R 
chica, de poco uso, con todo lo necesario, 
por necesitarse el loca l . Galiano 51 . 
15116 8-11 
M U E B L E S E N GANGA: SE V E N D E U N 
juego de sala Reina Regente, de majagua; 
juego de mimbre fino; juego de cuarto, de 
comedor, l á m p a r a s , Rran piano, sillas, s i l l o -
nes y otros muebles má.s en ganga . Tene-
r i fe 5. 15098 8-10 
i c a 
B U E N A OCASION: POR A U S E N T A R S E 
su d u e ñ o se da barato un establecimiento 
de f r u t e r í a con d e p ó s i t o de aves, huevos y 
viandas: tiene buena marchanter la y es ca-
sa de esquina, pagando poco a lqu i l e r . I n -
forman Sol 82. 
15175 t 6-12 
SE V E N D E , UN T R E N D E C A N T I N A S 
bien acreditado y con buena m a r c h a n t e r í a , 
por tener que marcharse su d u e ñ o ft, la pe-
ninsular, deja de u t i l i dad de 3 y medio á, 4 
pesos d ia r los . Compostela 137, café , i n fo r -
man frente á. B e l é n . 
15223 4-14 
Hay juegos de cuar to y de comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
14497 22-25N. 
OE m m m 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON POCO 
uso, zunchos de goma, vue l ta entera, hecho 
en el p a í s y una yegua do 8 cuartas con 
sus arreos; todo j u n t o ó separado. Informes 
en Animas 173 esquina á, Oqucndo. 
15128 4-11 
Curados por los CIGARRILLOS 
ó el p o l v o 
OpreGiones.Tos.Reum 
WHFírB.2-'C»jiii.-Ji»íor::9.r.Jl-UM«fl" £xi¿ir eiíí firmi cobra c*dt Ciif'í1": 
D I G E S T I O N E S C Í F I C I E - M 
Curación H^pids, 
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